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Predgovor
Ova monografija nastala je kao rezultat primewenog istra`ivawa o u~eni~kim za-
drugama i o pro{irenoj delatnosti {kola koje je sprovedeno da bi se utvrdilo da li i
koliko ove dodatne aktivnosti, koje se sprovode u {kolama, doprinose pove}awu kva-
liteta obrazovawa i ve}oj socijalnoj ukqu~enosti {kolske dece u Srbiji. Istra`ivawe
o u~eni~kim zadrugama i o pro{irenoj delatnosti {kola je, dakle, ura|eno sa svrhom da
se u praksi sagleda wihovo funkcionisawe, da se uka`e na najve}e prepreke u funkcio-
nisawu, ali i na preduslove koje treba osigurati u samim {kolama, u sistemskoj podr{ci
i procedurama koje je neophodno sprovesti kako bi se stvorili potrebni uslovi za obav-
qawe pro{irene delatnosti i rad u~eni~kih zadruga u {kolama {irom Srbije. U ciqu
realizacije istra`ivawa, sagledan je celokupan zakonodavni kontekst u kojem se obav-
qa funkcija pro{irene delatnosti i rad u~eni~kih zadruga u obrazovno-vaspitnim us-
tanovama, ~ime je u ovu monografiju ukqu~ena i analiza usvojenih zakona u oblasti obra-
zovawa, buxetskog sistema i obavqawa zadru`ne delatnosti. Tako|e, analizirana je i
primena postoje}ih zakonskih re{ewa i iskustva susednih zemaqa i zemaqa Evropske
unije u funkcionisawu pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga. Praksa obavqawa
pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga u {kolama, istra`ivana je i pomo}u
ankete sprovedene na celoj teritoriji Srbije. Tako|e, radi potpunijeg sagledavawa ove
funkcije u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Srbiji, istovremeno je sprovedena i po-
sebna anketa u {kolama koje nisu obavqale pro{irenu delatnost niti im je radila
u~eni~ka zadruga.
Sagledavawe funkcionisawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga, kao
i istra`ivawe mogu}nosti i kapaciteta {kola koje nisu pro{irile svoju delatnost, sa
prevashodnim ciqem da se daju preporuke za unapre|ewe kvaliteta obrazovawa i ve}u
socijalnu ukqu~enost {kolske dece, predstavqa prvu sveobuhvatnu analizu ura|enu za
Srbiju koja je izlo`ena u ovoj monografiji. Ova monografija predstavqa nau~ni dopri-
nos u oblasti ekonomije obrazovawa.
Analiza koja je prikazana u ovoj monografiji trebalo bi da podstakne donosioce
odluka u relevantnim dr`avnim telima da se, pre svega, zalo`e za dono{ewe neophodnih
propisa koji bi bli`e uredili oblast funkcionisawa pro{irene delatnosti i u~eni~-
kih zadruga u {kolama. Time bi se omogu}ilo boqe sagledavawe razvojne uloge pro{irene
delatnosti {kola kroz sprovo|ewe obrazovno-vaspitne funkcije, unapre|ewe materi-
jalne osnove rada {kola, unapre|ewe kvaliteta obrazovawa i boqe socijalne ukqu~e-
nosti {kolske dece.
Posebnu zahvalnost autori ove monografije duguju Timu za socijalno ukqu~ivawe i
smawewe siroma{tva i Ministarstvu prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije koji su
prepoznali va`nost ove teme i celokupno istra`ivawe poverili Institutu ekonomskih
nauka u Beogradu. Autori se zahvaquju gospodinu Bogoqubu Lazarevi}u koji je ispred Mi-
nistarstva prosvete i nauke pru`io podršku sprovo|ewu istra`ivawa. Bez velike po-
dr{ke mre`e {kolskih uprava na teritoriji Srbije i izabranih {kola koje su se odazvale
istra`ivawu, rezultati, zakqu~ci i preporuke ovog istra`ivawa, kao i sagledavawe
funkcionisawa pro{irene delatnosti, ne bi bili potpuni. Tako|e, autori se nesebi~no
zahvaquju istra`iva~ima-pripravnicima u Institutu ekonomskih nauka, Dušku Bodro-
`i, Mihajlu Ðuki}u i Saši Milivojevi}u, koji su dali doprinos pri unosu podataka spro-
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vedene ankete u elektronski format. Va`nost teme ovog istra`ivawa i wegovih nalaza
potvrdili su i recenzenti ove monografije. 
Zakqu~ci i stavovi izneti u ovoj monografiji predstavqaju iskqu~ivi doprinos
autora i ne odra`avaju nu`no politike zvani~nih institucija koje su pomogle pri reali-
zaciji celokupnog istra`ivawa.
Finansijsku podr{ku za sprovo|ewe istra`ivawa obezbedili su Vlada Republike Sr-
bije i Tim za socijalno ukqu~ivawe i smawewe siroma{tva iz sredstava donacije Vlade
Kraqevine Norve{ke. 
Autori
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9Apstrakt
Pro{irena delatnost i u~eni~ke zadruge imaju zna~ajnu ulogu u procesu sprovo|ewa
obrazovno-vaspitne funkcije u {kolama i time doprinose unapre|ewu kvaliteta obrazova-
wa i ve}oj socijalnoj ukqu~enosti {kolske dece. Iako je ostvarivawe aktivnosti u okviru
pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga regulisano razli~itim propisima, u {kolama je
sve prisutnija tendencija kombinovawa tih aktivnosti, budu}i da su one ~esto komplemen-
tarne, u smislu da nadopuwuju jedna drugu u pogledu anga`ovawa materijalnih i qudskih
resursa, kao i ukqu~ivawa u~enika u sprovo|ewe ovih aktivnosti u {kolama. Na izvestan
na~in to omogu}ava i novi Zakon o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa koji pod
pro{irenom delatno{}u podrazumeva davawe usluga, proizvodwu, prodaju i druge delat-
nosti koje doprinose unapre|ewu obrazovno-vaspitne funkcije {kola. Praksa u~eni~kih
zadruga i zadrugarstvo su prisutni u {kolama u Srbiji dugi niz godina, dok je kori{}ewe
termina pro{irena delatnost novijeg datuma i uvodi se u praksu, naro~ito sa po~etkom
sprovo|ewa reforme sredweg stru~nog obrazovawa. 
Dakle, predmet interesovawa u ovoj monografiji je izu~avawe regulatornog okvira
i prakti~nih iskustava sa uvo|ewem pro{irene delatnosti i sprovo|ewem aktivnosti
u okviru u~eni~kih zadruga u osnovnim {kolama, sredwim stru~nim {kolama i gimnazi-
jama. Iskustva Srbije u pogledu zakonskih re{ewa koja prate ovu oblast, upore|ena su sa
iskustvima zemaqa ~lanica Evropske unije, kao i zemaqa u okru`ewu. Aktivnosti u ok-
viru pro{irene delatnosti {kola su, u razli~itim pojavnim oblicima, zastupqene u ve-
}ini evropskih dr`ava, kao i u biv{im socijalisti~kim zemqama, ukqu~uju}i i repub-
like biv{e Jugoslavije. Mogu}nosti, pre svega, dr`avnih {kola da se anga`uju u obavqa-
wu tih aktivnosti, kao i da tro{e ostvarene prihode, regulisane su na razli~ite na-
~ine. U onim zemqama u kojima to dozvoqavaju zakonska re{ewa, {kole se stimuli{u da
generi{u dodatne prihode, s tim da bi trebalo da budu propra}ena jasno definisanim
pravilima o modalitetima obavqawa pro{irene delatnosti i tro{ewu ostvarenih
sredstava.
Da bi se boqe sagledalo sprovo|ewe aktivnosti koje {kole u Srbiji obavqaju u ok-
viru pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga, sprovedeno je istra`ivawe na osnovu
ankete kojim su bila obuhva}ena dva poduzorka {kola, jedan koji se ticao {kola koje su
pro{irile svoju delatnost i drugi koji je obuhvatio {kole bez dodatnih delatnosti.
Anketa je sprovedena na celoj teritoriji Srbije, pri ~emu je uzeta u obzir teritorijalna
distribucija {kola u Beogradu, Centralnoj Srbiji i Vojvodini, kao i zastupqenost ma-
wih {kola i {kola u seoskim sredinama. U prvom poduzorku, primarna distribucija {ko-
la je izvr{ena u zavisnosti od vrste {kolske ustanove i oblika dodatne delatnosti kojom
se {kole bave, a u drugom poduzorku koji je obuhvatio {kole koje nemaju registrovanu
dodatnu aktivnost, primarna raspodela {kola je izvr{ena samo na osnovu vrste {kolske
ustanove.      
Rezultati ankete su pokazali da u okviru mogu}ih modaliteta pro{irene delatnos-
ti, osnovne {kole naj~e{}e pru`aju usluge ili imaju sopstvenu proizvodwu, dok sredwe
stru~ne {kole i gimnazije naj~e{}e pru`aju usluge i organizuju obuke za odrasle. Velike
{kole su ~e{}e orijentisane ka pru`awu usluga i organizovawu razli~itih obuka, a ma-
we ka aktivnostima, kao {to su proizvodwa i prodaja. Seoske {kole se ~e{}e bave proiz-
vodwom, a gradske organizovawem obuka i drugih edukativnih sadr`aja, kao i iznajmqi-
vawem prostora. Jedan od osnovnih zakqu~aka koji je rezultat sprovedenog istra`ivawa
u {kolama jeste da socijalna ukqu~enost siroma{ne dece i dece iz osetqivih grupa nije
prepoznata od strane {kola, kao va`an kriterijum za anga`ovawe u~enika u dodatnim
aktivnostima. Uspeh i dostignu}a u~enika, kao i li~na motivacija, prvi su kriterijumi
za dodatno ukqu~ivawe u aktivnosti {kole. Osnovni razlozi {to {kole ne obavqaju
pro{irenu delatnost ili nemaju u~eni~ku zadrugu jesu nepostojawe adekvatnih materi-
jalnih uslova, nedostatak prostora ili qudskih resursa. Analizom postoje}eg regula-
tornog okvira koji se odnosi na propise u oblastima obrazovawa, buxetskog sistema i
obavqawa zadru`ne delatnosti, ukazano je na re{ewa koja su dobra u postoje}im zakon-
ima, ali i na nedostatke koje bi trebalo otkloniti kako bi se pro{irena delatnost i u~e-
ni~ke zadruge {irile kao dobra praksa u {kolama. 
Istra`ivawe je pomoglo da se uo~e osnovne razlike izme|u {kola sa pro{irenom
delatno{}u i {kola sa u~eni~kim zadrugama. Te razlike se ogledaju u slede}em: (I) u~e-
ni~ke zadruge se ~e{}e registruju u osnovnim {kolama, a pro{irena delatnost u sredwim
stru~nim {kolama i gimnazijama; (II) u~eni~ke zadruge koje su osnovane u sredwim {kola-
ma efikasnije obavqawu svoje delatnosti od onih u osnovnim {kolama; (III) pro{irenom
delatno{}u se ~e{}e bave ve}e {kole koju neretko kombinuju sa u~eni~kim zadrugama;
(IV) pro{irena delatnost je ~e{}e odlika gradskih, a u~eni~ke zadruge {kola u mawim i
u seoskim sredinama; (V) u {kolama je prisutna tendencija da se aktivnosti u~eni~kih
zadruga nadopuwuju sa drugim oblicima pro{irene delatnosti.
Kqu~ne re~i: pro{irena delatnost, u~eni~ke zadruge, socijalna ukqu~enost, do-
datni izvori finansirawa, obrazovno-vaspitne ustanove, regulatorni okvir, Srbija, Ev-
ropska unija, zemqe u okru`ewu.  
Klasifikacija prema JEL: I20, I22, I29, P36.
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Abstract
Expanded activities of schools and activities of student cooperatives are an important com-
ponent of the educational process in schools, which are contributing to the improvement of the
quality of education and better social inclusion of pupils. Although expanded activities of schools
and activities of student cooperatives are guided by different regulations, they are often com-
bined together, since they represent complementary activities. Namely, they supplement each
other in terms of the engagement of material and human resources, as well as involvement of
students in the implementation of these activities. In a way this is enabled by the latest Law on
the foundations of the education system, which prescribes that expanded activities may include
provision of services, production, sale and other activities that contribute to the improvement of
education in schools. Activities of student cooperatives have been present in Serbian schools for
many years, while the term expanded activities has originated more recently, and has become
present in schools especially with the introduction of the reform of vocational education. 
Therefore, the topic of this monograph is the research of the regulatory framework and
practical experiences of primary schools, vocational education schools and gymnasiums, con-
cerning the introduction of expanded activities and activities of student cooperatives. Regu-
lations guiding these activities that have been implemented in Serbia, have been compared with
the experiences of the European Union member states, as well as the neighbouring countries.
Expanded activities of schools have been present, in various forms, in most European countries,
as well as former socialist countries, including the republics of the former Yugoslavia. Modalities
that the public schools have at disposal to undertake these activities and to spend the revenues,
are regulated in different ways. In the countries in which the regulations encourage the schools
to generate additional revenues, these provisions should be supplemented with clear rules on
the modalities of conducting expanded activities and spending the revenues. 
In order to better perceive the implementation of expanded activities and activities of stu-
dent cooperatives in the Serbian schools, a survey has been undertaken. Two subsamples have
been generated, one comprised of the schools which undertake expanded activities, and the
other comprised of the schools which do not undertake such activities. The survey has been con-
ducted throughout Serbia. The distribution of questionnaires in Belgrade, Central Serbia and
Vojvodina has been conducted according to the territorial principles, and also the representation
of small schools and schools in rural areas has been taken into account. In the first subsample
the primary distribution of schools has been conducted depending on the type of school and the
type of expanded activity. In the second subsample, which is comprised of the schools that have
not been registered for undertaking expanded activities, the primary distribution has been con-
ducted solely depending on the type of school.
The results of the survey show that within the given modalities of conducting expanded ac-
tivities, primary schools usually provide services or have their own production, while vocational
education schools and gymnasiums usually provide services and organize trainings for adults.
Large schools are more often prone to providing services and organizing trainings, while small-
er schools usually organize production and sale activities. Rural schools more often have produc-
tion, while urban schools more often organize trainings and other educational activities, and also
they often rent their premises. One of the basic conclusions of the survey is that the problem of
improving social inclusion of poor or vulnerable children has not been included as important cri-
teria for involvement of students in undertaking expanded activities of schools. Success and
achievements of students, as well as the personal motivation, are the primary criteria for in-
volvement in expanded activities. The main reasons why the schools do not conduct expanded
activities or do not have student cooperatives are the lack of material requirements, lack of spa-
ce or lack of human resources. Analysis of the existing regulatory framework, consisting of reg-
ulations in the areas of education, budget system, and activities of cooperatives, has pointed to
the provisions that are good, but also to the deficiencies that need to be improved, so that the
expanded activities and activities of student cooperatives could spread throughout the schools
in a satisfactory manner.
The research has helped establish the main differences between the schools that conduct
expanded activities, and the ones that have student cooperatives. These differences are the fo-
llowing: (I) student cooperatives are more often present in primary schools, while vocational
education schools and gymnasiums more often register expanded activities; (II) student coop-
eratives within secondary schools are more efficient than the ones within primary schools; (III)
expanded activities are more often present in larger schools, and are sometimes combined with
student cooperatives; (IV) expanded activities are more present in urban schools, while student
cooperatives are more present in small and in rural schools; (V) there is a tendency to supple-
ment activities of student cooperatives with other modalities of conducting expanded activities.
Key words: expanded activity, student cooperatives, social inclusion, supplementary
sources of financing, educational institutions, regulatory framework, Serbia, European Union,
neighbouring countries.
JEL classification: I20, I22, I29, P36.
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1. Uvod
Pro{irena delatnost i u~eni~ke zadruge imaju zna~ajnu ulogu u procesu sprovo|ewa ob-
razovno-vaspitne funkcije u {kolama i time doprinose unapre|ewu kvaliteta obrazovawa i
socijalnoj ukqu~enosti {kolske dece a), b). Iako je ostvarivawe aktivnosti u okviru pro{irene
delatnosti i u~eni~kih zadruga regulisano razli~itim propisima, u {kolama sve vi{e posto-
ji tendencija kombinovawa tih aktivnosti, budu}i da su one ~esto komplementarne, tj. nado-
puwuju jedna drugu. Na izvestan na~in to omogu}ava i novi Zakon o osnovama sistema obrazo-
vawa i vaspitawa koji pod pro{irenom delatno{}u podrazumeva davawe usluga, proizvodwu,
prodaju i druge delatnosti koje doprinose unapre|ewu obrazovno-vaspitne funkcije {kola. 
Odr`avawe kontinuiteta u funkcionisawu mre`e {kola je omogu}eno podr{kom koju
{kole dobijaju iz republi~kog, lokalnog i buxeta drugih nivoa vlasti. Odmicawem procesa de-
centralizacije pru`awa usluga na lokalnom nivou, finansirawe {kola }e potpuno biti
preneto na lokalne nivoe vlasti i tada }e sredstva koja {kole ostvaruju autonomno, spro-
vo|ewem razli~itih aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga, postati
veoma va`an element wihovih finansijskih planovav). Usled ekonomske krize i smawenih
transfera od republi~kog ka buxetima lokalnih samouprava, ve}ina {kola u Srbiji je ve}
imala negativna iskustva sa prenamenom sopstvenih sredstava za pokri}e teku}ih rashoda i
drugih izdataka koje bi, prema va`e}im propisima, trebalo da snosi lokalna samouprava. Pri
tome, u te`em polo`aju su one {kole koje se nalaze u mawe razvijenim op{tinama.
Uprava {kola, sa direktorima na ~elu, ima zakonsku obavezu da razvija instrumente ko-
ji }e omogu}iti da se unapredi proces planirawa, upravqawa, finansirawa, pra}ewa i iz-
ve{tavawa o aktivnostima koje se sprovode u svim {kolama. Razvojno planirawe koje obu-
hvata period od tri do pet godina i koje je tako|e zakonska obaveza {kola, predstavqa osnov
za evaluaciju i pra}ewe ostvarenosti standarda i kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih us-
tanova, ali i okvir za dono{ewe godi{wih programa rada i akcionih planova sa utvr|enim
indikatorima za pra}ewe ostvarivawa. Budu}i da je sastavni deo ovog planirawa utvr|i-
vawe finansijskih planova, {kole ve} imaju razvijene instrumente za planirawe i buxeti-
rawe svojih potreba prema buxetima lokalnih samouprava. Te instrumente, kao i ulogu {kola
u planirawu buxeta lokalnih nivoa vlasti, treba daqe unapre|ivati.
U tom smislu, funkciju pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga treba posmatrati kao
nezaobilazne elemente koji }e biti razmatrani u okviru uspostavqawa novog koncepta
finansirawa obrazovawag).Novi Zakon o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa predvi|a
postepeno uvo|ewe tog koncepta finansirawa u obrazovni sistem Srbijed). Prema novom kon-
a) Nedovoqna socijalna ukqu~enost, naro~ito kada je re~ o obrazovawu, prepoznata je kao jedan od
dru{tvenih problema i uvr{tena je me|u nacionalne Milenijumske ciqeve razvoja, koji se odnose na
ostvarivawe rezultata u pogledu obuhvata dece obrazovawem, poboq{awe kvaliteta obrazovawa i mo-
nitoring i evaluaciju ostvarivawa ciqeva (pogledati u Dinki}, M. i dr. (2007) str. 8).
b) Bajec, J., Cvjeti}anin, D., Dinki}, M., Matkovi}, G., (1997), Human Development Report for Yugoslavia,
UN Development Programme, Belgrade.
v) Rezultati istra`ivawa koje je obuhvatilo mre`u {kola u Srbiji su pokazali da je osnovni problem
mre`e {kola nedostatak efikasnosti, kako ekonomske, tako i pedago{ke (pogledati u Bogojevi}, A. i dr.
(2003), str. 7). 
g) Dinki}, M., (1992), „Efikasnost ulagawa u razvoj ekonomske nauke u Republici Srbiji“, Industrija, br.
4. str. 129-142., Ekonomski institut, Beograd.
d) Uvo|ewe novog koncepta finansirawa obrazovawa }e zahtevati detaqu analizu tro{kova i koristi u
sistemu obrazovawa (Dinki}, M., (2001), str. 41-58). O primeni metodologije analize tro{kova i koristi
(cost-benefit analysis) u obrazovawu pogledati u Dinki}, M., (1990), str. 51-81.
ceptu finansirawa mre`e obrazovno-vaspitnih ustanova, sredstva za finansirawe delatno-
sti }e se utvr|ivati na osnovu ekonomske cene za ostvarivawe programa po detetu, odnosno
u~eniku. Time }e postoje}i pravilnici, normativi i kvote biti zameweni novim sistemom
obra~una tro{kova i cena obavqawa delatnosti obrazovawa koji }e, izme|u ostalog, kao ele-
mente ukqu~ivati i teritorijalnu pripadnost, pripadnost odre|enim osetqivim grupama,
nivou i vrsti obrazovawa, produktivno anga`ovawe nastavnog osobqa i sl.
Istra`ivawe o u~eni~kim zadrugama i pro{irenoj delatnosti {kola u ciqu pove}awa
kvaliteta obrazovawa i ve}e socijalne ukqu~enosti {kolske dece u Srbiji je ura|eno sa svr-
hom da se u praksi sagleda wihovo funkcionisawe, da se uka`e na najve}e prepreke u funk-
cionisawu, ali i na preduslove koje treba osigurati u samim {kolama, u sistemskoj podr{ci
i procedurama koje je neophodno sprovesti kako bi se stvorili neophodni uslovi za obavqa-
we pro{irene delatnosti i rad u~eni~kih zadruga u {kolama {irom Srbije. U ciqu realiza-
cije ovog istra`ivawa, sagledan je celokupan zakonodavni kontekst u kojem se obavqa funk-
cija pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga u obrazovno-vaspitnim ustanovama, ~ime je
ukqu~ena analiza usvojenih zakona u oblasti obrazovawa, buxetskog sistema i obavqawa za-
dru`ne delatnosti. Tako|e, analizirani su i primena postoje}ih zakonskih re{ewa i iskust-
va susednih zemaqa i zemaqa Evropske unije u funkcionisawu pro{irene delatnosti i u~e-
ni~kih zadruga. Praksa obavqawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga u {kola-
ma, istra`ivana je i pomo}u ankete koja je sprovedena na celoj teritoriji Srbije. 
Celokupna analiza koja je prikazana u ovom istra`ivawu trebalo bi da podstakne do-
nosioce odluka u relevantnim dr`avnim telima da se, pre svega, donesu neophodni propisi
koji bi bli`e uredili oblast funkcionisawa pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga u
{kolama. Time bi se omogu}ilo boqe sagledavawe razvojne uloge pro{irene delatnosti {ko-
la kroz sprovo|ewe obrazovno-vaspitne funkcije, unapre|ewe materijalne osnove rada {ko-
la, unapre|ewe kvaliteta obrazovawa i boqe socijalne ukqu~enosti {kolske dece.|)
Istra`ivawe o pro{irenoj delatnosti i radu u~eni~kih zadruga sa ciqem unapre|e-
wa kvaliteta obrazovawa i socijalne ukqu~enosti {kolske dece predstavqa prvo sveobu-
hvatno istra`ivawe ovakve vrste u Srbiji.
Jedna od va`nih uloga koju imaju aktivnosti koje se odvijaju pod okriqem pro{irene de-
latnosti {kola, a naro~ito u~eni~ke zadruge, jeste doprinos razvoju preduzetni~kih kompe-
tencija kod mladih.e) Rezultati istra`ivawa koji su prikazani u monografiji, pokazali su da
je obrazovni profil {kole jedan od faktora koji je uticao na opredeqewe da {kole uvedu
dodatne aktivnosti, ali je veoma redak slu~aj da {kole opredeqewe da se bave pro{irenom
delatno{}u pripisuju izbornom predmetu. Zna~aj ovog pitawa je samo pomenut u ovoj mono-
grafiji i svakako mu treba posvetiti pa`wu u narednim istra`ivawima.
22
|) Dinki}, M., (1995), “Social Welfare Program in Support of the Program of Monetary Restructuring and the
Strategy of an Economic Recovery of Yugoslavia“, Industrija, br. 1-2, str. 97-116, Ekonomski institut, Beograd.
e) Razvoju preduzetni~kih ve{tina (entrepreneurial skills) je posve}ena velika pa`wa u relevantnim insti-
tucijama u Evropskoj uniji, a ovo pitawe naro~ito je postalo va`no za zemqe u tranziciji u kojima su se
programi sredweg stru~nog obrazovawa reformisali da bi se prilago|avali potrebama wihovih rastu}ih
ekonomija (European Training Foundation, 2003). Preduzetni~ke ve{tine se ubrajaju u grupu ve{tina koje se
sti~u od najranijeg doba i kasnije se mogu prenositi sa jednog na drugo radno mesto (tzv. prenosiva znawa
i ve{tine [transferable knowledge and skills]). Rezultati istra`ivawa koja su sprovedena u Srbiji, prema
uzoru na sli~na istra`ivawa u zemqama Evropske unije, pokazuju da se ovim ve{tinama jo{ uvek ne prida-
je velika pa`wa u Srbiji i da ih ~ak ni poslodavci ne prepoznaju u dovoqnoj meri kao po`eqne kompeten-
cije svojih zaposlenih (pogledati u Vasi}, V., Tancioni, M., Ogwenovi}, K. (2011), str. 117). Postoje i drugi
rezultati koji ukazuju na to da preduze}a u Srbiji ne nalaze da je kvalitet  radne snage, u smislu raspolo-
`ivih kompetencija, naro~ito u vreme ekonomske krize, ograni~avaju}i faktor rasta zaposlenosti
(Ogwenovi}, K. i Brankovi}, A. (2010), str. 126).
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2. Struktura monografije
Analiza prikazana u ovoj monografiji se sastoji od nekoliko zasebnih celina. 
U uvodnom delu je opisano funkcionisawe pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadru-
ga u Srbiji prema uslovima koji su utvr|eni zakonskim re{ewima. Ukazano je na va`nost
sagledavawa funkcionisawa pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga u praksi, tj. u
samim {kolama koje su pro{irile svoju delatnost, kao i u onim {kolama koje nemaju do-
datne aktivnosti. Istaknut je osnovni ciq ovog istra`ivawa i wegova namena da pod-
stakne donosioce odluka u relevantnim dr`avnim telima da se {to pre donesu neophod-
ni propisi koji bi bli`e uredili ovu oblast i date su sugestije {kolama da uzmu proak-
tivan pristup ukoliko vide svrhu u tome da se bave dodatnim delatnostima kroz anga-
`ovawe u~enika, nastavnika i svih drugih raspolo`ivih kapaciteta {kola.  
Na samom po~etku studije izvu~en je rezime osnovnih rezultata istra`ivawa, zakqu-
~aka i preporuka. Preporuke su razvijane u dva pravca. S jedne strane, namewene su dono-
siocima odluka sa ciqem da se predlo`i kako mo`e da se unapredi sprovo|ewe postoje-
}ih zakonskih re{ewa i da se donesu novi propisi tamo gde je to neophodno (zakoni, pod-
zakonska akta, pravilnici). S druge strane, {kole bi trebalo da kroz svoje interne pro-
cedure i dokumenta unapre|uju obavqawe pro{irene delatnosti i sprovo|ewe aktivnos-
ti u okviru u~eni~kih zadruga i da najboqe iskoriste zakonske mogu}nosti. 
U ~etvrtom poglavqu je dat sa`et prikaz metodologije kori{}ene u istra`ivawu.
Naime, celo istra`ivawe je sprovedeno kroz deskriptivnu analizu primene propisa i
pozitivne prakse u evropskim zemqama i zemqama okru`ewa, ali i kroz empirijsko is-
tra`ivawe, sprovedeno pomo}u ankete, na dva poduzorka {kola, onih koje su uvele prak-
su pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga i onih koje nisu.  
U petom poglavqu je analiziran doma}i zakonodavni okvir koji ure|uje oblast obra-
zovawa i finansijskog buxetskog sistema.
U {estom poglavqu je dat uporedni pregled funkcionisawa sli~nih oblika pro-
{irene delatnosti i zadrugarstva u zemqama okru`ewa i Evropske unije. 
Sredi{wi deo analize, prikazan u sedmom poglavqu, predstavqaju rezultati istra-
`ivawa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, po~ev{i od planirawa, pojav-
nih oblika i te{ko}a u realizaciji, do modaliteta ukqu~ivawa u~enika, nastavnika i
drugih lica, finansijskog planirawa i odlu~ivawa o raspodeli i kori{}ewu ostvarenih
sredstava, kontrole kvaliteta i evidencija u ovoj oblasti. Analiza se zasniva na odgovo-
rima {kola na dostavqen upitnik, a dopuwena je i saznawima koja su ste~ena tokom pose-
ta izabranim {kolama. 
Zasebnu analizu, prikazanu u osmom poglavqu, predstavqaju rezultati istra`ivawa
sprovedenog na poduzorku {kola koje nemaju pro{irenu delatnost i/ili u~eni~ku zadrugu
da bi se dobila potpunija slika o o~ekivawima i kapacitetima {kola. 
Analiza se zavr{ava izvo|ewem osnovnih zakqu~aka i preporuka, koje su tako|e
date na po~etku studije, u rezimeu osnovnih rezultata, zakqu~aka i preporuka.
Na kraju su navedeni izvori podataka, referentne studije i propisi koji su kori{-
}eni u analizi.
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3. Rezime osnovnih rezultata, zakqu~aka i preporuka
Istra`ivawe o u~eni~kim zadrugama i pro{irenoj delatnosti {kola u ciqu pove-
}awa kvaliteta obrazovawa i ve}e socijalne ukqu~enosti {kolske dece u Srbiji je ura-
|eno sa namerom da se sagleda wihovo funkcionisawe u praksi, da se uo~e najve}e pre-
preke u radu i da se, na osnovu toga, izvuku osnovni zakqu~ci i preporuke koji }e poslu-
`iti i nadle`nom ministarstvu i {kolama za unapre|ewe funkcionisawa ove oblasti u
narednom periodu. Ovo istra`ivawe predstavqa sveobuhvatnu analizu procedura, pri-
mene postoje}ih zakonskih re{ewa i iskustava susednih zemaqa i zemaqa Evropske unije
o funkcionisawu pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga. Zna~ajan deo materijala,
na kojem se zasniva ova analiza, po~iva na podacima koji su prikupqeni pomo}u ankete.
Anketa je sprovedena na celoj teritoriji Srbije, pri ~emu je uzeta u obzir teritorijalna
distribucija {kola u Beogradu, Centralnoj Srbiji i Vojvodini, kao i zastupqenost ma-
wih {kola i {kola u seoskim sredinama. Tako|e, treba naglasiti da je primarna distri-
bucija {kola izvr{ena u zavisnosti od vrste {kolske ustanove i oblika dodatne delat-
nosti kojom se {kole bave. Pored {kola koje obavqaju pro{irenu delatnost i imaju u~e-
ni~ku zadrugu, sprovedeno je i paralelno istra`ivawe na poduzorku {kola koje nemaju
registrovanu dodatnu aktivnost. Tako|e, zakqu~ci izvedeni na osnovu ovog istra`ivawa,
potkrepqeni su i nalazima do kojih se do{lo prilikom poseta izabranim {kolama i raz-
govora sa upravom {kola i licima neposredno ukqu~enim u obavqawe pro{irene delat-
nosti i rad u~eni~kih zadruga.
3.1. Zakonodavni okvir
U Zakonu o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa je propisano da osnovne i sred-
we {kole mogu da obavqaju i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovawa, tj. pro{irenu
delatnost, pod uslovom da se wome ne ometa proces obrazovawa i vaspitawa. Zatim,
utvr|eno je da pro{irena delatnost {kole mo`e da bude davawe usluga, proizvodwa, pro-
daja, ostvarivawe programa obuka (sredwa {kola) u skladu sa potrebama tr`i{ta rada i
druga delatnost kojom se unapre|uje ili doprinosi racionalnijem i kvalitetnijem obav-
qawu obrazovawa i vaspitawa. Odluka o pro{irewu delatnosti {kole sadr`i i na~in
anga`ovawa u~enika i zaposlenih, kao i na~in raspolagawa i plan kori{}ewa ostvarenih
sredstava, u skladu sa propisima koji reguli{u buxetski sistem. Bli`e uslove za obavqa-
we pro{irene delatnosti ustanove propisuje ministar, u roku od dve godine od dana stu-
pawa na snagu Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa. 
Zakon o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa je nepotpun u delu kojim se regu-
li{e obavqawe pro{irene delatnosti, pa je predvi|eno da u roku definisanom Zakonom
ministar donese podzakonski akt vezan za propisivawe bli`ih uslova o obavqawu
pro{irene delatnosti. Me|utim, navedeni akt jo{ nije propisan, tako da mnogi aspekti
obavqawa pro{irene delatnosti jo{ uvek nisu regulisani na jasan i nedvosmislen na~in
(npr. konkretne aktivnosti koje mogu da se obavqaju, na~ini anga`ovawa u~enika, nas-
tavnog i vannastavnog osobqa, raspodela ostvarenih sredstava, izve{tavawe i dr.). Pro-
cedura za dobijawe saglasnosti od Ministarstva prosvete i nauke o pro{irewu delat-
nosti {kola tako|e nije propisana, a postoje}a je veoma komplikovana i dugo traje. Ta-
ko|e, i pored toga {to je u prethodno navedenom Zakonu propisano da su zemqi{te, zgrade
i druga sredstva koja su ste~ena, odnosno koja steknu ustanove ~iji je osniva~ Republika
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Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, u javnoj svojini i ko-
riste se za obavqawe delatnosti utvr|ene ovim zakonom, {kole imaju probleme u vezi sa
kori{}ewem raspolo`ivog prostora, tj. zgrada, za potrebe obavqawa pro{irene delat-
nosti. U Zakonu nije propisano ni da se sredstva od obavqawa pro{irene delatnosti
mogu koristiti i za primenu kapitacione formule za finansirawe {kola. Indirektno na
tu mogu}nost upu}uju propisi iz buxetskog sistema, ali to nije dovoqno. Mo`e se re}i da
su nepotpuna, nejasna, ili neadekvatno tuma~ena zakonska regulativa i komplikovan pro-
ces dobijawa saglasnosti o obavqawu pro{irene delatnosti deo va`nih razloga zbog
kojih pro{irena delatnost u osnovnim i sredwim {kolama nije dovoqno razvijena, ili
o tome nema informacija. 
Zakonom o osnovnoj {koli i Zakonom o sredwoj {koli propisana je mogu}nost osni-
vawa u~eni~kih zadruga od strane osnovnih i sredwih {kola. Zakon o osnovnoj {koli
navodi namene za koje mogu da se tro{e sredstva ostvarena radom u~eni~ke zadruge, kao
{to su „pro{irewe materijalne osnove rada u~eni~ke zadruge, ekskurzije u~enika, nagra-
de ~lanovima zadruge i unapre|ivawe obrazovno-vaspitnog rada u {koli“. Ni u jednom od
navedena dva zakona nije predvi|ena mogu}nost upotrebe sredstava od rada zadruge za
pove}awe socijalne ukqu~enosti u~enika. U Nacrtu zakona o zadrugama su date samo naz-
nake o mogu}nosti upotrebe sredstava od rada u~eni~kih zadruga za pove}awe socijalne
ukqu~enosti u~enika.
Regulativa iz domena buxetskog sistema veoma jasno defini{e obavezu da buxetski
korisnici, ukqu~uju}i i {kole, planiraju, evidentiraju i izve{tavaju o kretawu sop-
stvenih prihoda i wihovom tro{ewu.
3.2. Osnovni rezultati istra`ivawa
Planirawe aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga
Osnovne i sredwe {kole ~e{}e od gimnazija razvijaju planove obavqawa pro{i-
rene delatnosti (72,2%, 67,9% i 42,9%, redom). Za ve}inu osnovnih i stru~nih {ko-
la razvijawe planova pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga podudara se sa
razvijawem i usvajawem {kolskog razvojnog plana i godi{wih programa rada,
dok je to slu~aj kod samo jedne tre}ine gimnazija. Sredwe stru~ne {kole, u odnosu
na sve druge {kole, imaju veoma razvijene aktivnosti i susrete sa partnerima na lokal-
nom nivou tokom  izrade planova pro{irene delatnosti. Pri tome, to su naj~e{}e zain-
teresovana preduze}a (82,1% stru~nih, 10,7% gimnazija i 7,1% osnovnih {kola), dok se
saradwa sa lokalnom samoupravom obavqa najre|e (67,7% stru~nih, 3,2% gimnazija i
29% osnovnih {kola).
Osnovni oblici pro{irene delatnosti u {kolama
Osnovne {kole naj~e{}e pru`aju usluge (57,9%), imaju sopstvenu proizvod-
wu (43,8%) ili iznajmquju prostor (31,3%), dok sredwe stru~ne {kole i gimnaz-
ije naj~e{}e pru`aju usluge (73,2% i 80% ovih {kola redom) i organizuju obuke za
odrasle (71,8% i 57,1% {kola redom). Velike {kole su ~e{}e orijentisane ka pru`a-
wu usluga i organizovawu razli~itih obuka, a sredwe i mawe ka aktivnostima, kao {to
su proizvodwa i prodaja. Seoske {kole se ~e{}e bave proizvodwom (54,5%), a grad-
ske organizovawem obuka i drugih edukativnih sadr`aja (61,7%), kao i iznajmqi-
vawem prostora (30,8%).
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Projekti omladinskog preduzetni{tva u {kolama  
Ve}ina anketiranih {kola (87 ukupno) u~estvuje u programima i projekti-
ma kojima se podsti~e preduzetni{tvo, bilo kroz posebne aktivnosti kojima se
simulira rad u~eni~ke kompanije, bilo kroz nastavne sadr`aje. Po u~e{}u u ovim pro-
gramima predwa~e sredwe stru~ne {kole (57,6%), dok je gimnazija u~estvovalo
42,9%, a osnovnih {kola 14,3%. To su naj~e{}e programi „Dostignu}a mladih“ (JA) i
„Omladinsko preduzetni{tvo“ (BIP) u ~ijoj realizaciji u~estvuje 69,6%, odnosno 60%
sredwih stru~nih {kola. Ne{to mawe od jedne tre}ine osnovnih {kola je ukqu~eno u ova
dva programa, dok se gimnazije ukqu~uju uglavnom u program „Dostignu}a mladih“ (6,7%). 
Razlozi koji su uticali na dono{ewe odluke o obavqawu pro{irene
delatnosti
Od 56 realizovanih anketa, 82,1% sredwih stru~nih {kola se izjasnilo da je
obrazovni profil {kole bio presudan za dono{ewe odluke o obavqawu
pro{irene delatnosti, odnosno 10,7% gimnazija i 7,1% specijalnih {kola za osnovno
i sredwe obrazovawe. Me|utim, veoma retko {kole svoje opredeqewe da se bave pro{i-
renom delatno{}u pripisuju izbornom predmetu. 
Pribavqawe saglasnosti neophodnih za obavqawe pro{irene delatnosti
Ve}ina anketiranih {kola ima pribavqenu saglasnost o obavqawu pro{ire-
ne delatnosti (oko 90%). [kolski odbor je telo koje naj~e{}e u~estvuje u dono{ewu
odluka o obavqawu pro{irene delatnosti, a zatim su to direktor, nastavni~ko ve}e,
Savet roditeqa ili drugi organi, kao {to je Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe.
Celokupna procedura dobijawa saglasnosti, pred Ministarstvom prosvete i nauke,
mo`e trajati od nekoliko nedeqa do pola godine. Upravo je najve}i broj {kola koji
od Ministarstva prosvete i nauke o~ekuje dobijawe saglasnosti za obavqawe pro{irene
delatnosti (100% stru~nih {kola i gimnazija i 77,8% osnovnih {kola).  Saglasnost od
Republi~ke agencije za imovinu je tra`ilo svega 16,1% stru~nih, 11,5% osnovnih {kola
i 25% gimnazija. Me|utim, sâm proces pred Direkcijom je daleko slo`eniji i neizvesni-
ji, pa je to i jedan od razloga {to izuzetno mali broj {kola u Srbiji ima pribavqenu
saglasnost za izdavawe slobodnog prostora (oko 5 {kola). Drugi razlog je taj {to se sred-
stva ostvarena od izdavawa, prema Zakonu o buxetskom sistemu, moraju uplatiti u repub-
li~ki buxet. Procedura za dobijawe saglasnosti od Republi~ke direkcije za imovinu se
sastoji u tome da se {kole koje imaju vi{ak prostora obra}aju ovom telu sa zahtevom da
im se odobri iznajmqivawe tog prostora za odre|enu namenu. Direkcija ne reaguje
promptno na zahteve {kola, budu}i da ona upravqa dr`avnom imovinom, a {kole su samo
korisnici te imovine. Ukoliko zahtevi {kola nisu kompletni, {kole mogu da ~ekaju na
saglasnost veoma dugo bez pravog obrazlo`ewa koje bi ukazalo na to da wihovi zahtevi
nisu potpuni.  
Korisnici rezultata ostvarenih pro{irenom delatno{}u 
[kole smatraju da i u~enici i zaposleni imaju zna~ajnu korist od pro{irene
delatnosti. U~enici, pri tome, imaju ~e{}e nematerijalnu (prakti~na nastava,
afirmacija, razvijawe kreativnih potencijala) nego materijalnu korist (uxbenici, is-
hrana, put do {kole, ekskurzije, takmi~ewa, maturske ve~eri), to mi{qewe deli 91,7%
osnovnih i 100% sredwih stru~nih {kola i gimnazija. Nastavnici i drugi saradnici
zaposleni u {kolama, prema rezultatima ankete, ostvaruju ~e{}e materijalnu
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korist (uve}anu zaradu, stru~no usavr{avawe i sl.), a te stavove deli 85,7% osnovnih,
94,6% stru~nih {kola i 100% gimnazija. 
Anga`ovawe u~enika i nastavnika u pro{irenoj delatnosti
U realizaciji pro{irene delatnosti u {kolama, u najve}em broju su anga`ovani
u~enici, naro~ito u sredwim stru~nim (u proseku 124 u~enika) i osnovnim {kola-
ma (u proseku 31 u~enik), a u gimnazijama nastavnici (6 nastavnika u proseku) i ostali
zaposleni u {koli (3 saradnika u proseku). Pri tome, sredwe stru~ne {kole, u pore|ewu
sa svim ostalim {kolama, daleko ~e{}e anga`uju u~enike u obavqawu pro{irene delat-
nosti. Tako|e, nije uo~ena kauzalnost prema kojoj veli~ina {kole odre|uje broj
anga`ovanih u~enika. Pri anga`ovawu u~enika u pro{irenoj delatnosti, najrele-
vantniji su uspeh i sposobnost u~enika (30%) i zainteresovanost i motivisanost
(11,4%). Dakle, boqi u~enici }e gotovo sigurno biti ukqu~eni u pro{irenu delatnost
za razliku od u~enika sa slabijim ocenama. U okviru pro{irene delatnosti u~enici se
naj~e{}e anga`uju kroz nastavni proces (42,9%) i to je najvi{e zastupqeno u sredwim
stru~nim {kolama (90%), pri ~emu se u~enici u seoskim sredinama daleko mawe anga`uju
u pro{irenoj delatnosti (ispod 20%). 
U~eni~ke zadruge
Osnovne {kole imaju vi{e problema sa funkcionisawem zadruga usled te`eg tuma-
~ewa zakona, ili mo`da ~ak nepostojawa internih dokumenata koja reguli{u rad zadruga
u pore|ewu sa ostalim {kolama. U~eni~ke zadruge se naj~e{}e osnivaju da bi se
bavile proizvodwom i pru`awem usluga (28,4%), radi razvijawa radnih navika kod
u~enika (22,4%), dok svega 16,4% {kola smatra da zadruge slu`e povezivawu nastave sa
praksom. 
Nemaju sve {kole aktivne internet prezentacije (70,5% {kola od 61 {kole koje su
odgovorile na pitawe), tako da se i informacije o aktivnostima u~eni~kih zadruga a`uri-
raju veoma retko. Pri tome, informacije o radu u~eni~ke zadruge se naj~e{}e ogla-
{avaju pomo}u {kolskog biltena i drugih obave{tewa i izve{taja o radu, kao i, u
re|em broju slu~ajeva, pomo}u glasila Saveza u~eni~kih zadruga (naj~e{}e osnovne {kole).
Osnovne razlike izme|u {kola sa pro{irenom delatno{}u i u~eni~kim
zadrugama
Osnovne razlike izme|u {kola sa pro{irenom delatno{}u i u~eni~kim zadrugama
koje su uo~ene ovim istra`ivawem su slede}e: (I) u~eni~ke zadruge se ~e{}e registru-
ju u osnovnim {kolama, a pro{irena delatnost u sredwim stru~nim {kolama i
gimnazijama, (II) ali su u~eni~ke zadruge koje su osnovane u sredwim {kolama
delotvornije u obavqawu svoje delatnosti od onih u osnovnim {kolama, (III)
{kole sredwe veli~ine (do 750 u~enika) ~e{}e osnivaju zadruge, dok se ve}e
{kole ~e{}e bave pro{irenom delatno{}u, koju neretko kombinuju sa u~eni~kim
zadrugama (19 {kola je imalo obe aktivnosti), (IV) pro{irena delatnost je ~e{}e
odlika gradskih, a u~eni~ke zadruge {kola u mawim i seoskim sredinama, (V) u
{kolama je postoje}a tendencija da se kombinuju aktivnosti u~eni~ke zadruge sa
pro{irenom delatno{}u.
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Dono{ewe finansijskih planova 
Rezultati istra`ivawa upu}uju na ~iwenicu da se osnovne i sredwe {kole u Srbiji,
u visokom procentu, bave godi{wim finansijskim planirawem – 83,3% {kola sa
pro{irenom delatno{}u i u~eni~kim zadrugama (od ukupno 96 ispitanih) se izjasnilo da
usvaja godi{wi finansijski plan. Karakteristi~no je da se finansijskim planirawem
~e{}e bave gimnazije i sredwe stru~ne {kole u odnosu na osnovne {kole, zatim ~e{}e
velike u odnosu na male, kao i {kole na gradskom u odnosu na seosko podru~je. [kole usva-
jaju godi{we finansijske planove, u ve}ini slu~ajeva, u prvom kvartalu godine za koju se
plan donosi, tj. nakon usvajawa dr`avnih buxeta na svim nivoima.
Relativno je mali udeo osnovnih i sredwih {kola u Srbiji koje se bave finansijskim
planirawem na du`i rok od jedne godine. [kole imaju razvojne planove, ali oni ne
sadr`e i buxete.
U celini, {kole ~e{}e planiraju izdatke nego prihode od pro{irene delatnosti i
od rada u~eni~kih zadruga. Preko 60% {kola ima plan prihoda i plan izdataka od pro-
{irene delatnosti. Me|utim, mawe od polovine {kola ima plan prihoda od u~eni~kih
zadruga, dok plan izdataka u~eni~kih zadruga ima oko 60% {kola.
Veliki je procenat {kola koje samostalno raspola`u i koriste sredstva od pro{i-
rene delatnosti i od rada u~eni~kih zadruga, prema svim posmatranim obele`jima.
U prete`nom broju {kola odluke o raspodeli i kori{}ewu sredstava od pro{irene
delatnosti donose direktori {kola (30,2%) i {kolski odbori (30,2%). U nemalom broju
slu~ajeva (27,9%) u odlu~ivawu o raspodeli sredstava od pro{irene delatnosti u~estvu-
ju zajedno direktori {kola, {kolske uprave, |a~ki parlamenti, kao i ~lanovi komisija
koje su zadu`ene za obavqawe ovih poslova.
U odlu~ivawu o raspodeli sredstava od rada u~eni~kih zadruga najvi{e u~estvuju
organi upravqawa zadruge, zadrugari i direktori {kola (47,6%). U relativno velikom
procentu ove odluke donose izvr{ni odbori zadruga (38,1%), a u 14,3% slu~ajeva u do-
no{ewu ovih odluka u~estvuju {kolski odbori, saveti roditeqa i u~eni~ki parlamenti.
Buxetska sredstva predstavqaju osnovne prihode u finansirawu aktivnosti
osnovnih i sredwih {kola u Srbiji. Pri tome, dominantan deo prihoda se ostvaruje od
transfera iz republi~kog buxeta (oko 83%), relativno mali deo od transfera iz buxeta
lokalnih samouprava (u proseku oko 12%), dok je udeo sopstvenih prihoda znatno mawi
(oko 5%). Karakteristi~no je da je udeo transfera ve}i kod malih u pore|ewu sa velikim
{kolama, odnosno da je udeo sopstvenih prihoda ve}i kod velikih u pore|ewu sa malim
{kolama.
U strukturi sopstvenih prihoda najve}i je udeo prihoda od pro{irene delatnosti.
Zna~aj pro{irene delatnosti, meren udelom ostvarenih prihoda, pove}ava se od malih ka
ve}im {kolama i ve}i je u gradskim u odnosu na seoske {kole. U~e{}e prihoda od pro{i-
rene delatnosti u ukupnim i u sopstvenim prihodima je najve}e kod sredwih stru~nih
{kola sa gradskog podru~ja.
Pore|ewe udela ostvarenih i planiranih sopstvenih prihoda {kola u wihovim
ukupnim prihodima pokazuje da {kole ra~unaju sa pove}awem u~e{}a sopstvenih priho-
da, a naro~ito sa pove}awem prihoda od pro{irene delatnosti.
Sredstva od transfera po u~eniku su ve}a kod mawih {kola, a mawa kod ve}ih {ko-
la, dok su sopstveni prihodi, a u okviru wih i prihodi od pro{irene delatnosti po
u~eniku, ve}i kod ve}ih {kola. Prihodi od transfera iz buxeta i prihodi od pro{irene
delatnosti po u~eniku su ve}i u {kolama na gradskom podru~ju u odnosu na seosko
podru~je.
Najve}i deo sredstava, ostvarenih od pro{irene delatnosti, {kole koriste za
poboq{awe uslova obrazovawa, ukqu~uju}i i sredstva za dodatno finansirawe zarada
nastavnika. U okviru sredstava za poboq{awe uslova obrazovawa zna~ajniji deo se izd-
vaja za pro{irewe i poboq{awe {kolskog prostora, nabavku opreme, nastavnih sredsta-
va i za dodatno finansirawe materijalnih tro{kova {kole. U sredwim stru~nim {kola-
ma ova sredstva u~estvuju sa 60,6% u ukupnim upotrebqenim sredstvima od pro{irene
delatnosti, u osnovnim {kolama sa 55%, a u gimnazijama sa 43,9%.
Tako|e, zna~ajan deo sredstava od pro{irene delatnosti se usmerava na dodatno
finansirawe zarada nastavnika. Preko polovine upotrebqenih sredstava od pro{irene
delatnosti u gimnazijama, tj. 51,9%, u 2009. godini, bilo je usmereno na dodatno finan-
sirawe zarada nastavnika, u osnovnim {kolama u~e{}e ovih sredstava je iznosilo 38,8%,
a u sredwim stru~nim {kolama 26%. Sredstva za dodatno finansirawe zarada nastavnika
po jednoj {koli su zna~ajno ve}a u sredwim stru~nim {kolama nego u gimnazijama i osnovn-
im {kolama. U 2009. godini, prema podacima iz ankete, sredstva za dodatno finansirawe
nastavnika od pro{irene delatnosti su iznosila 1.530.000 dinara u sredwim stru~nim
{kolama, 586.000 dinara u gimnazijama i 793.000 dinara u osnovnim {kolama.
[kole jo{ uvek nisu dovoqno prepoznale potrebu kori{}ewa sredstava od
pro{irene delatnosti za pove}awe socijalne ukqu~enosti u~enika iz margin-
alizovanih grupa. Naime, {kole se bave ovim problemima kada se oni pojave, ali ne
pokazuju zainteresovanost za stvarawe uslova za pove}awe socijalne ukqu~enosti dece
sa specifi~nim problemima u obrazovni sistem, bilo da je re~ o siroma{tvu, invalidi-
tetu ili ne~em sli~nom. Udeo sredstava za ove namene u ukupnim sredstvima od pro{ire-
ne delatnosti je veoma mali. Sredwe stru~ne {kole su koristile sredstva od pro{irene
delatnosti za ishranu u~enika od samo 0,5% od ukupnog iznosa i za pomo} u~enicima u
socijalnoj potrebi, tako|e 0,5%. U ve}im {kolama sredstava od pro{irene delatnosti su
kori{}ena za ishranu u~enika od 0,2% do 1,7% i za pomo} u~enicima u socijalnoj potre-
bi od 0,2% do 0,6%. ^iwenica je da je, do nedavno, u Srbiji re{avawe problema dece iz
marginalizovanih grupa uglavnom bilo vezivano za sistem socijalne za{tite, pa i
pitawe wihovog ukqu~ivawa u sistem redovnog obrazovawa. Stoga je neophodan intenzi-
van rad, pre svega, na podizawu kapaciteta menaxmenta {kola o potrebi razvijawa soci-
jalne inkluzije u {kolama.
Sve vrste {kola su koristile sredstva od pro{irene delatnosti i za ekskurzije,
maturske ve~eri, takmi~ewa u~enika i za stru~no usavr{avawe nastavnika i saradnika.
Znatno ve}i deo sredstava su koristile za finansirawe drugih potreba {kole i u~enika
(7,3% od ukupnog iznosa sredstava od pro{irene delatnosti). Male {kole su, u znatno ve-
}em procentu, koristile sredstva od pro{irene delatnosti za ekskurzije, maturske ve~e-
ri, takmi~ewa u~enika i za stru~no usavr{avawe nastavnika i saradnika, u pore|ewu sa
velikim {kolama.
Kada je re~ o sredstvima od rada u~eni~kih zadruga, osnovne {kole ih dominantno
koriste za poboq{awe uslova obrazovawa, dok sredwe stru~ne {kole ve}i deo ovih sred-
stava koriste, ili su planirale da ih koriste, za finansirawe drugih potreba {kole i
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u~enika. U 2009. godini sredwe stru~ne {kole su upotrebile 43,6% sredstava za poboq-
{awe uslova obrazovawa od ukupnih sredstava od rada u~eni~kih zadruga, od kojih
37,8% za {kolski prostor, opremu, nastavna sredstva i dodatne materijalne tro{kove
{kole, a za dodatne zarade nastavnika 5,8%.
Karakteristi~no je, tako|e, da male {kole sva sredstva od u~eni~kih zadruga usmer-
avaju na poboq{awe uslova obrazovawa, dok se kod velikih {kola taj udeo zna~ajno
smawuje u korist finansirawa drugih potreba {kole i u~enika. Struktura upotrebe sred-
stava od |a~kih zadruga na gradskom podru~ju je sli~na onoj kod sredwih stru~nih {kola,
dok {kole na seoskom podru~ju ova sredstva najvi{e koriste za poboq{awe uslova obra-
zovawa, ali i za ekskurzije, maturske ve~eri, takmi~ewa u~enika, kao i za ishranu
u~enika i za pomo} u~enicima u socijalnoj potrebi.
U celini uzev{i, mo`e se zakqu~iti da se {kole bave finansijskim planirawem,
kao i planirawem prihoda i rashoda od pro{irene delatnosti i od rada u~eni~kih zadru-
ga. [kole nastoje da sredstva od pro{irene delatnosti i od rada u~eni~kih zadruga
koriste u skladu sa postoje}om zakonskom regulativom koja je uop{tena i nepotpuna.
O~ekuju dono{ewe podzakonskih akata sa konkretnim re{ewima i {irim uputstvima.
Utisak je da Ministarstvo prosvete i nauke ne posve}uje dovoqno pa`we ovoj problem-
atici zbog nedostatka vremena, jer primat daje delatnosti obrazovawa i vaspitawa.
Ministarstvo prosvete i nauke je zainteresovano za uspe{an razvoj i pro{irene delat-
nosti i u~eni~kih zadruga.
Regulatorne prepreke u ostvarivawu pro{irene delatnosti i radu
u~eni~kih zadruga
Na osnovu ankete oceweno je da 45,5% {kola (od 55 odgovora) ima probleme u
primeni propisa koji reguli{u funkcionisawe pro{irene delatnosti i u~eni~kih
zadruga. Regulatorne barijere ponekad {kole odvode u pravcu tra`ewa alternativnih
re{ewa. Anketirane {kole misle da nedovoqno precizna zakonska re{ewa ili neposto-
jawe propisa koji direktno reguli{u odre|enu oblast, kao i komplikovane procedure,
ometaju delotvornije obavqawe wihovih aktivnosti. Dodatni problem {kolama pred-
stavqa poresko tretirawe prihoda ostvarenih obavqawem pro{irene delatnosti. Ta-
ko|e, {kole smatraju da ra~un na koji se upla}uju sopstvena sredstva nije za{ti}en, u tom
smislu {to se ra~un mo`e blokirati usled nepla}enih tro{kova {kole koji nisu direk-
tno nastali obavqawem pro{irene delatnosti ili radom u~eni~ke zadruge. 
Izve{tavawe o ostvarivawu pro{irene delatnosti i radu u~eni~kih
zadruga i kontrola kvaliteta 
[kole u pravilu imaju dve vrste evidencija. Jedna se odnosi na u~esnike i
rezultate koji se posti`u obavqawem pro{irene delatnosti ili radom u~eni~kih
zadruga i internog je karaktera, a druga se odnosi na finansijsko izve{tavawe i
podnosi se, preko {kolskih uprava, resornim ministarstvima, kao i lokalnoj samoupra-
vi. Prema rezultatima ankete, evidenciju koja bi poslu`ila za redovno izve{tavawe
organa upravqawa {kole o ostvarivawu pro{irene delatnosti i radu u~eni~kih zadru-
ga ima 62,5%, a tek jedna polovina od onih {kola koje nemaju evidenciju planira da je
uspostavi. [kole tromese~no prosle|uju podatke o prihodima i rashodima, ukqu~uju}i i
sopstvene prihode, Ministarstvu prosvete i nauke, preko {kolskih uprava, u {tampanoj
i elektronskoj formi. Me|utim, podaci iz sopstvenih izvora, koji ukqu~uju i prihode od
pro{irene delatnosti, svrstavaju se pod kategoriju ostalih izvora, tako da nisu vidqi-
vi, te ih je potrebno prikazati kroz odvojene stavke. Osim navedenih sumarnih podataka
iz periodi~nih finansijskih izve{taja i zavr{nih ra~una {kola, resorno ministarstvo
nije pokazalo potrebu za evidencijama ostalih podataka vezanih za obavqawe pro{irene
delatnosti. 
Kontrola pra}ewa kvaliteta ostvarivawa pro{irene delatnosti i rada
u~eni~kih zadruga se vr{i kod svega 35,4% anketiranih {kola. Pra}ewe kvalite-
ta kod malog broja {kola posledica je toga {to posebnim propisima nije regulisano ko i
po kojim kriterijumima vr{i pra}ewe kvaliteta ostvarivawa pro{irene delatnosti i
rada u~eni~kih zadruga.
[kole smatraju da je pro{irena delatnost profitabilnija od u~eni~kih zadruga,
{to se mo`e ilustrovati time da je samo 3,7% anketiranih {kola u~eni~ke zadruge izd-
vojilo kao profitabilne. U okviru pro{irene delatnosti, 40,7% anketiranih {kola
obuke za odrasle, prekvalifikacije i {kole ra~unarstva svrstava me|u
najprofitabilnije aktivnosti u {kolama.
O~ekivawa {kola koje nemaju pro{irenu delatnost i u~eni~ke zadruge
Osnovna prepreka koja je razlog tome {to {kole ne obavqaju pro{irenu delatnost
ili nemaju u~eni~ku zadrugu jeste nepostojawe adekvatnih materijalnih uslova,
nedostatak prostora i qudskih resursa (54,1%). Tako|e, administraciju i proce-
dure, kao mogu}e izvore problema, prepoznalo je 27% {kola. Ovo zna~i da ve}ina
tih {kola jo{ uvek ne planira pro{irewe delatnosti i da nisu upoznate sa prate}im
procedurama. Iako je pozitivan zakqu~ak da je veliki broj {kola prepoznao u kom pravcu
bi i{lo pro{irewe wihove delatnosti, mawe je povoqna ~iwenica da mnogo tih {kola
ne preduzima konkretne aktivnosti kojima bi stvorile preduslove za bavqewe ovim
delatnostima. Stoga }e ovo istra`ivawe pomo}i {kolama da sagledaju modalitete i
funkcionisawe pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga u {kolama {irom Srbije.
Osnovne {kole re|e planiraju da u narednom dvogodi{wem periodu pro{ire
svoju delatnost (40,2%), u odnosu na stru~ne {kole (69,4%) i gimnazije (53,3%). Razlog
tome je {to o~ekuju probleme (77,1% anketiranih {kola, u pore|ewu sa 59,5% stru~nih
{kola i 60% gimnazija).
U pogledu mogu}eg anga`ovawa u~enika, 62,7% anketiranih {kola smatra da bi time
u~enici imali priliku da steknu prakti~no iskustvo, a 60% smatra da bi u~enici mogli
da ostvare odre|ene materijalne podsticaje (npr. dnevnicu, besplatnu hranu, pla}enu
ekskurziju, prevoz do {kole, odlazak na takmi~ewe i sl.). Me|utim, u prvom redu {kole
vide dobrobit u pro{irewu delatnosti u tome {to bi im to omogu}ilo pribavqa-
we dodatnih materijalnih sredstava – koristi bi imali i u~enici i nastavnici
(78,9%), a na drugom mestu je unapre|ewe vaspitno-obrazovnog rada ustanove
(62,7%). Tako|e, to bi bila prilika da se unapre|uje odnos sa lokalnom zajednicom
(54,1%), a unapredilo bi se i planirawe materijalnih izdataka i veza sa lokalnim
buxetom (39,5%). 
Stru~ne {kole koje nemaju pro{irenu delatnost i/ili u~eni~ku zadrugu
re|e u~estvuju u projektima koji se realizuju sa ciqem promocije preduzetni{tva.
Od 38 stru~nih {kola koje su odgovorile na pitawe, 57,9% ih je bilo ukqu~eno u ove pro-
jekte. Tako|e, {kole se ukqu~uju i u programe stru~nog usavr{avawa za nastavnike radi
razvoja preduzetni{tva kao kqu~ne kompetencije u op{tem sredwem obrazovawu.
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3.3. Osnovni zakqu~ci i preporuke
Osnovni zakqu~ci, koji se mogu izvesti na osnovu iskustava drugih zemaqa, analize
postoje}eg zakonodavnog okvira u Srbiji i wegove primene u praksi kroz obavqawe ak-
tivnosti u okviru pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga, jesu:
● Mogu}nosti da {kole ostvaruju dodatne prihode po osnovu bavqewa pro{irenom
delatno{}u su vi{e zastupqene u zemqama u tranziciji nego u razvijenim zemqa-
ma Evrope. Glavni razlog jeste to {to u biv{im socijalisti~kim zemqama, nakon
zapo~iwawa tranzicije, buxetska izdvajawa ~esto nisu bila dovoqna ni za po-
kri}e operativnih tro{kova {kole. Sticawe sopstvenih sredstava je, stoga, pre-
poznato kao na~in kojim {kole mogu da pribave sredstva koja }e se utro{iti na
unapre|ewe uslova obrazovawa i vaspitawa i pove}awe plata nastavnika, mada se
ona neretko koriste i za pokri}e tro{kova koji bi trebalo da se finansiraju iz
buxeta.
● Primeri dobre prakse iz zemaqa u okru`ewu pokazuju da je za delotvorno ostvari-
vawe i namensko tro{ewe sredstava od pro{irene delatnosti {kola va`no do-
neti propise koji jasno ure|uju modalitete bavqewa pro{irenom delatno{}u,
procedure, obavezu i formu izve{tavawa i sl. Primeri tako|e ukazuju na to da su
{kole motivisane da se bave pro{irenom delatno{}u u sistemima u kojima je zas-
tupqen vi{i stepen decentralizacije obrazovawa, u kome su nadle`nosti organa
{kole ve}e.
● Analizom zakonske regulative u Srbiji obuhva}eni su kqu~ni zakoni u kojima je
regulisana pro{irena delatnost {kola i u~eni~kih zadruga sa nekoliko aspekata: 
● prava o uspostavqawu pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga u
osnovnim i sredwim {kolama; 
● delotvornog funkcionisawa ovih delatnosti u okviru rada {kola;
● planirawa prihoda i rashoda od pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga;
● izve{tavawa o kori{}ewu ostvarenih sredstava po osnovu funkcioni-
sawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga;
● ostvarivawa transparentnosti o ostvarenim prihodima i rashodima od
pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga u okviru javnih finansi-
ja, a u skladu sa buxetskim sistemom. 
● Analizom zakonskog okvira ukazano je na re{ewa koja su dobra u postoje}im zakon-
ima, ali i na nedostatke koje bi trebalo otkloniti kako bi se pro{irena delat-
nost i u~eni~ke zadruge {irile kao dobra praksa u {kolama. 
● [irewe pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga je posebno zna~ajno za dodat-
no ostvarivawe prihoda {kola, kao i za obrazovno-vaspitni rad u~enika za bav-
qewe preduzetni{tvom i za sticawe prakti~nih znawa iz oblasti koje su predmet
obavqawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga. Od dodatnih prihoda
koristi bi trebalo da imaju i {kole i u~enici, a naro~ito oni u~enici koji poti-
~u iz marginalizovanih grupa, kroz usmeravawa sredstava od pro{irene delat-
nosti i od rada u~eni~kih zadruga u poboq{awe uslova za socijalnu ukqu~enost
u~enika.
● [kola ne prepoznaje socijalnu ukqu~enost siroma{ne dece i dece iz osetqivih
grupa kao jedan od va`nih kriterijuma za anga`ovawe u~enika u dodatnim aktiv-
nostima. Uspeh i dostignu}a u~enika, kao i li~na motivacija, prvi su kriterijumi
za dodatno ukqu~ivawe u aktivnosti {kole.
● Usled toga {to svim {kolama nisu bila na raspolagawu sredstva kojima bi uvodile
tehni~ko-tehnolo{ke novine u nastavu, opremale u~ionice i kabinete ili imale druge
vrste investicija u teku}e odr`avawe, jedan broj tih {kola je deo novca ostvarenog od
pro{irene delatnosti ili u~eni~kih zadruga koristio za tu svrhu, tako da pro{irena
delatnost u {kolama nije stavqena u funkciju socijalne ukqu~enosti dece.
● [kole sve ~e{}e kombinuju aktivnosti pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadru-
ga, {to ~ak ni Zakon o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa striktno ne odva-
ja, budu}i da se pod pro{irenom delatno{}u podrazumeva davawe usluga, proiz-
vodwa, prodaja i druge delatnosti koje doprinose unapre|ewu obrazovno-vaspitne
funkcije {kola. Me|utim, u jednom broju osnovnih {kola, aktivnosti u~eni~ke
zadruge miruju. Primena odredbi Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspi-
tawa kojima se predvi|a da se u~enici mla|i od 15 godina ne mogu anga`ovati u
pro{irenoj delatnosti, a u~enici sa navr{enih 15 godina samo u okviru nastave,
proizvela je u {kolama probleme u tuma~ewu, tako da {kolama nije jasno kako se
mogu anga`ovati mla|i u~enici u okviru pro{irene delatnosti. 
● Pro{irena delatnost je ~e{}e odlika gradskih {kola, a u~eni~ke zadruge {kola u
mawim i seoskim sredinama. [kole u seoskim sredinama i wihovi u~enici imaju
daleko mawe mogu}nosti da se aktivno ukqu~uju u pro{irenu delatnost i u rad
u~eni~kih zadruga. Wihove aktivnosti su naj~e{}e usmerene ka proizvodwi.
● U okviru pro{irene delatnosti, osnovne {kole naj~e{}e pru`aju usluge ili imaju
sopstvenu proizvodwu ili iznajmquju prostor, dok sredwe stru~ne {kole i gim-
nazije naj~e{}e pru`aju usluge i organizuju obuke za odrasle, koje su za sada i
najprofitabilniji oblik pro{irene delatnosti. 
● [kole pro{irenu delatnost obavqaju u skladu sa va`e}im propisima i ve}ina ih
ima pribavqenu saglasnost od resornih ministarstava i drugih dr`avnih organa.
Me|utim, to nije slu~aj i kod iznajmqivawa slobodnog prostora u okviru {kola
kojim upravqa Dr`avna direkcija za imovinu. 
● Komplikovane i dugotrajne procedure ometaju delotvornije ostvarivawe pro{i-
rene delatnosti i rad u~eni~kih zadruga. Ponekad regulatorne barijere odvode
{kole u pravcu tra`ewa alternativnih re{ewa zarad ostvarivawa sopstvenih
ciqeva.
● [kole se bave finansijskim planirawem, kao i planirawem prihoda i rashoda od
pro{irene delatnosti i od rada u~eni~kih zadruga, i nastoje da sredstva od pro-
{irene delatnosti i od rada u~eni~kih zadruga koriste u skladu sa postoje}im
propisima. Me|utim, ti propisi su ~esto uop{teni i nepotpuni, {to iziskuje wi-
hovo dodatno tuma~ewe.
● Nisu ure|ene evidencije u oblasti obavqawa pro{irene delatnosti i rada
u~eni~kih zadruga. U {kolama postoje dve vrste evidencija. Jedna koja je internog
karaktera i weno vo|ewe ne postoji u svim {kolama, a odnosi se na u~esnike i
rezultate koji se posti`u obavqawem pro{irene delatnosti ili radom u~eni~kih
zadruga. Druga vrsta evidencije se odnosi na finansijsko izve{tavawe i obaveza
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je {kola na tromese~noj osnovi. Obrasci finansijskih izve{taja sadr`e zbirne
podatke, koji pored prihoda i rashoda po izvorima sadr`e i sopstvene izvore pri-
hoda. Time, prihodi od obavqawa pro{irene delatnosti ili rada u~eni~kih
zadruga nisu direktno iskazani, kao ni wihova upotreba. 
● Ne postoji sistemsko pra}ewe ostvarivawa i kvaliteta pro{irene delatnosti i
rada u~eni~kih zadruga. Tako|e, ne postoji ni jedinstven registar za celu teri-
toriju Srbije koji bi objediwavao podatke o svim {kolama koje su pro{irile svoju
delatnost, izuzev podataka o {kolama koje su osnovale u~eni~ku zadrugu i koje su
ostvarile pravo da se u~lane u Savez u~eni~kih zadruga. 
● Identifikovano je nekoliko osnovnih razloga zbog kojih se {kole ne opredequju
za pro{irewe svoje delatnosti ili osnivawe u~eni~ke zadruge:
● o~ekuju proceduralne probleme, dugotrajan proces i neizvestan ishod;
● nemaju internih kapaciteta da sagledaju sve mogu}nosti ili je uprava
{kola inertna;
● {kole u kojima miruju u~eni~ke zadruge nisu prepoznale Savez u~eni~kih
zadruga kao savetodavno telo, nije poznato koje aktivnosti u zadrugama
miruju, a {kole dodatne probleme vide u primeni zakona;
● ne postoje adekvatni materijalni uslovi, nedostaje prostor i qudski
resursi da bi {kole i{le ka pro{irewu delatnosti;
● jedan broj {kola uop{te ne planira da pro{iri svoju delatnost;
● jedan broj {kola planira da pro{iri delatnost, ali ne preduzima
konkretne aktivnosti da bi se stvorili potrebni preduslovi. 
● Osnovne {kole, u odnosu na sredwe stru~ne {kole i gimnazije, re|e planiraju da
u kratkoro~nom periodu pro{ire svoju delatnost.
● Izvesna korist od pro{irewa delatnosti za {kole jeste pribavqawe dodatnih
materijalnih sredstava (za {kolu, nastavnike i u~enike), dok se uvo|ewe ovih
aktivnosti kao funkcije unapre|ewa vaspitno-obrazovnog rada stavqa na drugo
mesto.
● Uvo|ewe pro{irene delatnosti je prilika da {kole daqe unapre|uju odnos sa
lokalnom samoupravom i {irom zajednicom, a ne prepreka wihovoj saradwi, tako bi
{kole bile aktivni partneri i pri kreirawu pripadaju}eg dela lokalnog buxeta.
U nastavku teksta slede osnovne preporuke za kreatore politika i predlaga~e zakon-
odavnog okvira u oblasti pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga, kao i za same
{kole u Srbiji. Radi lak{eg razumevawa datih preporuka, za svaku od wih se navodi obra-
zlo`ewe i potencijalni nosioci aktivnosti.
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Zakonodavni okvir
PREPORUKA OBRAZLO@EWE NOSIOCI
Doneti podzakonski akt
u kome }e se propisati
bli`i uslovi za obav-
qawe pro{irene de-
latnosti u osnovnim i
sredwim {kolama
U ~lanu 33 Zakona o osnovama sistema obrazovawa
i vaspitawa utvr|ena je obaveza da bli`e uslove
za obavqawe pro{irene delatnosti propisuje
ministar, a u ~lanu 171 da }e to biti realizovano
u roku od dve godine od dana stupawa na snagu
navedenog zakona.
Ministarstvo
prosvete i nauke
Pojednostaviti i skrati-
ti proceduru za dobija-
we saglasnosti o pro{i-
rewu delatnosti
Sada{wa procedura za dobijawe saglasnosti o obav-
qawu pro{irene delatnosti veoma dugo traje.
Potrebno je da se postupak dobijawa re{ewa o pro-
{irewu delatnosti pojednostavi i skrati.
Ministarstvo
prosvete i nauke
Doneti podzakonski akt
u kome }e se propisati
bli`i uslovi i merila
za utvr|ivawe ekonom-
ske cene obrazovawa po
u~eniku, ra~unaju}i i
sa sopstvenim sred-
stvima (od pro{irene
delatnosti i od rada
u~eni~kih zadruga) za
ove namene
Ekonomska cena za ostvarivawe programa obrazo-
vawa i vaspitawa po u~eniku obuhvata sve teku}e
rashode po u~eniku, iz svih izvora finansirawa, u
skladu sa propisima kojima se ure|uje buxetski sis-
tem. To zna~i da se finansirawe po u~eniku oslawa
i na sopstvena sredstva osnovnih i sredwih {kola,
ukqu~uju}i i sredstva od pro{irene delatnosti i od
u~eni~kih zadruga.
Ministarstvo
prosvete i nauke
Ministarstvo
finansija
Doneti pravilnik o
socijalnom ukqu~i-
vawu u~enika iz oset-
qivih grupa radi
podizawa kvaliteta
obrazovawa i nivoa
znawa ovih u~enika
[kole danas izdvajaju veoma mala sredstva od
pro{irene delatnosti i od rada u~eni~kih zadruga
za pomo} siroma{nim i u~enicima iz drugih
osetqivih grupa. Zato je neophodno da se obave`u
organi {kole da ovom pitawu posve}uju znatno ve}u
pa`wu.
Ministarstvo
prosvete i nauke
Organizovati seminare
za podizawe kapaciteta
slu`benika MP koji se
bave finansijama i in-
formacionim sistemom i
menaxmenta {kola o pri-
meni zakonske regula-
tive iz sistema obrazo-
vawa i buxetskog sistema
Transparentno planirawe, evidencije i izve{tava-
we o svim vrstama prihoda i rashoda {kola su oba-
veze koje izvorno proizlaze iz Zakona o buxetskom
sistemu, a na koji se Zakon o osnovama sistema obra-
zovawa i vaspitawa, po potrebi, poziva. Rezultati
istra`ivawa upu}uju na potrebu podizawa kapa-
citeta nadle`nih slu`bi u oblasti sistema obrazo-
vawa o transparentnom planirawu i izve{tavawu i
o nu`nim evidencijama.
Ministarstvo
prosvete i nauke 
Ministarstvo
finansija
Doneti pravilnik o ko-
ri{}ewu vi{ka pros-
tora koji {kole imaju
za obavqawe pro{i-
rene delatnosti, a koji
je u javnoj svojini
[kole imaju velike probleme u vezi sa kori{}ewem
vi{ka prostora za obavqawe pro{irene delatnos-
ti. Stoga je potrebno da se propi{u uslovi i
mogu}nosti kori{}ewa vi{ka prostora i druge
imovine.
Ministarstvo
prosvete i nauke
Ministarstvo
finansija
Republi~ka
direkcija za
imovinu 
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Preciznije propisati
na~ine ukqu~ivawa u~e-
nika mla|ih od 15 godina
i sa navr{enih 15 godina
u pro{irenu delatnost i
u rad u~eni~kih zadruga,
kroz podzakonska akta
ili pravilnike, tj. pre-
cizno utvrditi i izuzeti
odre|ene segmente pro-
{irene delatnosti i
u~eni~kih zadruga iz
ovih klauzula i dozvoli-
ti odre|eni nivo flek-
sibilnosti pri ukqu~i-
vawu u~enika
^lan 33 Zakona o osnovama sistema obrazovawa i
vaspitawa predvi|a da se u~enici mla|i od 15 godina
ne mogu anga`ovati u pro{irenoj delatnosti, a u~enici
sa navr{enih 15 godina samo u okviru nastave. Primena
ovih odredbi zakona dovela je kod jednog broja {kola do
toga da vi{e nisu sigurne kako se mogu anga`ovati
mla|i u~enici, a da se time ne remete propisane norme
i nastavni proces. Budu}i da je istra`ivawe pokazalo
da {kole sve ~e{}e kombinuju aktivnosti pro{irene
delatnosti i u~eni~kih zadruga, koje ~ak ni zakonom
nisu striktno odvojene, u jednom broju osnovnih {kola
aktivnosti u~eni~ke zadruge miruju. Sa {kolama bi
trebalo diskutovati o tome {ta je razlog stagnacije
aktivnosti u wihovim u~eni~kim zadrugama. Ovo treba
uzeti u obzir i zbog toga {to su u~eni~ke zadruge rela-
tivno mlade (u istra`ivawu je u~estvovalo 57,1%
zadruga osnovanih posle 2001. godine) i {to ih ima
svega oko 200 sa diskutabilnim nivoom aktivnosti.
Ministarstvo
prosvete i nauke
Republi~ka
prosvetna
inspekcija
Savez u~eni~kih
zadruga
Uspostaviti jedinstven
registar u okviru
Ministarstva prosvete
i nauke sa objediwenim
podacima o svim {ko-
lama koje su pro{irile
svoju delatnost
Za sada ne postoji jedinstven registar pro{irene delat-
nosti svih {kola na teritoriji Srbije. Istra`ivawe je
pokazalo da preko 90% {kola ima pribavqenu saglas-
nost za obavqawe pro{irene delatnosti. [kole prib-
avqaju saglasnosti o obavqaju pro{irene delatnosti od
razli~itih tela u zavisnosti od toga da li se nalaze na
teritoriji Beograda i Centralne Srbije ili Vojvodine,
pri ~emu {kole sa prve dve teritorije saglasnost tra`e
od Ministarstva prosvete i nauke, a iz Vojvodine od Po-
krajinskog sekretarijata za obrazovawe. Uspostavqawe
jedinstvenog registra bi omogu}ilo boqi uvid u ost-
varivawe uloge pro{irene delatnosti u {kolama i
doprinelo bi wenom efikasnijem funkcionisawu.
Ministarstvo
prosvete i nauke
Republi~ka i
lokalne
prosvetne
inspekcije
Pokrajinski
sekretarijat za
obrazovawe
[kole
Definisati pravilnike o
formi i na~inu plani-
rawa i izve{tavawa {ko-
la o pro{irenoj delat-
nosti, sa posebnim nag-
laskom na dezagregirano
iskazivawe stavke sop-
stveni prihodi {kola,
kako bi se verodostojno
obuhvatila sredstva koja
se ostvaruju od pro{i-
rene delatnosti i u~e-
ni~kih zadruga
Potrebno je {to pre usvojiti novi Pravilnik o je-
dinstvenom informacionom sistemu prosvete koji
Ministarstvo prosvete i nauke priprema. Ovaj pra-
vilnik bi trebalo da {kolama olak{a na~in, formu
i dinamiku izve{tavawa na osnovu vo|ewa obavez-
nih evidencija i arhivirawa podataka koji }e se
unositi u jedinstvenu bazu. Time }e svim autorizo-
vanim korisnicima biti omogu}en uvid u funkcio-
nisawe pro{irene delatnosti na nivou svake pojed-
ina~ne {kole. Neki od podataka koje treba da sadr`i
evidencija ti~u se podru~ja rada, obrazovnih profi-
la, oblika pro{irene delatnosti i aktivnosti
ukqu~enih u u~eni~ke zadruge, na~ina ostvarivawa
prihoda, wihove visine i alokacije i sl.
Ministarstvo
prosvete i nauke
Ministarstvo
finansija
Prosvetne 
i buxetske
inspekcije
Definisati pravilnike
o pra}ewu kvaliteta ost-
varivawa pro{irene de-
latnosti i utvrditi ele-
mente forme internih
procedura ocene kvali-
teta u {kolama
Kontrola pra}ewa kvaliteta ostvarivawa pro{i-
rene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga vr{i se u
svega 35,4% anketiranih {kola. Tako|e, {kole nema-
ju jasno definisane kriterijume, u svojim internim
dokumentima, na osnovu kojih bi mogle da ocewuju
ostvarivawe aktivnosti.
Ministarstvo
prosvete i nauke
Republi~ka
prosvetna
inspekcija
[kole
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Funkcionisawe pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga
PREPORUKA OBRAZLO@EWE NOSIOCI
Potrebno je prirediti
vodi~ u kojem bi bili
precizirani i prepoz-
nati svi oblici pro{i-
rene delatnosti, bli`e
obja{wene procedure,
definisana tela sa koji-
ma bi {kole mogle da
uspe{nije komuniciraju
[kolama bi veoma pomoglo ukoliko bi mogle da slede
uputstva sa tuma~ewima neophodnih koraka koji bi
pratili razvijawe i formalizaciju pro{irene
delatnosti. U tom smislu, od velike pomo}i bi im
bio vodi~ u kojem bi bili precizirani i prepoznati
svi oblici pro{irene delatnosti {to bi tako|e
doprinelo jednostavnosti ulaska, do(pre)regis-
tracije i izlaska iz pro{irene delatnosti.
Ministarstvo
prosvete i nauke
Tim za socijalno
ukqu~ivawe i
smawewe
siroma{tva
Vlade Srbije
[kole
Neophodno je da {kole ra-
de buxete za svoje razvoj-
ne planove
Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovawa i
vaspitawa {kole imaju obavezu da donose razvojni
plan za period od tri godine do pet godina. Svaki
razvojni plan podrazumeva i odre|ena finansijska
sredstva za realizaciju utvr|enih ciqeva. Zbog toga
je nu`no da svaki razvojni plan ima i svoj buxet.
Osnovne i sredwe
{kole
Redefinisati ulogu Sa-
veza u~eni~kih zadruga
[kole nisu prepoznale Savez u~eni~kih zadruga kao
telo na koje mogu da se oslone u savetodavnom smis-
lu. U pogledu odnosa sa svojim ~lanovima, Savez
predstavqa pasivnu organizaciju, koja se samo u
odre|enoj meri bavi promocijom zadru`nih aktiv-
nosti kroz smotre, seminare i sli~ne sadr`aje.
Trebalo bi produbiti vezu izme|u Saveza i {kola i
ispitati kapacitete i ciqeve Saveza. Potrebno je
pratiti uspe{nost rada mentora u~eni~kih zadruga
i internim dokumentima ih obavezati na pra}ewe
ostvarivawa i motivisati ih.  
Ministarstvo
prosvete i nauke
Savez u~eni~kih
zadruga
[kole
Obezbediti inspekcij-
ski nadzor vezano za iz-
radu plana prihoda i
plana rashoda od pro-
{irene delatnosti i
u~eni~kih zadruga
Istra`ivawe je pokazalo da ne{to preko 60% {kola
ima plan prihoda i plan rashoda od pro{irene
delatnosti, mawe od polovine {kola ima plan pri-
hoda od u~eni~kih zadruga i oko 60% plan izdataka
od u~eni~kih zadruga.
Ministarstvo
prosvete i nauke
Republi~ka
i lokalne
prosvetne
inspekcije
Doneti plan razvoja pro-
{irene delatnosti u os-
novnim i sredwim {ko-
lama za narednih pet god-
ina
Imaju}i u vidu ~iwenicu da su sredstva iz buxeta
relativno ograni~ena za finansirawe obrazovawa i
da se ra~una i sa sopstvenim sredstvima za ove
namene, potrebno je planirati razvoj pro{irene
delatnosti i sagledati mogu}nosti obezbe|ivawa i
obim sredstava iz ovog izvora. 
Ministarstvo
prosvete i nauke
Dodatno podsticati
mogu}nosti pro{iri-
vawa delatnosti kod
malih {kola i seoskih
{kola i motivisati
nastavnike, posebno u
osnovnim {kolama, da 
Male i seoske {kole imaju mawe mogu}nosti da se
bave pro{irenom delatno{}u od ve}ih i gradskih
{kola. Seoske {kole se ~e{}e bave proizvodwom u
okviru pro{irene delatnosti (54,5%), a gradske
{kole organizovawem obuka i drugih edukativnih
sadr`aja (61,7%), kao i iznajmqivawem prostora
(30,8%). Tako|e, seoske {kole su podesnije za orga-
Ministarstvo
prosvete i nauke
Ministarstvo
finansija
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Potrebno je unapre|i-
vati saradwu {kola sa
lokalnim samoupravama
kako bi se realno sagle-
dale potrebe {kola pri
utvr|ivawu godi{wih
buxeta
[kole prvenstveno vide dobrobit u pro{irewu
svoje delatnosti u tome {to bi im to omogu}ilo pri-
bavqawe dodatnih materijalnih sredstava, od ~ega
bi koristi imali i u~enici i nastavnici (78,9%), a
na drugom mestu je unapre|ewe vaspitno-obrazovnog
rada ustanove (62,7%). Nadaqe, to bi bila prilika
da se unapre|uje odnos sa lokalnom zajednicom
(54,1%), u naj{irem smislu, i da se ovim delatnosti-
ma pripi{e uloga socijalnog ukqu~ivawa dece i
mladih, a unapre|ivao bi se i odnos sa lokalnom
samoupravom (39,5%) u vidu finansijskog planirawa
i realnog sagledavawa potreba {kola pri uspos-
tavqawu veze sa lokalnim buxetom. [kole bi tako
bile aktivni partneri pri kreirawu buxeta sa jasno
iskazanim potrebama, a ne bi se ukqu~ivale ex post.
Lokalne
samouprave
Stalna
konferencija
gradova i
op{tina
[kolske uprave
[kole
Trebalo bi dodatno
istra`iti mogu}nosti
da se uspostavi veza
izme|u prakti~ne nas-
tave u {kolama i
pro{irene delatnosti
[kole nastoje da pove`u praksu sa pro{irenom
delatno{}u (naro~ito kroz radionice i sl.).
Me|utim, veoma mali broj {kola je izborni predmet
prepoznao kao osnov za bavqewe pro{irenom delat-
no{}u. U ve}ini slu~ajeva to je obrazovni profil
{kole (kod 82,1% sredwih stru~nih {kola, kod
10,7% gimnazija i 7,1% specijalnih {kola za
osnovno i sredwe obrazovawe).
Ministarstvo
prosvete i nauke
Privatni sektor
[kole
Ministarstvo za
dr`avnu upravu
i lokalnu
samoupravu
se ukqu~uju u pro{i-
renu delatnost i rad
u~eni~kih zadruga 
nizovawe u~eni~kih zadruga (63% seoskih {kola
obuhva}enih anketom je imalo u~eni~ku zadrugu),
naro~ito ukoliko imaju svoja gazdinstva (koja su
veoma ~esto neiskori{}ena) i ako su ispostave ve}ih
{kola u gradskim i prigradskim sredinama. Uloga
direktora tih {kola je veoma va`na, ali je posebno
potrebno motivisati nastavnike u osnovnim {kola-
ma koje imaju i najve}i problem sa finansirawem. 
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4. Metodologija istra`ivawa
Ciq istra`ivawa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama u {kolskim usta-
novama u Republici Srbiji jeste da se uradi analiza na~ina na koje se u praksi ostvaruju
odredbe utvr|ene usvojenim zakonodavnim okvirom koji reguli{e ovu oblast i da se daju
preporuke donosiocima odluka kako da unaprede sprovo|ewe postoje}ih zakonskih re{e-
wa, kao i {kolama kako da najboqe iskoriste zakonske mogu}nosti. Polaze}i od osnovnih
ciqeva ovog istra`ivawa, prilago|ena je metodologija koja je poslu`ila kao skup alata
da bi se najboqe odgovorilo na zadatke istra`ivawa. 
Pristup definisawu metodologije istra`ivawa je utvr|en na slede}i na~in: 
I U prvom koraku je izu~avan postoje}i zakonodavni okvir kojim se reguli{e
funkcionisawe pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga u Republici Srbiji. 
II Zatim su analizirana relevantna iskustva zemqa u okru`ewu, kao i zema-
qa Evropske unije da bi se ukazalo na primere dobre prakse. 
III Tre}i element metodologije je sprovo|ewe istra`ivawa u praksi koja posto-
ji u {kolama koje obavqaju pro{irenu delatnost i/ili imaju u~eni~ke zadruge,
ili se pak ne bave niti jednom od ovih aktivnosti. U ciqu realizacije istra-
`ivawa primewen je metod anketnog ispitivawa i formirana su dva posebna
upitnika (pogledati Anekse I i II). 
IV I kao ~etvrti element metodologije koji je poslu`io za sumirawe rezultata,
navode se posete {kolama, tokom kojih su vo|eni razgovori sa menaxmentom
{kola, mentorima u~eni~kih zadruga ili osobama ukqu~enim u pro{irenu
delatnost, predstavnicima slu`be ra~unovodstva, predstavnicima u~enika,
saveta roditeqa i {kolskih odbora. Ove diskusije su vo|ene prema unapred
pripremqenim pitawima.
Osnovni skup za izbor {kola koje su ukqu~ene u istra`ivawe ~inile su sve osnovne,
sredwe stru~ne {kole i gimnazije kojih je u {kolskoj 2007/2008. godini u Republici Srbi-
ji bilo redom: 3.545 osnovnih, 339 stru~nih i 141 gimnazija1. Budu}i da je usredsre|ivawe
ovog istra`ivawa ve}im delom bilo na one {kolske ustanove koje su osnovale u~eni~ku
zadrugu ili su registrovale pro{irenu delatnost, osnovni skup je podeqen u dva podsku-
pa. Prvi podskup su ~inile {kole koje obavqaju dodatne aktivnosti u skladu sa zakonom,
a drugi podskup su ~inile sve preostale {kole iz registra. Izbor {kola za istra`ivawe
nije izvr{en metodom slu~ajnog izbora1a). Dva razloga postoje za to. Prvi razlog je nepos-
tojawe registra svih {kola koje imaju pro{irenu delatnost, a drugi nea`urna lista
{kola koje su u trenutku anketirawa imale osnovanu u~eni~ku zadrugu. Teorijskom raspo-
delom jedinica uzoraka bilo je predvi|eno da u svakoj podgrupi bude najmawe 30-45 {kola.
Tako|e, predlo`ena je i stratifikacija osnovnog skupa {kola na osnovne, sredwe stru~ne
i gimnazije, prema teritorijalnoj distribuciji {kola koje se nalaze u Vojvodini, u
Beogradu i u Centralnoj Srbiji (ne ukqu~uju}i Beograd), kao i prema tipu naseqa da bi se
obuhvatile {kole koje se nalaze u mawim mestima i u seoskim sredinama (ovo se naro~ito
odnosilo na osnovne {kole). Usled a priori nepoznate distribucije {kola prema vrsti
1) Republi~ki zavod za statistiku, Op{tine u Srbiji 2009, Beograd, 2009.
1a) Vi{e o teoriji uzorkovawa pogledati u Ze~evi}, T. i dr. (1991), Teorija uzoraka i planirawe eksper-
imenata, Ekonomski fakultet Beograd.
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obavqawa dodatne delatnosti, krajwi uzorak je izabran kombinovawem kvota uzorka da bi
se dopunio broj istra`iva~kih jedinica u podgrupama sa malim brojem {kola sa unapred
poznatim aktivnostima, i izborom svih {kola sa u~eni~kim zadrugama koje su se nalazile
u registru Saveza u~eni~kih zadruga. Do septembra 2010. godine, Savez je imao 208 ~lani-
ca, od ~ega 125 osnovnih {kola, 71 sredwu {kolu i 12 {kola za decu sa posebnim potreba-
ma. Informacije, kao {to su brojevi telefona, e-mail adrese i osobe za kontakt u {kola-
ma, prikupqane su iz nekoliko izvora: sa internet prezentacije Ministarstva prosvete i
nauke (http://www.mp.gov.rs/ustanove/skole.php), iz registra Saveza u~eni~kih zadruga, iz
baze podatka {kola sa kojima sara|uje nevladina organizacija „Dostignu}a mladih”
(Junior Achievement Serbia), internet pretra`iva~a i elektronskih telefonskih imenika.
Prikupqawe podataka pomo}u ankete od {kola izabranih u uzorak je obavqeno to-
kom septembra i oktobra 2010. godine2. Na anketu je odgovorilo 96 {kola sa pro{irenom
delatno{}u i/ili u~eni~kim zadrugama od poslatih 280 upitnika, ~ime je stopa real-
izacije ankete u ovom podskupu iznosila svega 34,3%. U poduzorku od 118 {kola, za koje
je inicijalno utvr|eno da nemaju pro{irenu delatnost i/ili u~eni~ku zadrugu, na anke-
tu je odgovorilo 185 {kola, po{to se jedan broj {kola pregrupisao i iz prvog podskupa
pre{ao u drugi usled problema u funkcionisawu pro{irene delatnosti i u~eni~kih
zadruga. Budu}i da istra`iva~ke jedinice formiraju heterogenu grupu (koja ukqu~uje
osnovne {kole, sredwe stru~ne {kole, specijalne {kole3, 3a i gimnazije), podaci dobi-
jeni istra`ivawem su iskazani prema vrsti {kolske ustanove, veli~ini {kole i teri-
torijalnoj pripadnosti (statisti~kom makroregionu i tipu naseqa).
Tabela 1. Realizacija uzorka
Prikupqawe podataka je pratila veoma sna`na komunikacija istra`iva~kog tima sa
{kolama ukqu~enim u istra`ivawe, {kolskim upravama, Ministarstvom prosvete i nau-
ke i Timom za socijalno ukqu~ivawe i smawewe siroma{tva Vlade Srbije. 
2 Kontaktirano je blizu 400 škola, kako onih koje su proširile svoju delatnost tako i onih koje još uvek nisu.
3 Specijalne škole nisu posebno izdvajane kroz rezultate istra`ivawa, budu}i da ih je samo 14 u~estvo-
valo u anketi. 
3a) Osobe sa invaliditetom imaju veoma nepovoqnu obrazovnu strukturu. Specijalne {kole naj~e{}e poha-
|aju osobe sa invaliditetom sa intelektuanim smetwama (Dinki}, M., Qubinkovi}, B., Ogwenovi}, K.,
Rajkov, G., (2008), str. 24 ).
4 Na anketu je odgovorilo 26 osnovnih, 62 stru~ne škole i 8 gimnazija.
5 Na anketu je odgovorila 131 osnovna škola, 39 stru~nih škola i 15 gimnazija. 
Planirani
uzorak
Odgovorilo
na anketu
Procenat 
realizacije
[kole sa pro{irenom delatno{}u
i u~eni~kim zadrugama4
280 96 34,3
[kole koje nemaju pro{irenu
delatnost i u~eni~ku zadrugu5
118 185 156,8
Ukupno 398 281 70
Broj pose}enih {kola 12 9 75
Broj u~esnika u intervjuima ... 33 ...
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5. Analiza zakonodavnog okvira za razvoj
pro{irene delatnosti i zadrugarstva
u {kolskim ustanovama u Srbiji
U novom Zakonu o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa koji je usvojen u septem-
bru 2009. godine, regulisano je obavqawe pro{irene delatnosti koja je u funkciji obra-
zovawa i vaspitawa, pod uslovom da se wome ne ometa obavqawe delatnosti obrazovawa
i vaspitawa (~lan 33). 
U celini uzev, ovim novim zakonom se obezbe|uje: 
I efikasna saradwa sa porodicom pomo}u ukqu~ivawa roditeqa u upravne or-
gane {kolskih ustanova, kao i u obezbe|ivawe dodatnih sredstava za poboq-
{awe uslova obrazovawa u osnovnim i sredwim {kolama, u pogledu prostora,
opreme i nastavnih sredstava, za ostvarivawe programa koji nisu delatnost
{kole, za ishranu i pomo} u~enicima;
II   saradwa {kolskih ustanova sa lokalnim zajednicama i {irom dru{tvenom
zajednicom kako bi se obezbedila uskla|enost izme|u individualnog i dru{-
tvenog interesa u sistemu obrazovawa;
III  delotvornost, ekonomi~nost i fleksibilnost organizacije i finansirawa
sistema obrazovawa radi postizawa {to boqih u~inaka;
IV otvorenost prema pedago{kim i organizacionim inovacijama.
Sastavni deo procesa evropskih integracija je unapre|ewe kvaliteta sistema obra-
zovawa i `ivota {kolske dece iz marginalizovanih dru{tvenih grupa. Stoga je u Repub-
lici Srbiji zakonodavni okvir, kao osnova za implementaciju obrazovnih politika, us-
meren ka socijalnoj inkluziji. U tom smislu, aktivnosti Ministarstva prosvete su, tokom
prve decenije 21. veka, sa odre|enim oscilacijama sredinom ove dekade, bile vezane za
reformisawe sistema obrazovawa kroz izmenu zakonske regulative i izradu adekvatnih
razvojnih strategija za pojedine nivoe i vidove obrazovawa.
Ostvarivawe definisanih ciqeva i postizawe `eqenih rezultata nametnulo je
potrebu da se u novom zakonu stvore mogu}nosti za dodatno ostvarivawe prihoda {kol-
skih ustanova kroz obavqawe pro{irene delatnosti {kola, kao i kroz delotvorno funk-
cionisawe u~eni~kih zadruga.
Zakonska regulativa iz domena sistema obrazovawa propisuje funkcionisawe pro-
{irene delatnosti {kola i u~eni~kih zadruga sa stanovi{ta ciqeva ustanovqavawa
ovih delatnosti. Kada je re~ o finansijskom aspektu, date su odredbe sa pozivom na pri-
menu propisa iz buxetskog sistema, s obzirom na to da su osnovne i sredwe {kole domi-
nantno buxetski korisnici. Za ova dva aspekta su nadle`na dva ministarstva, {to nas je
opredelilo da posebno analiziramo zakonodavni okvir u oblasti sistema obrazovawa i
u oblasti buxetskog sistema.
Mogu}nosti i uslovi {kolskog obavqawa pro{irene delatnosti neposredno su
definisani u ~lanu 33 Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa6. Naime,
6 Zakon o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa, Slu`beni glasnik RS br. 72/2009.
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u prvom stavu ovog ~lana utvr|eno je da ustanova, odnosno {kola koja ima re{ewe o veri-
fikaciji o postojawu propisanih uslova za obavqawe delatnosti obrazovawa i vaspi-
tawa7, mo`e da obavqa i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovawa i vaspitawa, a
koja se defini{e kao pro{irena delatnost, pod uslovom da se pro{irenom delatno{}u
ne ometa obavqawe osnovne delatnosti {kole, tj. obrazovawe i vaspitawe. Pro{irena
delatnost {kole, po Zakonu, mo`e da bude:
● pru`awe usluga,
● proizvodwa,
● prodaja,
● ostvarivawe programa obuka u skladu sa potrebama tr`i{ta rada kada su u pitawu
sredwe {kole,
● druge delatnosti kojima se unapre|uje ili doprinosi racionalnijem i kvalitetni-
jem obavqawu obrazovawa.
Zakonom je utvr|eno da {kole ~iji je osniva~ Republika Srbija, autonomna pokraji-
na ili jedinica lokalne samouprave, sredstva koja su stekle po tom osnovu kao {to su zem-
qi{te, zgrade i druga sredstva, mogu da koriste i za obavqawe pro{irene delatnosti
(~lan 50). 
Odluku o pro{irewu delatnosti donosi organ upravqawa {kole uz saglasnost
Ministarstva prosvete i nauke. Odluka o pro{irewu delatnosti {kole ~iji je osniva~
Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, mora da sadr`i
i plan prihoda koji se o~ekuju od obavqawa pro{irene delatnosti, kao i na~in raspola-
gawa i plan kori{}ewa ostvarenih sredstava u skladu sa propisima koji reguli{u buxet-
ski sistem. Tako|e, sastavni deo odluke je i prikaz na~ina anga`ovawa u~enika i zapos-
lenih u obavqawu pro{irene delatnosti. U Zakonu je utvr|eno da u~enici mla|i od 15
godina ne mogu da se anga`uju u obavqawu pro{irene delatnosti {kole, u~enici sa nav-
r{enih 15 godina mogu da se anga`uju samo u okviru nastave, a zaposleni {kole samo ako
se ne ometa obrazovni proces.
Ministar prosvete je u obavezi da donese podzakonski akt (~lan 33) kojim }e regu-
lisati obavqawe pro{irene delatnosti u {kolama u roku od dve godine od stupawa na
snagu prethodno navedenog Zakona, tj. najkasnije do septembra 2011. godine. Ovaj akt do
sada nije donet.
Funkciju pro{irene delatnosti {kole posebno treba imati u vidu sa stanovi{ta
uvo|ewa novog koncepta finansirawa obrazovawa po kome }e se, po~ev od {kolske
2011/2012. godine, postepeno primewivati finansirawe rada {kola na osnovu ekonomske
cene za ostvarivawe programa obrazovawa po u~eniku, dok }e se ovaj koncept primewi-
vati na sve {kole od {kolske 2014/2015. godine (~lan 180). Sa prelaskom na potpunu pri-
menu finansirawa {kola po u~eniku pra}ewe efekata obrazovawa posta}e obavezno.
Budu}i da u Srbiji postoje zna~ajne razlike izme|u {kola s obzirom na geografsko
podru~je gde su locirane, broj u~enika i wihove pripadnosti odre|enim grupama, nivoima
i vrstama obrazovawa, u Zakonu je utvr|eno da ministar prosvete propi{e u posebnom
podzakonskom aktu (~lan 155) bli`e uslove i merila za utvr|ivawe ekonomske cene
7 U prelaznim i završnim odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa utvr|eno je da
su škole du`ne da u roku od šest meseci od dana stupawa na snagu ovog zakona usaglase statut, organi-
zaciju i na~in rada sa ovim zakonom (~lan 172, stav prvi).
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obrazovawa po u~eniku na odre|enom podru~ju, iz odre|enih grupa, po nivoima i vrstama
obrazovawa, ukqu~uju}i i neophodan broj zaposlenih, vreme i postupak uvo|ewa novog kon-
cepta finansirawa {kola. Ekonomska cena za ostvarivawe programa obrazovawa i
vaspitawa po u~eniku obuhvata sve teku}e rashode po u~eniku, iz svih izvora
finansirawa, u skladu sa propisima kojima se ure|uje buxetski sistem. To zna~i
da se finansirawe po u~eniku oslawa i na sopstvena sredstva osnovnih i sredwih
{kola, tj. obuhvata i sredstva od pro{irene delatnosti i od u~eni~kih zadruga. 
Pri utvr|ivawu potrebnih sredstava za {kole na pojedinim geografskim podru~jima
primewiva}e se i dodatni korektivni koeficijenti na osnovu merila koje }e propisati
ministar prosvete u prethodno pomenutom podzakonskom aktu koji jo{ nije donet.
U Zakonu je utvr|eno da }e se podzakonski akti koji su doneti pre stupawa na snagu
novog zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa, primewivati do dono{ewa
propisa na osnovu novog zakona, ako nisu u suprotnosti sa novim zakonom.
Uspostavqawem partnerskih odnosa sa privatnim i nevladinim sektorom {kole
mogu da ostvaruju sopstvene prihode i po osnovu donacija, sponzorstva, {kolarine, ugov-
ora i drugih poslova u skladu sa zakonom. Ostvarivawe ovih prihoda, wihovo evidenti-
rawe i kori{}ewe vr{i se u skladu sa propisima kojima se ure|uje buxetski sistem. 
Sredstva od pro{irene delatnosti, po Zakonu, {kole treba da koriste, prvenstve-
no, za poboq{awe uslova obrazovawa u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava,
zatim za ostvarivawe programa koji nisu delatnost {kola, kao i za ishranu i pomo}
u~enicima (~lan 160, stav drugi).
Po Zakonu, svaka {kola treba da ima strate{ki razvojni plan koji sadr`i prior-
itete u ostvarivawu obrazovno-vaspitnog rada, nosioce aktivnosti, kriterijume i mer-
ila za vrednovawe planiranih aktivnosti i druga pitawa od zna~aja za razvoj {kole koja
podrazumevaju i pitawa vezana za obavqawe pro{irene delatnosti. Razvojni plan se
donosi za period od tri godine do pet godina. Radi osigurawa kvaliteta rada, {kole
treba da vrednuju i ostvarivawe svojih razvojnih planova (~lan 49 Zakona).
Zakonom o osnovnoj {koli (~lan 34)8 propisana je mogu}nost osnivawa u~e-
ni~kih zadruga, u ciqu vannastavnih aktivnosti dru{tveno-korisnog rada u~enika. Rad
u~eni~kih zadruga se reguli{e statutom {kole. Usluge i proizvode ste~ene radom zadruge
{kola mo`e prodavati, a sredstva moraju da se vode na izdvojenom ra~unu, kao i da se
tro{e za pro{irewe materijalne osnove rada zadruge, ekskurzije, nagrade ~lanovima
zadruge i unapre|ewe obrazovno-vaspitnog rada u {koli.
U Zakonu o sredwoj {koli (~lan 34)9 utvr|eno je da {kola mo`e da osnuje
u~eni~ku zadrugu, u ciqu razvijawa vannastavnih aktivnosti. Sredstva ste~ena proda-
jom proizvoda i usluga zadruge, praksom i prakti~nim radom u~enika koriste u~enici
{kole. Pravila rada se utvr|uju statutom {kole i posebnim pravilnikom. U ovom zakonu
nije propisano za koje namene se prihodi, koje zadruga ostvaruje, tro{e.
Me|utim, ni jedan ni drugi zakon daqe ne reguli{u pitawe izve{tavawa
niti nadzora vezano za aktivnosti u~eni~kih zadruga i namensko tro{ewe ost-
varenih sredstava.
8 Slu`beni glasnik RS br. 50/92, 22/2002.
9 Slu`beni glasnik RS br. 50/92, 24/96, 23/2002, 25/2002.
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U Nacrtu Zakona o zadrugama, o kome je javna rasprava u toku, propisuje se i osni-
vawe u~eni~kih zadruga. U~eni~ke zadruge radom obrazuju i osposobqavaju u~enike-za-
drugare za odre|ena zanimawa i omogu}avaju im da tim radom sti~u sredstva za vannas-
tavne, dru{tvene, sportske i kulturne aktivnosti, organizovawe ekskurzija, nabavku
u~ila, pomo} u~enicima slabijeg materijalnog stawa i druge sli~ne potrebe. Predlo-
`enim odredbama se ne{to poboq{ava regulativa vezana za upotrebu sredstava od rada
u~eni~kih zadruga, sa naznakama usmeravawa ovih sredstava za potrebe soci-
jalnog ukqu~ivawa. Me|utim, to nije dovoqno elaborirano. Tako|e, nije propisano
kako u~eni~ke zadruge obrazuju i osposobqavaju u~enike-zadrugare za odre|ena zani-
mawa. Ne vidi se u~e{}e nastavnika u tom procesu. Stoga bi, u daqem radu na ovom nacr-
tu zakona, trebalo detaqnije propisati ulogu u~eni~kih zadruga u socijalnom
ukqu~ivawu u~enika u osnovnim i sredwim {kolama i uskladiti mogu}nosti
upotrebe sredstava od rada u~eni~kih zadruga sa Zakonom o osnovama sistema
obrazovawa i vaspitawa, kao i sa Zakonom o buxetskom sistemu. Ovo se posebno
odnosi na pitawa vezana za ekonomsku cenu obrazovawa po u~eniku i finan-
sirawe te cene iz sopstvenih sredstava {kola.
Zakonom o buxetskom sistemu10 {kole kao buxetski korisnici imaju obavezu da
izra|uju sredworo~ne planove koji sadr`e detaqnu razradu svih programa, projeka-
ta i aktivnosti koji se sprovode u ciqu efikasnog upravqawa sredstvima po predlo`e-
nim programima, a koji doprinose ostvarivawu strate{kih ciqeva rada {kola. Ovi
planovi se rade za teku}u buxetsku godinu sa projekcijama za naredne dve godine. [kole
su du`ne da iskazuju sopstvene prihode koje ostvaruju sopstvenom aktivno{}u od prodaje
robe i vr{ewa usluga u finansijskim planovima (~lan 22, stav prvi Zakona o buxetskom
sistemu). 
U planirawu sopstvenih prihoda buxetski korisnici, u ovom slu~aju {kole, du`ne
su da se pridr`avaju principa ta~nosti tako da ih realno planiraju i raspore|uju za
kori{}ewe u skladu sa potrebama. Sredstva ostvarena od sopstvenih prihoda u skladu sa
posebnim zakonom11 koriste se za rad organa u sastavu ministarstva prema programu i
dinamici kori{}ewa koji donosi nadle`ni ministar. Vlada, odnosno nadle`ni organ
lokalne samouprave, mo`e propisati uslove, kriterijume i na~in kori{}ewa sredstava
od prihoda koje {kole ostvare svojom aktivno{}u, odnosno prodajom roba i vr{ewem
usluga. Vlada, odnosno izvr{ni organ lokalne vlasti, na predlog ministra, mo`e odlu~i-
ti da neutro{ena sopstvena sredstva iz prethodnih godina mogu predstavqati op{ti
prihod buxeta u teku}oj godini12.
Ministar, odnosno lokalni organ uprave nadle`an za finansije, otvara podra~une
za posebno evidentirawe sopstvenih prihoda {kola te se time, pored ostalih sopstvenih
prihoda, sredstva od pro{irene delatnosti i od rada u~eni~kih zadruga, ukqu~uju u sis-
tem konsolidovanog ra~una trezora – trezora lokalne vlasti i trezora Republike Srbije.
Uprava za trezor vodi ove podra~une. Tako se obezbe|uje ostvarivawe principa transpar-
entnosti u okviru sistema odgovornog upravqawa javnim finansijama13.
10 Zakon o buxetskom sistemu, Slu`beni glasnik RS br. 54/2009.
11 U ovom slu~aju re~ je o zakonima iz oblasti sistema obrazovawa koji su prethodno navedeni.
12 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o buxetskom sistemu, Slu`beni glasnik RS br. 73/2010.
13 ^lan 27b Zakona o izmenama i dopunama Zakona o buxetskom sistemu.
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[kole, kao korisnici buxetskih sredstava na op{tem i lokalnom nivou, du`ne su da
svoje finansijske planove o obavqawu pro{irene delatnosti i funkcionisawu u~eni~-
kih zadruga dostavqaju lokalnim samoupravama i resornom ministarstvu prosvete, koji
se ukqu~uju u posebni deo buxeta (lokalnog i nacionalnog). U tom smislu, potrebno je da
{kole, pri izradi finansijskih planova o obavqawu pro{irene delatnosti i radu u~e-
ni~kih zadruga, po{tuju propisani buxetski kalendar za nivo Republike Srbije i za nivo
lokalnih vlasti (~lan 16 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o buxetskom sistemu).
Kada je re~ o godi{wem izve{tavawu, {kole su tako|e du`ne da rade finansijske
izve{taje i da ih dostavqaju prema kalendaru koji je utvr|en u ~lanu 28 Zakona o izme-
nama i dopunama Zakona o buxetskom sistemu.
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6. Uporedna analiza pro{irene delatnosti
i zadrugarstva u zemqama u okru`ewu 
i u Evropskoj uniji
Analiza pro{irene delatnosti i aktivnosti u~eni~kih zadruga u zemqama u okru-
`ewu pokazuje da wihovo zakonodavstvo reguli{e pro{irenu delatnost na mawe deta-
qan na~in nego {to je to slu~aj u Srbiji. Sem toga, u ostalim posmatranim zemqama po-
jam pro{irene delatnosti nije zastupqen, ve} se takve aktivnosti obi~no nazivaju
„dodatnom delatno{}u“, a sredstva prikupqena wihovim obavqawem nazivaju se
„sopstvenim sredstvima“ {kola; ili se ovakve aktivnosti ~ak uop{te ne spomiwu, ve}
se navode kao „drugi izvori“ iz kojih {kole mogu da ostvaruju prihod. U zemqama biv{e
Jugoslavije aktivnosti koje podrazumevamo pod pojmom pro{irene delatnosti su vrlo
na~elno regulisane odredbama relevantnih zakona, dok aktivnosti u~eni~kih zadruga,
iako postoje, u nekim zemqama nisu obuhva}ene niti zakonima koji se odnose na obrazo-
vawe niti onima koji se bave delatno{}u zadruga. Detaqniji prikaz zakonodavnog okvi-
ra koji reguli{e obavqawe pro{irene delatnosti i aktivnosti u~eni~kih zadruga dat
je u Aneksu III. 
Zakoni zemaqa biv{e Jugoslavije ostavqaju prostor da se pro{irena delatnost i
aktivnosti u~eni~kih zadruga detaqnije reguli{u podzakonskim aktima, ali je, kao i u
slu~aju Srbije, dono{ewe takvih propisa ~esto izostajalo. 
Izuzetak predstavqa Hrvatska, u kojoj zakoni koji se odnose na osnovno i sredwe
obrazovawe14 na~elno reguli{u da sopstvena sredstva {kola (bilo da je re~ o sredstvi-
ma od pro{irene delatnosti, donacija, ili drugih izvora) moraju da se tro{e namenski,
a detaqi o wihovom sticawu i tro{ewu se donose na nivou `upanija. Naime, godi{wi
programi finansirawa obrazovnog sistema u `upanijama obuhvataju i sopstvena sredst-
va koja {kole zara|uju, i ovim programima se detaqno specifikuju na~ini kako mo`e da
se ostvaruje pro{irena delatnost, procedure, namene za koje mogu da se utro{e sredstva
i sli~no. Primera radi, za {kole u gradu Zagrebu15 je propisano kako sve mogu da sti~u
sopstvena sredstva (npr. donacije, izdavawe prostora, obuke, proizvodwa i prodaja,
auto-{kole i dr.), ali i kako treba da ih koriste. S tim u vezi, sredstva od izdavawa
prostora i opreme prete`no mogu da se koriste za investiciono odr`avawe i nabavku
opreme, dok prihodi od auto-{kola mogu do 80% da se iskoriste za plate nastavnika
anga`ovanih u ovim aktivnostima. 
U Hrvatskoj odluku o obavqawu ovih aktivnosti, kao i o nameni tro{ewa sredstava,
donosi organ {kole ({kolski odbor), a propisano je da se mora tra`iti i saglasnost
osniva~a, odnosno nadle`ne slu`be lokalne samouprave. [kole su obavezne da izve{ta-
vaju osniva~a {kole (nadle`ni organ grada ili op{tine) o obavqawu delatnosti i ost-
varenim sredstvima, a dinamika izve{tavawa je utvr|ena programima finansirawa ob-
razovnog sistema (npr. u gradu Zagrebu izve{taji moraju da se podnose kvartalno). 
14 Zakon o odgoju i obrazovawu u osnovnoj i sredwoj školi, „Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/2010 i
Zakon o strukovnom obrazovawu, „Narodne novine“ br. 30/09.
15 Program javnih potreba u sredwem školstvu grada Zagreba za 2010., „Slu`beni glasnik Grada Zagreba“
br. 27/09.
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Me|utim, zakoni i podzakonski akti koje smo prou~avali ne bave se time koja lica
mogu da se anga`uju u obavqawu pro{irene delatnosti u {kolama, a nismo uspeli da do-
|emo ni do bilo kakvog tuma~ewa ili istra`ivawa koje bi dalo odgovor na to pitawe.
Zbog toga ostaje nejasno da li u Hrvatskoj u~enici mogu, i pod kojim uslovima, da obavqa-
ju aktivnosti iz kojih {kola sti~e sopstvene prihode.
Primer dobre prakse vezano za sticawe sopstvenih sredstava predstavqa Makedo-
nija, u kojoj visok stepen decentralizacije obrazovawa ostavqa {iroke mogu}nosti
{kolama da ostvaruju dodatne prihode. [kole mogu da, pored sredstva iz buxeta, prikup-
qaju sredstva i od izdavawa prostora, da ostvaruju druge sopstvene prihode (npr. da
obu~avaju) i da prikupqaju donacije iz inostranstva. Za svaki od navedenih izvora mora-
ju da postoje odvojeni finansijski planovi, odvojeni ra~uni, i nije dozvoqeno da se pre-
nose sredstava s jednog na drugi ra~un. [kole koriste mogu}nost da ostvaruju sopstvene
prihode, tako da su u 2003. godini gotovo 19% ukupnog buxeta sredwo{kolskog obrazovnog
sistema ~inili prihodi ostvareni od pro{irene delatnosti16. 
U zemqama ~lanicama Evropske unije zastupqeno je nekoliko sistema organizovawa
i finansirawa osnovnog i sredweg obrazovawa, pa se tako i stepen decentralizacije
finansirawa obrazovawa, kao i mogu}nosti javnih {kola da ostvaruju dodatne prihode,
razlikuju od zemqe do zemqe. Primera radi, u Francuskoj, Italiji i Gr~koj finansir-
awe osnovnog i sredweg obrazovawe je ve}inom centralizovano, dok je Velika Brita-
nija primer zemqe u kojoj je obrazovni sistem zna~ajno decentralizovan. 
Ipak, bez obzira na to u kojoj meri je sistem obrazovawa decentralizovan, po prav-
ilu je u starim ~lanicama Evropske unije javni sistem obrazovawa buxetski finansiran,
i ne postoji veliki prostor, a verovatno ni potreba, da {kole tra`e dodatne izvore fi-
nansirawa. U razli~itim zemqama Evropskog ekonomskog prostora na razli~ite na~ine
je regulisana mogu}nost da {kole ostvaruju sopstvene prihode od izdavawa prostora i od
donacija: od toga da imaju potpunu autonomiju da na navedene na~ine ostvaruju prihode i
wima raspola`u (Italija), do toga da je {kolama potpuno onemogu}eno da sti~u sopstve-
na sredstva (Island)17. Komercijalno anga`ovawe u~enika je mogu}e u okviru u~eni~kih
zadruga i u~eni~kih kompanija, ali wihov prevashodni ciq nije ostvarivawe profita,
ve} sticawe preduzetni~kih ve{tina18. S tim u vezi, rad ovakvih u~eni~kih organizaci-
ja trebalo bi posmatrati kao deo obrazovnog procesa (koji se odvija u okviru nastave ili
kao oblik vannastavne aktivnosti), a ne kao profitnu aktivnost, budu}i da su u mnogim
zemqama pravila za rad u~eni~kih kompanija postavqena tako da ih onemogu}e da pred-
stavqaju nelojalnu konkurenciju biznis sektoru. U radu ovakvih u~eni~kih organizacija
nastavnici se anga`uju iskqu~ivo kao koordinatori, a u odlu~ivawu o raspodeli eventu-
alnog profita ne u~estvuje {kola, ve} u~enici koji su anga`ovani u radu zadruge, odnos-
no u~eni~ke kompanije. 
Iskustvo u novim ~lanicama Evropske unije, biv{im socijalisti~kim zemqama, ve-
zano za obavqawe pro{irene delatnosti je sli~nije iskustvu Srbije i drugih zemaqa
biv{e Jugoslavije. Naime, pomenute dr`ave su tokom tranzicije pokretale reforme svo-
jih obrazovnih sistema, koje su ukqu~ivale i decentralizaciju finansirawa obrazo-
16 Bischoff, Casandra (ed.). 2009. Public Money for Public Schools: Financing Education in South Eastern Europe.
Open Society Institute, Budapest, str. 114.
17 Više o ovome videti u izveštaju Eurydice (2007). 
18 European Commission (2005). 
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vawa. Decentralizacija je u ve}ini slu~ajeva uvela mogu}nost da {kole sti~u sopstvena
sredstva kako bi unapredile vaspitno-obrazovni rad, budu}i da sredstva alocirana iz
centralnog i/ili lokalnih buxeta ~esto jedva da su dovoqna za pokrivawe operativnih
tro{kova. Primeri nekih od ovih zemaqa mogu da budu relevantni za Srbiju19. 
Mogu}nost da {kole ostvaruju sopstvene prihode je zastupqena u svim biv{im soci-
jalisti~kim dr`avama, ali ~ini se da je motivacija {kola da to i ~ine u mnogo odre|ena
time da li mogu da, uz konsultaciju sa nadle`nim dr`avnim organima, raspola`u ost-
varenim sredstvima, ili ih moraju upla}ivati u buxet. Zastupqeno je nekoliko modela:
a) da {kole same raspola`u ostvarenim sredstvima; b) da upla}uju ostvarena sredstva u
buxet (npr. Litvanija i Estonija); v) da zadr`avaju ostvarena sredstva, ali da im i od-
re|eni deo priliva iz buxeta bude umawen (npr. Slova~ka). 
Kada je re~ o kori{}ewu sredstava od pro{irene delatnosti, u ve}ini slu~ajeva je
propisano da navedena sredstva moraju da se koriste za unapre|ewe vaspitawa i obrazo-
vawa. Me|utim, u praksi se to ~esto svodi na pokrivawe tro{kova koji bi trebalo da budu
pokriveni iz buxetskih sredstava, kao i na pove}awe plata zaposlenom nastavnom
osobqu. 
U Bugarskoj je 2004. godine, u okviru sveobuhvatnog programa fiskalne decentral-
izacije, uveden tzv. delegirani buxetski sistem, i to najpre kao pilot-program u odre|e-
nom broju op{tina, da bi od 2008. godine po~eo da se primewuje u svim {kolama20. Kada
je re~ o obrazovnom sistemu, to je zna~ilo da su vo|ewe {kole, finansirawe i organi-
zacija rada delegirani sa nivoa op{tine na nivo {kolskog odbora, koji je time preuzeo
i odgovornost za rezultate svojih odluka. Tako, {kole imaju sopstvene ra~une, prave sop-
stvene buxete, i imaju slobodu da iznajmquju prostor i opremu koji se ne koriste. Analize
pokazuju da je ovaj sistem doveo do poboq{awa finansijske efikasnosti i transparent-
nosti u {kolama21. Naime, {kole su po~ele daleko vi{e da se trude da delotvorno tro{e
sredstva alocirana iz buxeta, jer sve u{tede koje ostvare ostaju na ra~unu {kole, i ne
moraju da se vra}aju u buxet; zbog ve}e odgovornosti, {kole revnosnije pokrivaju sop-
stvene tro{kove; tako|e, {kole su vi{e motivisane da ostvaruju dodatne prihode.
Zakqu~ak
Aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti {kola su, u razli~itim pojavnim obli-
cima, zastupqene u ve}ini evropskih dr`ava. Me|utim, mogu}nosti javnih {kola da se
anga`uju u wihovom obavqawu, kao i da tro{e ostvarene prihode, na razli~ite na~ine su
regulisane u razli~itim zemqama, a modaliteti variraju od potpune autonomije do
nepostojawa mogu}nosti da se u {kolama obavqaju ovakve aktivnosti. 
19 Koriš}eni su slede}i izvori: Bischoff, Casandra (ed.). 2009. Public Money for Public Schools: Financing
Education in South Eastern Europe. Open Society Institute, Budapest; Masson, Jean-Raymond (ed.). 2005.
Financing Vocational Education and Training in the EU New Member States And Candidate Countries: Recent
Trends And Challenges. European Training Foundation.
20 Funkcionisawe sistema „delegiranog buxeta“ u školama u Bugarskoj detaqnije je opisano u World
Bank (2010) i Bischoff (2009). 
21 U izveštaju World Bank (2010), str. 5, navodi se da ove reforme jesu zna~ajno unapredile okvir za fi-
nansirawe i upravqawe u školama, ali da i daqe nedostaju mere koje treba da poboqšaju kvalitet
obrazovawa.
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U starijim ~lanicama Evropske unije sopstvena sredstva javnih {kola uglavnom po-
ti~u od donacija/sponzorstava i izdavawa prostora. Mogu}nosti obavqawa komercijal-
nih aktivnosti su ograni~ene, i prete`no vezane za rad u~eni~kih kompanija i u~eni~kih
zadruga. Me|utim, ovakve aktivnosti, po pravilu, ne mogu da doprinesu finansirawu
{kola, budu}i da ciq anga`ovawa u~enika nije ostvarivawe profita, ve} sticawe pre-
duzetni~kih ve{tina; kao i zato {to profitom koji se ostvari ne raspola`u organi
{kole, ve} anga`ovani u~enici. 
U biv{im socijalisti~kim zemqama, ukqu~uju}i i republike biv{e Jugoslavije,
pored mogu}nosti izdavawa prostora i prikupqawa donacija, zastupqene su i druge
(proizvodne i uslu`ne) aktivnosti zahvaquju}i kojima {kole mogu da ostvaruju sopstve-
ne prihode. Kao i u Srbiji, navedena sredstva se nisu koristila iskqu~ivo za poboq{a-
we uslova obrazovawa (i pove}awe plate anga`ovanih nastavnika), ve} su {kole bile
prinu|ene da iz ovih sredstava finansiraju tro{kove teku}eg i investicionog odr`ava-
wa, koji bi trebalo da se finansiraju iz buxeta. 
Primeri dobre prakse iz zemaqa u okru`ewu pokazuju da bi u sistemu koji delotvor-
no stimuli{e {kole da generi{u dodatne prihode trebalo da budu definisana jasna
pravila o modalitetima obavqawa pro{irene delatnosti i tro{ewa ostvarenih sred-
stava, kao i da bude uspostavqen vi{i stepen decentralizacije obrazovawa, koji je pra-
}en i vi{im stepenom fiskalne decentralizacije. Ono {to je problem u ve}ini zemaqa
u okru`ewu, kao i u Srbiji, jeste to {to nisu definisane nadle`nosti i kriterijumi za
pra}ewe obavqawa pro{irene delatnosti u {kolama. Ovakvi mehanizmi bi trebalo da
omogu}e ne samo kontrolu toga da li su ispo{tovane formalne procedure i da li su sred-
stva namenski utro{ena ve} i da poka`u da li, kako i koliko, sredstva od pro{irene de-
latnosti doprinose poboq{awu kvaliteta obrazovawa.
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7. Istra`ivawe o pro{irenoj delatnosti
i u~eni~kim zadrugama u {kolskim
ustanovama u Srbiji
7.1. Funkcionisawe pro{irene delatnosti
i u~eni~kih zadruga u {kolama
U~eni~ke zadruge se ~e{}e registruju u osnovnim {kolama, a pro{irena
delatnost u sredwim stru~nim {kolama i gimnazijama. Me|utim, kao {to }e poka-
zati rezultati ankete kasnije, u~eni~ke zadruge koje su sredwe {kole osnovale su
delotvornije u obavqawu svoje delatnosti od osnovnih {kola. Odredba Zakona o
osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa (ZOSOV) kojom se utvr|uje starosna dob od 15
godina kao granica za anga`ovawe u~enika samo kroz proces nastave, dovela je kod jednog
broja {kola do toga da {kole vi{e nisu sigurne kako se mogu anga`ovati u~enici, a da se
time ne remete propisane norme i nastavni proces. Ovom pitawu }e biti posve}ena
posebna pa`wa u preporukama istra`ivawa. Tako|e, pokazalo se da {kole sredwe ve-
li~ine (do 750 u~enika) ~e{}e osnivaju zadruge, dok se ve}e {kole ~e{}e bave
pro{irenom delatno{}u, koju neretko kombinuju sa u~eni~kim zadrugama (19
{kola je imalo obe aktivnosti). U~eni~ke zadruge se ~e{}e osnivaju u {kolama u Vojvo-
dini i Centralnoj Srbiji, dok {kole sa teritorije Beograda ~e{}e obavqaju pro{irenu
delatnost. Stoga je pro{irena delatnost ~e{}e odlika gradskih {kola, a u~e-
ni~ke zadruge {kola u mawim i seoskim sredinama. 
Tabela 2. Pro{irena delatnost i u~eni~ke zadruge u osnovnim i sredwim
{kolama u Srbiji, u procentima*
U~eni~ka
zadruga 69 40 13 71 37 52 33 20 47 58 43 63
Pro{irena
delatnost 46 84 88 47 80 80 79 80 75 67 76 63
Obe pomenute 15 24 0 18 17 32 13 0 23 25 19 25
Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
* Podaci u tabeli prikazuju procenat zastupqenosti u~eni~kih zadruga, pro{irene delatnosti
ili obe aktivnosti u {kolama prema posmatranim obele`jima, tj. svaki procenat prikazan u tabeli
odnosi se na potvrdan odgovor i ~ini 100% sa razlikom do 100%.
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U {kolama postoji tendencija da se kombinuju aktivnosti u~eni~ke zadruge sa pro-
{irenom delatno{}u. To su ~esto komplementarne aktivnosti i nadopuwuju jedna drugu.
Ponekad {kole imaju probleme oko namirivawa materijalnih tro{kova u~eni~ke zadruge
(npr. nabavka materijala i sl.), tako da se ta sredstva namiruju iz prihoda {kole koji su
ostvareni obavqawem pro{irene delatnosti. Tako|e, ukoliko {kole ne mogu da prodaju
izvesne proizvode koje su stvorili kroz rad odre|enih sekcija, mogu}nost distribucije
ostavqa u~eni~ka zadruga ukoliko ve} postoje modaliteti registrovani za potrebe
funkcionisawa zadruge. To na izvestan na~in omogu}uje i ZOSOV, koji pod pro{irenom
delatno{}u podrazumeva davawe usluga, proizvodwu, prodaju i druge delatnosti koje
doprinose unapre|ewu obrazovno-vaspitne funkcije {kola.  
7.1.1. Planirawe aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti
i u~eni~kih zadruga i u~esnici u tom procesu
Osnovne i sredwe {kole ~e{}e od gimnazija razvijaju planove obavqawa
pro{irene delatnosti (72,2%, 67,9% i 42,9%, redom). Posmatrano po veli~ini,
male {kole (84,6%) i {kole sredwe veli~ine (81%) vi{e vode ra~una o dono{ewu
planova pro{irene delatnosti od velikih {kola koje planove imaju u 61,1% slu~ajeva.
Tako|e, {kole sa teritorije Beograda (75%) i Vojvodine (78,9%)  ~e{}e se opredequju za
planirawe obavqawa pro{irene delatnosti u odnosu na {kole iz Centralne Srbije
(59,6%). Tako|e, interesantno je i to da {kole u seoskim sredinama (84,6%) ~e{}e plani-
raju pro{irenu delatnost od {kola u gradskim sredinama (63,1%). Za ve}inu osnovnih
i stru~nih {kola razvijawe planova pro{irene delatnosti se podudara sa
razvijawem i usvajawem {kolskog razvojnog plana i godi{wih programa rada.
Sredwe stru~ne {kole, u odnosu na sve druge {kole, imaju veoma razvijene
aktivnosti i susrete sa partnerima na lokalnom nivou pri izradi planova
pro{irene delatnosti. Prema zna~aju, za ove {kole, to su naj~e{}e zainteresovana
preduze}a (82,1% stru~nih, 10,7% gimnazija i 7,1% osnovnih {kola), Nacionalna slu`ba
za zapo{qavawe (77,8% stru~nih, 14,8% gimnazija i 7,4% osnovnih {kola), civilni sek-
tor (76,5% stru~nih, 5,9% gimnazija i 17,6% osnovnih {kola) i lokalna samouprava
(67,7% stru~nih, 3,2% gimnazija i 29% osnovnih {kola). Tako|e, javqaju se i roditeqi,
kao partneri, koji su podjednako va`ni i za osnovne i za stru~ne {kole i donatori. [kole
sredwe veli~ine, sa teritorije Centralne Srbije i iz gradskih sredina, ~e{}e ostvaruju
saradwu sa ovim partnerima, u odnosu na sve druge {kole. Tako|e, treba ista}i da su u
malim {kolama, kao i u {kolama u seoskim sredinama, roditeqi i lokalna samouprava
daleko bitniji partneri od svih ostalih.
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Tabela 3. Ukqu~ivawe partnera u izradu plana pro{irene delatnosti, 
u procentima
7.1.2. Analiza obavqawa pro{irene
delatnosti i rada u~eni~kih zadruga
Osnovni oblici pro{irene delatnosti u {kolama
Posmatrano prema vrsti {kolske ustanove, osnovne {kole naj~e{}e pru-
`aju usluge (57,9%), imaju sopstvenu proizvodwu (43,8%) ili iznajmquju pros-
tor (31,3%), dok sredwe stru~ne {kole i gimnazije naj~e{}e pru`aju usluge
(73,2% i 80% ovih {kola redom) i organizuju obuke za odrasle (71,8% i 57,1%
{kola redom). Od ostalih oblika pro{irene delatnosti, koji nisu posebno izdvojeni,
{kole su naj~e{}e pomiwale |a~ku kuhiwu, kantine i druge oblike prodaje izvan pro-
davnice (|a~kog pribora, konditorskih proizvoda i sl.), auto-{kole, seminare, {kole
plivawa, pripreme za daqe {kolovawe u~enika, produ`eni boravak i ukqu~ivawe u
pred{kolsko obrazovawe. Bez obzira na kapacitete, velike {kole su ~e{}e orijen-
tisane ka pru`awu usluga i organizovawu razli~itih obuka, a sredwe i mawe
{kole ka aktivnostima, kao {to su proizvodwa i prodaja. Seoske {kole se ~e{}e
bave proizvodwom, a gradske organizovawem obuka i drugih edukativnih sadr-
`aja, kao i iznajmqivawem prostora.
Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
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Lokalna samouprava 29 67,7 3,2 25,8 29 35,5 9,7 12,9 51,6 35,5 77,4 22,6 31
Zainteresovana
preduze}a 7,1 82,1 10,7 7,1 32,1 39,3 21,4 17,9 64,3 17,9 96,4 3,6 28
NSZ 7,4 77,8 14,8 7,4 40,7 29,6 22,2 14,8 51,9 33,3 92,6 7,4 27
Civilni sektor 17,6 76,5 5,9 17,6 47,1 23,5 11,8 23,5 47,1 29,4 88,2 11,8 17
Roditeqi 48 52 0 36 20 28 16 8 52 40 68 32 25
Drugo (inostrani
donatori, jedinice
za implementaciju
projekata u okviru
ministarstava,
ustanove kulture)
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Grafikon 1. Naj~e{}i oblici pro{irene delatnosti 
(prikazani su samo potvrdni odgovori), u procentima
Boks 1: Tehni~ka {kola, Zaje~ar
Tehni~ka {kola u Zaje~aru je sredwa stru~na {kola, osnovana 1966. godine.
[kola trenutno ima 841 u~enika koji su raspore|eni u 37 odeqewa, a nastavu u
{koli izvodi 78 profesora. Nastava se organizuje prema slede}im obrazovnim pro-
filima: Ma{inski tehni~ar za kompjutersko konstruisawe (4 odeqewa), Elektro-
tehni~ar ra~unara (4), Elektrotehni~ar za elektroniku na vozilima (3), Tehni~ar
mehatronike (4), Tehni~ar drumskog saobra}aja (4), Automehani~ar (3), Mehani~ar
grejne i rashladne tehnike (3), Elektromonter mre`a i postrojewa (3), Elektro-
mehani~ar za termi~ke i rashladne ure|aje (3), Voza~ motornih vozila (3), @enski
frizer (3). Pro{irena delatnost u {koli se obavqa kroz kurseve ra~unarstva i
informatike i rad auto-{kole koja je registrovana u okviru {kole, a mo`e i da se
aktivira automehani~arska radionica koja trenutno nema funkciju obavqawa
pro{irene delatnosti, ve} iskqu~ivo slu`i u~enicima za obavqawe prakti~ne
nastave. Profil {kole i mogu}nost sticawa dodatnih materijalnih sredstava bili
su odlu~uju}i faktori za dono{ewe odluke o obavqawu pro{irene delatnosti.
Odluku o pro{irenoj delatnosti doneo je [kolski odbor, od Ministarstva prosve-
te i nauke je pribavqena saglasnost, a pro{irena delatnost je registrovana u
privrednom sudu. Postupak dobijawa saglasnosti i registracije pro{irene delat-
nosti trajao je oko dva meseca pred Ministarstvom prosvete i nauke i jo{ oko dve
nedeqe u Privrednom sudu.
Pro{irena delatnost u ovoj {koli organizuje se u skladu sa detaqno razra-
|enim internim dokumentima. Naime, i za kurseve i za rad auto-{kole, kreirana su
po dva pravilnika – jedan koji se odnosi na obavqawe pro{irene delatnosti i
drugi koji se ti~e raspodele sredstava ostvarenih obavqawem pro{irene delat-
nosti i usvaja ih [kolski odbor. Sredstva ostvarena obavqawem pro{irene delat-
nosti raspore|uju se onima koji su direktno anga`ovani (u visini do 30% uve}ane
zarade), dok se preostali iznos novca koristi za opremawe {kole i pokri}e mater-
ijalnih tro{kova. Budu}i da se ova {kola nalazi u slabije razvijenoj regiji, gde se
transferi iz lokalnog buxeta veoma sporo i u malom procentu izvr{avaju, {kola
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~esto mora da iz sopstvenih sredstava pokriva tro{kove odr`avawa, vanredne
tro{kove, usavr{avawe nastavnika i sl., {to bi trebalo da se podmiruje transfer-
ima iz lokalnog buxeta. Na primeru ove {kole se videlo da, ukoliko {kole nemaju
sopstvene prihode, ra~uni tih {kola bivaju blokirani zbog neizmirenih obaveza za
nepla}ene tro{kove koje bi trebalo da snose lokalne samouprave. Ovo je karakter-
isti~no za zna~ajan broj {kola u Srbiji, situacija se pogor{ala naro~ito sa kri-
zom, tako da su sopstveni prihodi {kola veoma bitan element u buxetskom plani-
rawu. Sredstva ostvarena obavqawem pro{irene delatnosti ova {kola utro{ila
je za investiciono odr`avawe (sem popravke krova ~ije tro{kove je snosila
lokalna samouprava), opremawe multimedijalnih radionica, nabavku ra~unara i
sl. Dakle, pro{irena delatnost u ovoj {koli je stavqena u funkciju poboq{awa
uslova obrazovawa, stimulisawa zaposlenih ukqu~enih u obavqawe pro{irene
delatnosti i pokri}a materijalnih tro{kova {kole.
Vi{e informacija o {koli pogledati na: http://www.tsz.edu.rs.
Pored op{te slike o tome koji oblici pro{irene delatnosti se organizuju u {kola-
ma, bilo je veoma zna~ajno sagledati i pojedine modalitete u okviru svakog oblika pro-
{irene delatnosti. Usluge (frizerske, manikirske, pedikirske i {ivewa, grafi~ke uslu-
ge, moleraj, izrada gra|evinske stolarije) su odlika aktivnosti koje sprovode stru~ne
{kole, obuke, seminare i kurseve organizuju sve {kole, dok konsultantske poslovne uslu-
ge naj~e{}e pru`aju stru~ne {kole i gimnazije. 
Osnovne {kole veoma retko organizuju obuke, te se dobijeni podaci uglavnom odnose
na sredwe stru~ne {kole i na po neku gimnaziju. Od svih vrsta obuka naj~e{}e se
organizuju obuke za tr`i{te rada (50 {kola), za potrebe preduze}a (30 {kola)
i za potrebe lokalne samouprave (16 {kola), mada su tu jo{ i pripreme |aka za
upis u sredwe {kole i na fakultete. Prekvalifikacije i dokvalifikacije preovla-
|uju u svim vrstama obuka koje pru`aju sredwe {kole (87%, 75% i 57,1% za potrebe
tr`i{ta rada, preduze}a i lokalne samouprave, redom). Gimnazije, s druge strane, ~e{}e
organizuju obuke za sticawe novih znawa za potrebe pomenutih korisnika (20%, 35,7% i
50%, respektivno). Male {kole do 250 u~enika, veoma retko organizuju ove vrste obuka,
te ih ~e{}e pru`aju {kole do 500 i 750 u~enika, dok velike {kole pru`aju specijal-
isti~ke obuke (kao npr. IT obuke, popravke ra~unara, obuke u okviru neformalnog obrazo-
vawa, obuke za voza~e, nastava za vanredne u~enike i sl.). Gotovo sve vrste obuka se
~e{}e organizuju u {kolama u Centralnoj Srbiji, a specijalizovane obuke pru`aju ~e{}e
{kole u Beogradu i Vojvodini. Seoske {kole veoma retko organizuju obuke, a
naj~e{}e su to obuke koje se ti~u sticawa novih znawa kroz dodatne obrazovne
sadr`aje. Kada je re~ o proizvodwi, naj~e{}e je to proizvodwa ratarskih i povrtarskih
kultura, jaja, mesa i mleka, proizvodwa pekarskih proizvoda i proizvodwa zanatskih
proizvoda i ukrasnih predmeta (proizvodi od metala, gra|evinska stolarija, {ivewe,
voskarski, kerami~ki i tekstilni proizvodi, ukrasi od gline, preparacija i konzervi-
rawe papira, {tampawe ~asopisa).
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Grafikon 2. Naj~e{}e vrste obuka koje se sprovode u okviru pro{irene
delatnosti, u procentima
Stru~ne {kole ~e{}e od ostalih imaju prodaju proizvoda u okviru pro{i-
rene delatnosti (95,8%), prodaju uxbenika i drugih u~ila (33,3%) i hrane i
pi}a u~enicima i zaposlenima u {koli (50%). Ostali oblici prodaje, kao {to su
prodaja konditorskih proizvoda i |a~kog pribora, plasirawe sopstvenih proizvoda na
donatorskim ve~erima, manifestacijama, izlo`bama i sl., prodaja u okviru u~enike kom-
panije kozmeti~kih preparata proizvedenih kao galenski preparat i dr. oblici prodaje,
javqaju se u veoma malom broju {kola. ^e{}e prodaju u {kolskim objektima imaju {kole
do 500 i preko 750 u~enika, kao i {kole sa teritorije Centralne Srbije. I gradske i
seoske {kole ukqu~uju prodaju u svoje aktivnosti, s tim da se ova aktivnost re|e
javqa u {kolama iz seoskih sredina. 
Grafikon 3. Naj~e{}i oblici prodaje u okviru pro{irene delatnosti
(prikazani su samo potvrdni odgovori), u procentima
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Iznajmqivawe {kolskog prostora postoji u 17,7% anketiranih {kola. Pri tome,
kancelarijski prostor uglavnom iznajmquju osnovne {kole, prostor za sportske aktiv-
nosti ~e{}e stru~ne {kole, a od prodajnog prostora naj~e{}e se javqaju kiosci. 
Samo 15,6% anketiranih {kola je odgovorio na pitawe ko su korisnici iznajmqenog
poslovnog prostora. Prema wihovom odgovoru, podzakupci prostora u {kolama su naj~e{}e
privatni vlasnici, sportski klubovi i ustanove kulture. Nijedna {kola nije navela da se
u okviru {kola, kao korisnici prostora, nalaze zdravstvene slu`be (kao {to je {kolski
zubar i sl.). Razlog tome je povla~ewe velikog broja slu`bi za stomatolo{ku zdravstvenu
za{titu iz {kola i objediwavawe stomatolo{ke prakse u domovima zdravqa, tako da pos-
toji veoma mali broj {kola koje imaju zubara. Iz razgovora koji su vo|eni prilikom posete
izabranim {kolama, do{lo se do zakqu~ka da {kole zaobilaze odre|ene procedure pri
iznajmqivawu prostora, a to se pre svega odnosi na sportske sale. Tako|e, postoje i si-
tuacije u kojima {kole ne ostvaruju korist od iznajmqivawa prostora sportskim klubovi-
ma, ~iji su pokroviteqi lokalne samouprave. Razlog tome je neredovno izmirewe ra~una
od op{tine ili grada koje {kole izdaju za zakup slobodnog prostora. 
Projekti omladinskog preduzetni{tva u {kolama  
Veliki broj anketiranih {kola (87 ukupno) u~estvuje u programima i pro-
jektima kojima se podsti~e preduzetni{tvo, bilo kroz posebne aktivnosti koji-
ma se simulira rad u~eni~ke kompanije ili kroz nastavne sadr`aje. Po u~e{}u u
ovim programima predwa~e sredwe stru~ne {kole (57,6% od ukupno realizo-
vanih anketa u ovoj grupi), dok gimnazije i osnovne {kole u~estvuju u 42,9% i
14,3% slu~ajeva. To su naj~e{}e „Dostignu}a mladih“ (JA)22 i „Omladinsko preduzet-
ni{tvo“ (BIP)23 – 69,6% i 60% sredwih stru~nih {kola u~estvuje u realizaciji ova dva
programa, a tu su i 4 stru~ne {kole koje su ukqu~ene u ostale projekte i programe, kao {to
su akcije koje se sprovode u centrima lokalnog ekonomskog razvoja, saradwa sa agencija-
ma (NSZ, IOM, Privredna komora Beograda, BO[), uvo|ewe novih obrazovnih profila i
u~e{}e na sajmovima virtuelnih preduze}a. Tek ne{to mawe od jedne tre}ine osnovnih
{kola je ukqu~eno u dva pomenuta programa podsticawa preduzetni{tva, dok se gimnaz-
ije ukqu~uju uglavnom u program „Dostignu}a mladih“ (6,7%). Male {kole (do 250 u~e-
nika) veoma retko u~estvuju u ovim programima (u pore|ewu sa ostalim {kolama mawe od
jedne petine), dok se kod velikih {kola sa preko 750 u~enika u~e{}e u programima razvo-
ja preduzetni{tva javqa u preko 26% slu~ajeva, {to zna~i da najve}e koristi od ukqu~i-
vawa u ove programe vide {kole u kojima se broj u~enika kre}e izme|u 250 i 750. U~e{}e
{kola sa teritorije Centralne Srbije se favorizuje u odnosu na {kole iz drugih sredi-
22 Program „Dostignu}a mladih“ od 2002. godine sprovodi nacionalna organizacija Junior Achievement
Serbia, kao deo me|unarodne mre`e organizacija Junior Achievement Worldwide. Opšti program se realizuje u
sredwim školama kroz šest programa/predmeta: u~eni~ka kompanija, primewena ekonomija, program Titan
ra~unarske simulacije za donošewe poslovnih odluka, poslovna etika, preduzetništvo bez granica i pro-
gram upoznavawa sa funkcionisawem bankarskog sektora. Ciq ovog programa jeste da podsti~e razvoj pre-
duzetni~kog duha kod mladih u sredwim školama kroz kreirawe virtuelnih kompanija, pra}ewe wihovog
rada tokom jednogodišweg `ivotnog ciklusa, slušawe predavawa iz preduzetništva i poslovne ekonomije
i u~eš}e na takmi~ewima i sajmovima preduzetni~kih ideja. Pored u~enika, u program su ukqu~eni i wihovi
nastavnici za koje su osmišqeni posebni treninzi i seminari na kojima se sti~u znawa za uspešno
sprovo|ewe programa JA u wihovim školama. Osim programa koji su nameweni sredwim školama, od školske
2009/2010. godine, JA je zapo~eo sprovo|ewe šest pilot-programa u osnovnim školama u Srbiji.
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na, dok {kole iz gradskih sredina imaju daleko ve}u verovatno}u da se ukqu~e u ove pro-
grame, u odnosu na sve druge {kole. Tako|e, treba naglasiti da su ovi programi razvoja
preduzetni{tva postali aktuelni u najve}em broju anketiranih {kola tek nakon 2008.
godine, {to se poklapa sa wihovim uvo|ewem u sve ve}i broj {kola u Srbiji. Tako je u
2008. godini u projekte „Omladinskog preduzetni{tva“ koji se realizuju o okviru BIP
programa bilo ukqu~eno 35 sredwih stru~nih {kola u kojima je 1.200 u~enika formiralo
190 u~eni~kih kompanija. U {kolskoj 2009/2010. godini, program JA se sprovodio u 124
{kole koje se nalaze na teritoriji 53 lokalne samouprave, a u realizaciji programa
u~estvovalo je 242 nastavnika i preko 4.000 u~enika24.  
Grafikon 4. U~e{}e u projektima koji podsti~u preduzetni{tvo, u procentima
Razlozi koji su uticali na dono{ewe odluke
o obavqawu pro{irene delatnosti
Od 56 realizovanih anketa, 82,1% sredwih stru~nih {kola se izjasnilo da
je profil {kole bio presudan za dono{ewe odluke o obavqawu pro{irene
delatnosti, kod gimnazija u 10,7%, a kod specijalnih {kola za osnovno i sred-
we obrazovawe u samo 7,1% slu~ajeva, u ne{to mawe od dve tre}ine {kola sredwe
veli~ine (250–750 u~enika), kao i u preko 60% {kola sa teritorije Centralne Srbije i
u 91,1% gradskih {kola. Na veoma sli~an na~in, {kole su se opredelile za obavqawe
pro{irene delatnosti i u zavisnosti od toga da li raspola`u adekvatnim prostorom. To
23 Realizacija programa „Omladinsko preduzetništvo“ te~e od školske 2003/2004. godine pod pokrovite-
qstvom norveške organizacije Business Innovation Programs (BIP) u saradwi sa Ministarstvom
prosvete. Sada, ovaj program u Srbiji sprovodi istoimena norveška organizacija u saradwi sa
Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i deo je podrške
implementaciji Nacionalne strategije za mlade kroz projekte razvoja omladinskog preduzetništva.
Ciq ovog projekta je tako|e da pomogne mladima u razvijawu preduzetni~kog duha i to kroz pru`awe
neophodnog znawa potrebnog za vo|ewe jedne kompanije i stvarawe uslova za weno poslovawe u real-
nim uslovima. U~eni~ke kompanije osnovane pod okriqem projekta „Omladinsko preduzetništvo“
proizvode stvarne proizvode i usluge, posluju sa stvarnim novcem i imaju sve preduslove da `ive i
posle završetka projekta. U realizaciji ovih aktivnosti pored u~enika u~estvuju i wihovi nastavni-
ci, kao mentori. O sprovo|ewu programa BIP u Srbiji videti više na: http://www.bips.no/index.html.
24 „Dostignu}a mladih” (Junior Achievement Serbia), Godišwi izveštaj za 2009. godinu, Beograd. Dostupno
na: www.ja-serbia.org. 
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zna~i da veli~ina {kole, u pogledu broja u~enika, nije najva`nija za oprede-
qewe da se {kola, pored redovne, bavi i pro{irenom delatno{}u. [kole veoma
retko svoje opredeqewe da se bave pro{irenom delatno{}u pripisuju izbornom predme-
tu. Od ostalih razloga postoje}i su raspolo`ivost postoje}ih kadrova i opreme, potrebe
i zainteresovanost u~enika, roditeqa i zaposlenih, potrebe lokalne sredine za organi-
zovawem obuka za tr`i{te rada i poboq{awe materijalnog polo`aja {kole i kupovina
opreme.
Grafikon 5. [ta je uticalo na dono{ewe odluke o obavqawu pro{irene
delatnosti, u procentima
Pribavqawe saglasnosti neophodnih
za obavqawe pro{irene delatnosti
[kole koriste razli~ite na~ine, u zavisnosti od vrste dodatne aktivnosti,
da bi u{le u formalni okvir bavqewa ovim aktivnostima. Ve}ina {kola svoje
aktivnosti obavqa na osnovu statuta i godi{weg plana rada (26,6%), nakon {to su pret-
hodno pribavile saglasnost Ministarstva prosvete i nauke (23,9%), kao i pozivaju}i se
na zakone koji reguli{u oblast obrazovawa (19,3%), na osnovu re{ewa privrednog suda,
Pokrajinskog sekretarijata za obrazovawe i re{ewa pribavqenih od drugih resornih
ministarstava (npr. Ministarstva poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva). Ve}ina
ovih {kola su sredwe stru~ne {kole, kao i {kole koje imaju izme|u 250 i 750 u~enika, iz
gradskih sredina su i sa teritorije Centralne Srbije, {to je u skladu sa osnovnom dis-
tribucijom {kola po ovim podgrupama. 
Tabela 4. Pribavqena dokumenta na osnovu kojih se obavqa pro{irena
delatnost, u procentima
[kolski odbor je telo koje naj~e{}e u~estvuje u dono{ewu odluka o obavqawu
pro{irene delatnosti (kod 49 ve}inom sredwih stru~nih {kola), zatim direktor,
nastavni~ko ve}e, Savet roditeqa ili drugi organi, kao {to je Pokrajinski sekre-
tarijat za obrazovawe (23 {kole). Pored toga {to su {kole ve} odgovorile na pitawe o
tome koja dokumenta je potrebno pribaviti da bi se obavqale aktivnosti u okviru pro{i-
rene delatnosti, jedan broj ovih {kola je ponovio da je re{ewe Ministarstva prosvete i
nauke neophodno da bi se dobila saglasnost o obavqawu pro{irene delatnosti. Ovo upu}uje
na to da u {kolama postoji problem pra}ewa procedura koje su potrebne, po~ev{i od razvi-
jawa ideje, preko wenog uno{ewa u razvojne i godi{we planove {kola, wihovog usvajawa i
obra}awa nadle`nim telima za dobijawe saglasnosti i registrovawe odre|enih delatnos-
ti. [kolama bi veoma pomoglo ukoliko bi mogle da slede uputstva sa tuma~ewima neophod-
nih koraka koji bi pratili razvijawe i formalizaciju pro{irene delatnosti. Tako|e, od
velike pomo}i bi im bio vodi~ u kojem bi bili precizirani i prepoznati svi oblici pro-
{irene delatnosti, {to bi tako|e doprinelo jednostavnosti ulaska, doregistracije i iz-
laska iz pro{irene delatnosti. Ovo je identifikovano kao problem i kroz telefonske raz-
govore sa {kolama u toku popuwavawa upitnika.
Ve}ina anketiranih {kola ima pribavqenu saglasnost o obavqawu pro{irene
delatnosti (oko 90%), dok se u vreme sprovo|ewa ankete, 14,3% gimnazija, 13,3% osnov-
nih i 1,9% stru~nih {kola nalazilo u postupku pribavqawa saglasnosti. Iako je samo jedna
stru~na {kola izjavila da delatnost obavqa bez pribavqene saglasnosti, tokom razgovora
sa predstavnicima {kola, du`ina trajawa pribavqawa saglasnosti je tako|e zabri-
wavala {kole. Iz razgovora se stekao utisak da {kole ~ekaju da se razre{e proceduralne
dileme kroz razvijawe odgovaraju}ih dokumenata u Ministarstvu prosvete i nauke kako bi
sâm proces bilo daleko lak{i. Tako|e, u ovom duhu treba naglasiti i to da se ve}ina aktiv-
nosti u {koli, pa i onih izvan obaveznog nastavnog procesa, vezuje za trajawe {kolske
godine, te je i to neophodno uzeti u obzir pri pojednostavqewu celokupnog proceduralnog
okvira. Naime, procedura podno{ewa zahteva od strane {kola kojom se tra`i saglasnost
Ministarstva prosvete i nauke sastoji se od nekoliko koraka. [kole, osnovne i sredwe,
podnose zahteve nadle`nom sektoru u Ministarstvu prosvete i nauke, zatim se ti zahtevi
prosle|uju sektoru za inspekcijski nadzor koji te zahteve prosle|uje gradskim ili op{tin-
skim prosvetnim inspekcijama. Na osnovu primqenih zahteva, lokalne prosvetne inspekci-
je sastavqaju izve{taje, koje zatim, linijski prosle|uju, preko sektora za inspekcijski nad-
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Dokumenta Procenat {kola
Na osnovu re{ewa Ministarstva prosvete i nauke 23,9
Na osnovu zakona u oblasti obrazovawa 19,3
Na osnovu re{ewa privrednog suda 5,5
Na osnovu re{ewa Pokrajinskog sekretarijata za obrazovawe 11
Dokumenta {kole 26,6
Ostalo (re{ewa pribavqena od drugih ministarstava i tela) 13,8
Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
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zor, relevantnom sektoru obrazovawa u Ministarstvu prosvete i nauke. Prema saznawima
koja postoje u Ministarstvu prosvete i nauke, celokupna procedura dobijawa saglas-
nosti mo`e trajati od nekoliko nedeqa do pola godine. Proces se dodatno uslo`wava
ako izve{taj o izvr{enom nadzoru {kola u vezi sa pro{irewem delatnosti nije potpun. U
tom slu~aju, sektor Ministarstva prosvete i nauke za osnovno ili sredwe obrazovawe,
izve{taj prosle|uje, preko sektora za inspekcijski nadzor, lokalnoj prosvetnoj inspekciji.
Kada je ceo proces okon~an, Ministarstvo prosvete i nauke daje saglasnost na re{ewe o
pro{irenoj delatnosti {kole. Davawe saglasnosti o obavqawu pro{irene delatnosti
{kolama koje se nalaze na teritoriji Vojvodine, odvija se autonomno preko Pokrajinskog
sekretarijata za obrazovawe. Na`alost, ne postoji jedinstven registar na nivou Republike
Srbije o {kolama koje obavqaju pro{irenu delatnost. Postojawe jedinstvenog registra je
neophodno kako bi se imao boqi uvid u funkcionisawe pro{irene delatnosti i skratile
procedure tokom dodatnog pro{irewa delatnosti za one {kole koje ve} imaju registrovanu
pro{irenu delatnost.
Grafikon 6. Telo koje je dalo saglasnost {koli za obavqawe pro{irene
delatnosti ({kole koje su dale potvrdan odgovor), u procentima
Gorenavedeni zakqu~ci su naro~ito bitni, imaju}i u vidu to da velika ve}ina
{kola upravo od Ministarstva prosvete i nauke o~ekuje dobijawe saglasnosti za
obavqawe pro{irene delatnosti (100% stru~nih {kola i gimnazija i 77,8%
osnovnih {kola). Ovo se podjednako odnosi na {kole razvrstane po svim drugim moda-
litetima (veli~ini, teritorijalnoj pripadnosti i tipu naseqa). Saglasnost od Repub-
li~ke agencije za imovinu je neophodno pribaviti ukoliko {kola iznajmquje
{kolski prostor tre}im licima. Samo 15,6% {kola je imalo ovakve aktivnosti, a
~inilo ih je 16,1% stru~nih, 11,5% osnovnih {kola i 25% gimnazija u odnosu na ukupan
broj anketiranih {kola u svakoj grupi. Aktivnosti ispred Privrednog suda imalo je
51,6% stru~nih, 19,2% osnovnih {kola i 12,5% gimnazija, ove aktivnosti su se uglavnom
odnosile na registraciju u~eni~kih zadruga. Ukupno 11,5% anketiranih {kola je imalo
administrativne procedure pred drugim telima Republike i Autonomne Pokrajine. Iz
broja odgovora {kola vidi se da im je mnogo stalo do ovog pitawa budu}i da se ti~e prob-
lema sa kojima se {kole susre}u na putu registrovawa dodatnih sadr`aja u {kolama. 
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Organizovawe aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti {kola
U sredwim stru~nim {kolama u~enici (90,5%), zaposleni (72,2%) i ostali ~lanovi
lokalne zajednice (77,8%), kao {to su privredna dru{tva, lokalna samouprava, spoqni
saradnici, stru~waci, studenti, volonteri, koji nisu samo nosioci ve} i potencijalni
korisnici aktivnosti koje se sprovode u okviru pro{irene delatnosti u {kolama, veoma
aktivno u~estvuju u samom obavqawu pro{irene delatnosti, dok se roditeqi re|e ukqu-
~uju (37,5%). U slu~aju osnovnih {kola, u aktivnosti se naj~e{}e ukqu~uju u~enici
(81,8%) i roditeqi (62,5%). Gimnazije su veoma retko odgovarale na ovo pitawe. U malim
{kolama pored u~enika (90%) u aktivnosti se ~esto ukqu~uju i roditeqi (71,4%), a u
velikim naj~e{}e u~enici (84,6%), a svi ostali podjednako slabije. U~enici se naj~e{}e
ukqu~uju u aktivnosti i posmatrano po makroregionima, kao i u zavisnosti od toga da li
se {kole nalaze u gradu ili u seoskim sredinama, gde je zna~ajno i u~e{}e roditeqa
(66,7%), dok je u~e{}e lokalne samouprave i spoqnih saradnika veoma malo (11,1%).
Grafikon 7. U~esnici u obavqawu pro{irene delatnosti, u procentima
U sredwim stru~nim {kolama menaxment (97,7%), nastavnici izbornog predmeta
(92%) i u~eni~ki parlament (75%) najaktivnije u~estvuju u organizaciji pro{irene
delatnosti, dok lokalna samouprava (33,3%), civilni sektor (28,6%), privatni sektor
(9,6%) i drugi (24,2%), kao {to su direktori i nastavnici zajedno, koordinatori prak-
ti~ne nastave, mentori, pedago{ki kolegijum, turisti~ke agencije i sl., u organizovawu
samih aktivnosti u~estvuju dosta re|e. Menaxment {kole, u~eni~ki parlament i lokalna
samouprava naj~e{}e u~estvuju u organizaciji aktivnosti u osnovnim {kolama, a menax-
ment {kole, parlament i nastavnici izbornog predmeta u gimnazijama. Menaxment {ko-
le, {to je i o~ekivano, i u~eni~ki parlament su naj~e{}i u~esnici u organizaciji aktiv-
nosti u {kolama svih veli~ina, kao i posmatrano teritorijalno i prema tipu naseqa.
Tako|e, treba naglasiti da je lokalna samouprava aktivnija u {kolama sredwe veli~ine,
u {kolama iz Vojvodine i u seoskim {kolama. Privatni sektor se veoma retko ukqu~uje u
organizovawe aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti, a civilni sektor ~e{}e, i to
kod {kola u gradskim sredinama. 
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Grafikon 8. Organizatori aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti, 
u procentima
Korisnici rezultata ostvarenih pro{irenom delatno{}u 
Naj~e{}i korisnici rezultata ostvarenih pro{irenom delatno{}u, koji su
~e{}e nematerijalne (prakti~na nastava, afirmacija, razvijawe kreativnih
potencijala) nego materijalne (ekskurzije, takmi~ewa, maturske ve~eri, ishra-
na) prirode, jesu u~enici (za {ta se izjasnilo 91,7% osnovnih i 100% sredwih
stru~nih {kola i gimnazija). U pogledu materijalne koristi (uve}ana zarada,
stru~no usavr{avawe i sl.) koje ostvaruju nastavnici i drugi saradnici
zaposleni u {kolama, {kole i wih vide kao zna~ajne dobitnike od ukqu~ivawa
u pro{irenu delatnost (te stavove deli 85,7% osnovnih, 94,6% sredwih stru~-
nih {kola i 100% gimnazija). Neophodno je ista}i da je veoma mali broj anketiranih
{kola odgovorio na pitawa ko su korisnici rezultata ostvarenih kroz pro{irenu delat-
nost {kola na nivou lokalne zajednice. Jedan od potencijalnih korisnika je lokalna
samouprava. Ostali u~esnici na nivou lokalne samouprave (npr. javne slu`be, lokalno
stanovni{tvo, nezaposlena lica i sl.) tako|e su retki korisnici aktivnosti ostvarenih
kroz pro{irenu delatnost. Posmatrano po veli~ini {kole, teritorijalnoj pripadnosti
i tipu naseqa, u~enici i zaposleni u {kolama uvek imaju i najve}e benefite od u~e{}a
u pro{irenoj delatnosti {kole. [kole smatraju da lokalna samouprava ima ve}e koristi
od pro{irene delatnosti u {kolama sredwe veli~ine, a posmatrano teritorijalno,
~e{}e u {kolama koje ne pripadaju gradu Beogradu, ali se nalaze u gradskim sredinama,
dok su to veoma retko seoske {kole. Naj{iri predstavnici lokalne samouprave i
lokalnog stanovni{tva su korisnici rezultata ostvarenih pro{irenom delatno{}u u
{kolama sredwe veli~ine, dok je u malim {kolama i u velikim {kolama to dosta re|i
slu~aj. Posmatrano teritorijalno, najvi{e {kola iz Centralne Srbije i Vojvodine sma-
tra da su u~esnici na lokalnom nivou imali koristi od pro{irene delatnosti wihovih
{kola i tek nekoliko {kola u Beogradu. Istovremeno, 15,6%, od navedenih {kola, nalazi
se u gradskim, a svega 2,1% u seoskim sredinama.
Grafikon 9. Korisnici ostvarenih rezultata od pro{irene delatnosti, 
u procentima
Anga`ovawe u~enika i nastavnika u pro{irenoj delatnosti
U realizaciji pro{irene delatnosti u {kolama najvi{e su anga`ovani
u~enici, naro~ito u sredwim stru~nim (u proseku 124 u~enika) i osnovnim {ko-
lama (u proseku 31 u~enik), dok u gimnazijama daleko ~e{}e u realizaciji pro-
{irene delatnosti u~estvuju nastavnici (6 nastavnika u proseku) i ostali za-
posleni u {koli (3 saradnika u proseku). Tako|e, u obavqawu pro{irene delatnos-
ti se anga`uju i druga lica izvan {kola, i to u stru~nim {kolama u proseku oko 12 osoba,
u osnovnim 6 i u gimnazijama 5. Tako|e, prime}uje se da u {kolama koje imaju izme|u 250
i 750 u~enika, broj anga`ovanih u~enika iznosi u proseku oko 258, {to zna~i da najmawe
jedna tre}ina u~enika ima priliku da u~estvuje u pro{irenoj delatnosti. Nastavno
osobqe je mawe zastupqeno, pribli`no 13 i 15 nastavnika u proseku u {kolama do 500,
odnosno do 750 u~enika. U ve}im {kolama postoji tendencija smawewa broja anga`ovanih
u~enika, ali se zato pove}ava broj anga`ovanog nastavnog osobqa. U {kolama u Beogradu
(124 u~enika u proseku) i u Centralnoj Srbiji (114 u~enika u proseku) u pro{irenu delat-
nost je ukqu~en ve}i broj u~enika nego u {kolama u Vojvodini (86 u~enika u proseku), dok
se, s druge strane, u Vojvodini i u Beogradu u realizaciju aktivnosti iz pro{irene delat-
nosti ukqu~uje ve}i broj nastavnika i saradnika, u odnosu na {kole u Centralnoj Srbiji,
gde se u ve}em broju u realizaciju ovih aktivnosti ukqu~uju lica koja nisu ukqu~ena u
nastavni proces. U~enici u gradu (118) ~e{}e u~estvuju u pro{irenoj delatnosti, nego
u~enici na selu (55), kao i wihovi nastavnici, 15 i 9 nastavnika u proseku, redom.
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Tabela 5. Prose~an broj lica po {kolskoj ustanovi anga`ovanih na obavqawu
pro{irene delatnosti
U osnovnim {kolama, najve}i broj u~enika ukqu~enih u pro{irenu delatnost su
u~enici starosti do 15 godina. Me|utim, kako su u anketirawu u~estvovale i specijalne
{kole koje organizuju nastavu i za osnovno i za sredwe obrazovawe, i neka od tih {kola
u pro{irenu delatnost ukqu~uje i u~enike koji poha|aju vi{e razrede sredwe {kole.
Sredwe stru~ne {kole ~e{}e u pro{irenu delatnost ukqu~uju starije u~enike.
Na`alost, nijedna od gimnazija, koje su u~estvovale u anketi, nije navela da li anga`uje
u~enike u obavqawu pro{irene delatnosti, tako da se mo`e zakqu~iti da sredwe
stru~ne {kole, u pore|ewu sa svim ostalim {kolama, daleko ~e{}e anga`uju
u~enike u obavqawu pro{irene delatnosti. Posmatrano po veli~ini, male {kole
anga`uju mali broj u~enika po svim starosnim grupama, u odnosu na ve}e {kole. Me|utim,
zna~ajno je napomenuti da, prema rezultatima ankete, veli~ina {kole ne dovodi do pro-
porcionalno ve}eg broja u~enika ukqu~enih u aktivnosti koje se realizuju u okviru pro-
{irene delatnosti. Velike {kole sa preko 750 u~enika ne anga`uju veliki broj u~enika,
posmatrano po svim starosnim grupama. Bez obzira na to da li se {kole nalaze u gradskim
ili u seoskim sredinama, struktura anga`ovanih u~enika je sli~na po svim uzrasnim gru-
pama. 
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Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
Ukupno anga`ovani 35 110 10 47 93 129 51 103 89 78 97 45
U~enici 31 124 0 42 112 146 102 124 114 86 118 55
Nastavnici 8 16 6 11 13 15 17 24 11 14 15 9
Drugi zaposleni
u {koli 3 6 3 4 5 6 5 4 5 6 6 2
Ostali 6 12 5 7 8 14 6 5 15 6 10 10
Grafikon 10. Struktura starosti u~enika anga`ovanih na obavqawu
pro{irene delatnosti, u procentima
Kriterijumi za anga`ovawe u~enika i nastavnika  
Nemaju sve {kole unapred definisane kriterijume za anga`ovawe u~enika,
ima ih samo 58,3% osnovnih i 50% stru~nih {kola. Tako|e, {kole koje imaju preko
500 u~enika, ~e{}e defini{u uslove za anga`ovawe u~enika u pro{irenoj delatnosti od
{kola sa mawim brojem u~enika. Najmawi broj {kola u Beogradu, prema rezultatima
ankete, defini{e kriterijume anga`ovawa u~enika (33,3%), u Centralnoj Srbiji 48,6%,
a u Vojvodini najve}i broj {kola (55,6%). Tako|e, {kole u gradskim sredinama (51%) u
ve}ini slu~ajeva imaju definisane kriterijume za anga`ovawe svojih u~enika od seoskih
{kola (41,7%). 
Grafikon 11. Najrelevantniji kriterijumi anga`ovawa u~enika, u procentima
Od pojedina~no navedenih kriterijuma za anga`ovawe u~enika, najrele-
vantniji su uspeh i sposobnost u~enika (30%) i zainteresovanost i motivi-
sanost (11,4%). U ostale kriterijume koje su {kole navodile, ubrajaju se: uzrast, let-
wa praksa, obrazovni profil, uspe{nost projekta, odnos prema radu, pona{awe, ukqu-
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~ivawe u~enika slabijeg materijalnog statusa, saglasnost roditeqa, slobodno vreme,
zdravstveno stawe, urednost, poznavawe stranih jezika i sl. Preko dve petine {kola
smatra ove kriterijume zna~ajnim pri anga`ovawu u~enika u obavqawu pro{irene
delatnosti. Uspeh u~enika i wihova zainteresovanost za aktivnosti koje se sprovode
kqu~ni su za wihovo ukqu~ivawe u obavqawe pro{irene delatnosti bez obzira na
modalitet po kojem se {kole razvrstavaju. To zna~i da u~enici sa boqim ocenama
imaju ve}u {ansu da budu ukqu~eni u pro{irenu delatnost od u~enika sa slabi-
jim ocenama.  
Na~in anga`ovawa u~enika i nastavnika
Sredwe stru~ne {kole ~e{}e prave planove anga`ovawa u~enika i zaposlenih (63,8%)
od osnovnih {kola (58,3%) i gimnazija (25%). Velike (76,9%) i male (66,7%) {kole ~e{}e
prave planove anga`ovawa u odnosu na {kole koje imaju izme|u 250 i 750 u~enika, me|u koji-
ma oko jedne polovine pravi planove anga`ovawa u okviru pro{irene delatnosti. Tako|e,
{kole iz Centralne Srbije (64,1%) i iz Vojvodine (62,5%), daleko ~e{}e u odnosu na {kole
u Beogradu (37,5%), imaju planove anga`ovawa u~enika i zaposlenih, kao i seoske {kole
(66,7%) u pore|ewu sa {kolama u gradskim sredinama (58,8%).  
Grafikon 12. Naj~eš}i na~ini anga`ovawa u~enika
U okviru pro{irene delatnosti u~enici se naj~e{}e anga`uju kroz nastavni proces
(42,9%) i to je najvi{e zastupqeno u sredwim stru~nim {kolama (90%). Tako|e, u okviru
u~eni~kih zadruga i u okviru vannastavnih aktivnosti, sredwe stru~ne {kole daleko
~e{}e nego osnovne {kole anga`uju svoje u~enike. Pored toga, sredwe stru~ne {kole mogu
sve u~enike da anga`uju i kroz projekte, pod uslovom da su oni komplementarni sa nastavn-
im sadr`ajima koji se sprovode u {koli, a pre svega se misli na projekte kojima se podsti~e
razvoj u~eni~kog preduzetni{tva i koji su obi~no vremenski oro~eni. Gimnazije nisu
davale odgovore o anga`ovawu u~enika, kao {to je ve} navedeno kroz prethodna pitawa.
[kole sa 250–750 u~enika ~e{}e u~enike anga`uju u aktivnostima koje se sprovode u
okviru nastave, dok ve}e {kole imaju i vi{e mogu}nosti, i neretko anga`uju u~enike kroz
vannastavne aktivnosti i projekte. [kole iz Centralne Srbije ~e{}e, u pore|ewu sa svim
drugim {kolama, anga`uju u~enike u nastavnim i vannastavnim aktivnostima vezanim za
obavqawe pro{irene delatnosti (preko 60% svih anketiranih {kola). Tako|e, {kole u
gradskim sredinama (vi{e od 80%), daleko ~e{}e nego {kole u seoskim sredinama (mawe
od 20%) mogu u~enike da anga`uju kroz sve vidove pro{irene delatnosti.
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Slika o anga`ovawu nastavnika je donekle razli~ita ukoliko se posmatra-
ju vrste {kolskih ustanova. Sredwe stru~ne {kole, u odnosu na ostale {kole,
imaju {ire mogu}nosti ukqu~ivawa u razne oblike pro{irene delatnosti. Ova
anketa je pokazala da se nastavnici u stru~nim {kolama zna~ajno ukqu~uju u realizaciju
obuka za potrebe lokalnih tr`i{ta rada (81,8%), da su anga`ovane od privatnih pre-
duze}a (71,4%), lokalne zajednice koja podrazumeva lokalne vlasti, slu`be, gra|ane,
javna preduze}a i civilni sektor (66,7%), kao i na poslovima kojima se pru`a pomo}
u~enicima u obavqawu pro{irene delatnosti (82,1%). Nastavnici osnovnih {kola se
naj~e{}e anga`uju na poslovima od kojih direktne benefite ima lokalna samouprava
(16,7%) i drugi korisnici, naj{ire definisani, javne slu`be, gra|ani i civilni sektor
(22,2%), kao i kroz pomo} u~enicima u obavqawu pro{irene delatnosti (17,9%).
Gimnazije se tako|e anga`uju na aktivnostima direktno vezanim za lokalnu samoupravu
(16,7%), ali su anga`ovane i od  privatnih preduze}a (28,6%) i u realizaciji obuka za
tr`i{te rada (13,6%). Ve}e {kole se ~e{}e ukqu~uju u sve aktivnosti, dok su mawe {ko-
le postojanije u lokalnoj samoupravi i u aktivnostima koje obavqaju zajedno sa u~eni-
cima. [kole iz Centralne Srbije su ~e{}e odgovarale na ova pitawa, tako da i anga`o-
vawe nastavnog osobqa naj~e{}e odra`ava aktivnosti ovih {kola, od kojih se ve}ina
nalazi u gradskim sredinama.
Grafikon 14. Ukqu~enost nastavnika u pro{irenu delatnost u zavisnosti
od vrste {kolske ustanove, u procentima
Grafikon 13. Naj~eš}i na~ini anga`ovawa zaposlenih
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U~eni~ke zadruge
Zakonski osnov za postojawe u~eni~ke zadruge {kole vide u zakonima koji reguli{u
obrazovni sistem (22,9% anketiranih {kola). Ovome tako|e treba dodati i Zakon o
zadrugama kao {iri pravni akt, koji su {kole veoma retko pomiwale, a koji reguli{e
osnivawe i funkcionisawe svih oblika zadruga. Statut, kao interni akt {kole, pomenu-
lo je 17,7% {kola. Pravilnik o radu u~eni~ke zadruge navelo je svega 5,2% {kola, kao i
odluke {kolskih odbora i re{ewa, a upis u registar je pomenulo samo 3,1% {kola. Dakle,
sti~e se veoma {arolika slika o tome koji dokumenti reguli{u osnivawe i rad u~eni~kih
zadruga. Iz ovih odgovora se vidi da sve {kole ne razvijaju posebne interne dokumente
koji se bave regulisawem rada u~eni~kih zadruga. Treba ista}i da osnovne {kole re|e od
stru~nih {kola i gimnazija usvajaju ta dokumenta. Iz ovoga se tako|e mo`e izvesti za-
kqu~ak da osnovne {kole imaju vi{e problema sa funkcionisawem zadruga usled
te`eg tuma~ewa zakona, ili mo`da ~ak nepostojawa internih dokumenata koji
reguli{u rad zadruga. Tako|e, mo`e se zakqu~iti da su {kole sa ve}im brojem u~enika
temeqnije pristupile kreirawu formalnog okvira za rad zadruga. [kole iz Centralne
Srbije i iz gradskih sredina su ~e{}e odgovarale na ova pitawa u odnosu na ostale
{kole. 
Grafikon 15. Period u kome su osnovane u~eni~ke zadruge
U grupi anketiranih {kola, vi{e od polovine jesu one koje imaju relativno
mlade u~eni~ke zadruge, osnovane nakon 2001. godine. Samo 11,9% jesu zadruge koje
su odr`ale kontinuitet rada od 1975. godine, dok se 31% odnosi na zadruge osnivane
tokom decenije dru{tvene i ekonomske krize u zemqi. Praksa osnivawa u~eni~kih zadru-
ga u biv{oj Jugoslaviji je bila ustaqena i {kole su bile ponosne na aktivnosti svojih
zadruga. Te{ko je re}i da su ovim istra`ivawem bile obuhva}ene sve u~eni~ke zadruge,
ali ono {to je sigurno ta~no jeste to da su ankete upu}ene svim {kolama koje su bile
~lanice Saveza u~eni~kih zadruga Srbije do septembra 2010. godine. Tako|e, treba nagl-
asiti da se veoma mali broj {kola odazvao pozivu da popuni anketu, ~ak i nakon direk-
tnog kontaktirawa sa {kolama. Ovakav odnos prema ovom istra`ivawu mo`e biti rezul-
tat nezainteresovanosti {kola za temu koja se ti~e funkcionisawa pro{irene delatnos-
ti i u~eni~kih zadruga, ~iwenice da {kole ne misle da se status wihovih zadruga mo`e
zna~ajnije poboq{ati nakon zakqu~aka koji }e biti rezultat ovog istra`ivawa i umaw-
ivawem zna~aja aktivnostima koje se sprovode u u~eni~kim zadrugama.
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Najve}i broj {kola smatra da je osnovni ciq osnivawa u~eni~kih zadruga
„sticawe radnih navika i afirmativnog odnosa prema stvarala{tvu“ (15 {ko-
la), od kojih su najglasnije stru~ne {kole (60%). Zatim, „unapre|ewe vaspitno-
obrazovnog procesa“ za {ta se zala`e 9,4% anketiranih {kola, od kojih su jedna polovi-
na osnovne {kole, dok se za „poboq{awe materijalnog polo`aja u~enika“ izjasnilo svega
nekoliko stru~nih {kola. U grupi ostalih razloga na{li su se proizvodwa, prodaja,
pru`awe jednakih mogu}nosti osobama sa invaliditetom, ure|ewe i razvoj sopstvene
sredine i dr. [kole u gradskim sredinama su nadja~ale seoske {kole u pogledu navo|ewa
svih ciqeva, dok je za seoske {kole najbitnije sticawe radnih navika i pozitivnog
odnosa prema radu. 
U~eni~ke zadruge u Srbiji se naj~e{}e osnivaju da bi se bavile proizvod-
wom i pru`awem usluga (28,4%), zatim 22,4% anketiranih {kola misli da se
zadruge osnivaju radi razvijawa radnih navika kod u~enika, {to bi bila jedna
od prvih stepenica u usvajawu radne etike, dok je 16,4% {kola misli da zadruge
slu`e povezivawu nastave sa praksom. Bilo je i drugih {kolskih stavova u kojima su
ponu|ene konkretne aktivnosti u osnivanim zadrugama, a to su rad {kolske radionice,
ure|ewe {kolskog prostora, unapre|ewe obrazovno-vaspitnog rada i za{tita `ivotne
sredine (za {ta se ukupno opredelilo 32,8% {kola). Posmatrano po drugim moda-
litetima, mi{qewa {kola su razli~ita, ali ono {to treba naglasiti je to da su u reali-
zovanom uzorku prevladavale stru~ne {kole, {kole koje broje izme|u 250 i 750 u~enika,
kao i {kole iz Centralne Srbije i gradskih sredina. Ostale {kole su bile proporcio-
nalno slabije zastupqene, {to odra`ava stvarnu distribuciju {kola po obele`jima po
kojima su i birane u uzorak.
Grafikon 16. Naj~e{}i zadaci u u~eni~kim zadrugama
Internet prezentacije {kola
Ukupno 43 {kole (pri ~emu je 61 {kola dala odgovor na postavqeno pitawe)
ima svoju internet prezentaciju. Od toga, stru~ne {kole (75,7%) imaju naj~e{}e svoje
internet prezentacije, osnovne re|e (63,2%), a gimnazije u najmawem broju slu~ajeva
(60%)25. Tako|e, {kole sredwe veli~ine, iz Beograda i iz gradskih sredina, ~e{}e, u
25 Ovo ne mora potpuno da odgovara stvarnom stawu, budu}i da je veoma mali broj gimnazija popunio ovaj
deo upitnika (svega pet škola).
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odnosu na ostale anketirane {kole, imaju sopstvene veb-sajtove. Tokom razgovora sa poje-
dinim {kolama, stekao se utisak da neke od ovih {kola ne mogu sebi priu{titi veb-diza-
jnera, zakup hostinga i otvarawe e-mail adresa. Zbog u~estalije komunikacije sa razli-
~itim institucijama, fizi~kim licima i drugim subjektima, kao i zbog uvo|ewa e-uprave,
{kole }e morati da se okrenu ka uvo|ewu ovih alata. Za sada je pozitivan pomak na~iwen
time {to je u saradwi Ministarstva prosvete i nauke i Telekoma u sve {kole uveden
internet koji se uz mese~ni telefonski ra~un pla}a samo jedan dinar. Posedovawe sop-
stvene internet prezentacije omogu}ava {kolama da se jeftino i brzo ogla{avaju aktiv-
nosti u vezi sa pro{irenom delatno{}u, da lak{e na|u partnere u zajedni~kim nastupi-
ma na tenderima i sl. 
Informisawe o radu u~eni~kih zadruga
Informacije o radu u~eni~ke zadruge, pored mogu}nosti da se postave na
veb-prezentaciju {kole, distribuiraju se na „stari“, poznati na~in, pomo}u
{kolskog biltena, raznih obave{tewa i izve{taja o radu, a ovim sredstvima se
naj~e{}e slu`e stru~ne {kole. Glasila Saveza u~eni~kih zadruga {kole veoma retko
koriste za ogla{avawe svojih dostignu}a, a me|u wima su naj~e{}e osnovne {kole. Pomo-
}u sednice odeqenskih ve}a i saveta roditeqa, ve}ina {kola koje imaju u~eni~ku zadru-
gu izve{tava javnost o svom radu (23,3%, a me|u wima su naj~e{}e osnovne {kole). Saj-
move i izlo`be koristi ne{to vi{e od 17,8% anketiranih {kola, a medije i {tampane
materijale {kole veoma retko koriste za ogla{avawe svojih dostignu}a. Ostale, mawe
skupe metode (lokalne novine, smotre, oglasne table i sl.), koristi najve}i broj {kola,
a me|u wima predwa~e stru~ne {kole. 
Grafikon 17. Naj~e{}i na~ini distribuirawa informacija o radu u~eni~ke zadruge
Osnovne {kole (69,2%) redovnije a`uriraju informacije o radu svojih
zadruga od stru~nih {kola koje to rade u 43,5% slu~ajeva. Tako|e, male (75%) i
velike (62,5%) {kole, kao i {kole u Vojvodini (71,4%) i u seoskim sredinama (71,4%), u
pore|ewu sa ostalim {kolama, vi{e vode ra~una o izve{tavawu o radu u~eni~kih zadru-
ga. Sami u~enici a`uriraju informacije o radu u~eni~kih zadruga veoma retko, u samo
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sedam anketiranih {kola. Naj~e{}e to rade nastavnici (u 25 {kola) ili drugi saradni-
ci i uprava {kole, ali veoma retko (u svega devet anketiranih {kola). U~enici ~e{}e
a`uriraju informacije u stru~nim {kolama (57,1%), a u gimnazijama oni to i jedini rade
(14,3%). Tako|e, i nastavnici se ~e{}e javqaju u ulozi onih koji brinu o a`urnosti
informacija o zadruzi u stru~nim {kolama (60% u stru~nim naspram 40% u osnovnim
{kolama), dok mentori u~eni~kih zadruga i uprava {kole o tome ~e{}e brinu u osnovnim
{kolama (55,6% i 44,4% u osnovnim i stru~nim {kolama, redom). 
Me|utim, informacije o aktivnostima u~eni~kih zadruga se ne a`uriraju
redovno. Jednom mese~no u 53,3% osnovnih, 47,6% stru~nih {kola i u svim anketiranim
gimnazijama, dok se u preostalom broju slu~ajeva informacije o radu zadruga prate i
obnavqaju veoma retko. 
Boks 2: Poqoprivredno-hemijska {kola, Obrenovac
Poqoprivredno-hemijska {kola u Obrenovcu je sredwa stru~na {kola, osnovana
1990. godine. [kola ima 636 u~enika raspore|enih u 24 odeqewa, u kojima nastavu
izvode 62 profesora. Obrazovni profili u {koli su: Veterinarski tehni~ar (115
u~enika), Poqoprivredni tehni~ar (72), Tehni~ar hortikulture (90), Tehni~ar za
za{titu `ivotne sredine (119), Tehni~ar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju
(108), Pekar (53), Cve}ar-vrtlar (27), Poqoprivredni proizvo|a~ (22), Mesar (15),
Proizvo|a~ prehrambenih proizvoda (15). U~eni~ka zadruga u {koli je osnovana 1993.
godine i ~lanica je Saveza u~eni~kih zadruga koji postoji jo{ od 1971. godine. Zadruga
trenutno ima 98 ~lanova, od ~ega su 70 u~enici. Zadruga ima svog mentora koji se
brine o operativnom funkcionisawu aktivnosti zadruge i spona je izme|u uprave i
zadrugara. Zadruga se bavi poqoprivrednom proizvodwom, sakupqawem stare hartije
i sekundarnih sirovina, aktivnostima ure|ewa `ivotne sredine, a okupqa i ve}i
broj sekcija koje postoje u okviru {kole (hortikultura, veterina i sl.). Trenutno,
jedna od tih sekcija, mladi tehnolozi, nije aktivna zbog skupih hemikalija koje se
koriste u radu. [kola ne ostvaruje zna~ajna finansijska sredstva kroz rad u~eni~ke
zadruge, ali pokriva materijalne tro{kove, nabavqa sirovine za prakti~nu nastavu
i sl. Sredstva ste~ena radom u~eni~ke zadruge se raspore|uju u skladu sa internim
dokumentom, tj. Pravilnikom o radu u~eni~ke zadruge, kontrolu tro{ewa tih sredsta-
va vr{i [kolski odbor, a {kola redovno izve{tava, na osnovu formiranih evidenci-
ja, upravu {kole, organe lokalne samouprave, {kolsku upravu, Ministarstvo prosvete
i nauke i Ministarstvo finansija. Opis aktivnosti u~eni~ke zadruge je obuhva}en
godi{wim planom rada {kole i {kolskim razvojnim planom u periodu od ~etiri
naredne godine. Na osnovu godi{weg plana rada, usvaja se i akcioni plan, a Odluku o
dono{ewu akcionog plana usvaja [kolski odbor. U~enici u~estvuju na smotrama
u~eni~kih zadruga, a kao rezultat toga ni`u se nagrade u~enicima. Jedna od u~enica
{kole osvojila je nagradu za prire|eni cvetni aran`man.  
Pored osnovane u~eni~ke zadruge, {kola ima i druge oblike dodatne delatnos-
ti. [kola ima registrovanu pro{irenu delatnost u oblasti analize zemqi{ta koja
trenutno nije aktivna jer {koli predstavqa i administrativno i kwigovodstveno
optere}ewe, a i motivisanost nastavnika za dodatno anga`ovawe je slaba. [kola je
obavqala ovu delatnost u saradwi sa Skup{tinom op{tine Obrenovac. Tako|e,
{kola izdaje i fiskulturnu salu, ali bez pribavqene saglasnosti od Republi~ke
direkcije za imovinu, tako da se sredstva ostvarena izdavawem ne slivaju u buxet,
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ve} ostaju na raspolagawe {koli. Modalitet koji je {kola prona{la za izdavawe
{kolskog prostora zasniva se na ugovoru o donaciji u opremu, umesto klasi~ne rente
u novcu. Tako je pro{irena delatnost stavqena u funkciju poboq{awa op{tih uslo-
va obrazovawa u {koli. 
Vi{e informacija o {koli pogledati na: http://www.polj-hemskola.edu.rs.  
Aktivnosti u okviru u~eni~kih zadruga
[kolske zadruge se naj~e{}e bave pru`awem usluga (21,2%), gde se ubrajaju
razne vrste zanatskih usluga i organizovawe obuka, seminara i kurseva, kao {to su obuke
za tr`i{te rada, prekvalifikacije i dokvalifikacije, sertifikovani seminari za nas-
tavnike i kursevi ra~unara, stranih jezika, pripreme za upis u {kole i na fakultete i
sl. Zatim se zadrugari bave ure|ewem `ivotne sredine (16,9%), aktivnostima koje se
obavqaju kroz rad {kolske radionice i proizvodwom (16,1%), sakupqawem sekundarnih
sirovina (11,1%), radom {kolske prodavnice (9,3%), izdava~kom delatno{}u (4,2%) i
drugim aktivnostima (5,1%), kao {to su sekcije, radionice, iznajmqivawe {kolske
opreme, grubi poqoprivredni radovi i sl.    
Grafikon 18. Naj~e{}e aktivnosti zadruga, u procentima
Sve druge aktivnosti, izuzev sakupqawa sekundarnih sirovina i ure|ewa
`ivotne sredine, ~ime se ~e{}e bave osnovne {kole, naj~e{}e se organizuju u
stru~nim {kolama. Ostale aktivnosti, kao {to su sekcije koje se sve ~e{}e odvijaju pod
okriqem u~eni~kih zadruga, radionice, radovi u poqoprivredi i sl., podjednako se orga-
nizuju i u osnovnim i u stru~nim {kolama. Mawe {kole ~e{}e u~estvuju u svim aktivnosti-
ma u~eni~kih zadruga u odnosu na velike (preko 750 u~enika), izuzev u osnivawu {kolske
prodavnice, koja ~e{}e postoji u ve}im {kolama. S druge strane, {kolske radionice se
~e{}e organizuju u {kolama do 750 u~enika, a veoma retko u velikim {kolama. [kole sa
teritorije Centralne Srbije i Vojvodine, daleko ~e{}e, u odnosu na {kole iz Beograda,
organizuju u~eni~ku zadrugu, pa time mogu i mawe da se bave sadr`ajima koji u zadrugama
postoje. Razlog tome mo`e biti ili to {to je anketom obuhva}eno proporcionalno mawe
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{kola sa teritorije Beograda, ili to {to se u beogradskim {kolama ~e{}e organizuje
pro{irena delatnost od u~eni~kih zadruga. Formirawe evidencije ili registra na nivou
cele Srbije bi mnogo pomoglo u sagledavawu na~ina na koji funkcioni{u pro{irena delat-
nost i u~eni~ke zadruge i {kolama bi pomoglo u savladavawu te{ko}a. Time bi i aktivnos-
ti u onim {kolama kod kojih se u~eni~ke zadruge nalaze u statusu mirovawa, a ~ije posto-
jawe je potvr|eno ovim istra`ivawem, br`e pokrenule. Iz ovoga sledi jedan veoma bitan
pokazateq, koji je te{ko precizno izra~unati, a koji bi pokazao koliko se u~eni~kih zadru-
ga „ugasi“ odnosno „osnuje“ po~etkom svake {kolske godine. 
^lanstvo u~eni~kih zadruga
Od 44 odgovora, veoma mali broj {kola u narednom periodu planira da pro-
{iri aktivnosti u odnosu na one koje su ve} registrovane, svega 7,7% stru~nih
i 6,3% osnovnih {kola, dok nijedna gimnazija ne o~ekuje doregistraciju
aktivnosti. U slu~aju da se planira nova aktivnost u {koli, situacija se zna~ajnije
mewa samo kod stru~nih {kola. Naime, od ukupno 23 odgovora, 40% stru~nih {kola plani-
ra nove aktivnosti i samo 7,1% osnovnih {kola od 14 zabele`enih odgovora. I daqe
nijedna gimnazija ne planira nove aktivnosti, a sude}i po tome da su samo dve {kole
odgovorile na ovo pitawe, gimnazije ne vide ve}e interese u aktivnostima koje se
sprovode u okviru u~eni~kih zadruga. U~eni~ke zadruge koje rade u osnovnim {kolama
imaju u proseku 139 ~lanova, od toga najve}e ~lanstvo broje u~enici (75,8%), nastavnici
12%, a roditeqi 9,8%. Stru~ne {kole imaju najve}i broj ~lanova u proseku (143), gde
u~enici broje 78,3%, a nastavnici 14,1%, dok gimnazije imaju u proseku 32 ~lana, sa
~lanstvom od 31,3% u~enika, dok nastavnici broje 50% ~lanova. Tako|e, interesantno je
zapa`awe i to da {kole koje broje izme|u 250 i 750 u~enika imaju daleko vi{e ~lanova u
zadrugama nego male i velike {kole, kao i {kole sa teritorije Vojvodine i one koje se
nalaze u gradskim sredinama. Budu}i da je mali broj {kola iz Beograda postoje}i u grupi
{kola sa u~eni~kim zadrugama, gradovi u kojima se osnivaju u~eni~ke zadruge su naj~e{}e
gradovi u Vojvodini i Centralnoj Srbiji.
Grafikon 19. Struktura ~lanova u~eni~ke zadruge, u procentima
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7.1.3. Dono{ewe finansijskih planova 
Rezultati ankete pokazuju da se osnovne i sredwe {kole u Srbiji, kako po vrstama i
veli~ini tako i prema teritorijalnom rasporedu i tipu naseqa, u relativno velikom
procentu, bave godi{wim finansijskim planirawem. Zna~ajan procenat obuhva}enih
{kola, prema svim posmatranim obele`jima, usvaja godi{we finansijske planove na
po~etku godine, a uglavnom mawi procenat wih usvaja ove planove u septembru teku}e
godine i znatno mawi procenat u periodu oktobar–decembar teku}e za narednu godinu. 
Dominantan broj {kola sa pro{irenom delatno{}u se izjasnio da usvaja godi{we
finansijske planove (95,5%)26, dok ih relativno mali broj (4,5%) ne donosi. Sli~no je i
sa {kolama koje imaju u~eni~ku zadrugu (83,3% usvaja godi{we finansijske planove, a
16,7% ne), kao i sa {kolama koje imaju i pro{irenu delatnost i u~eni~ku zadrugu (88,9%
usvaja, a 11,1% ne).
Posmatrano po vrstama {kola, najve}i broj sredwih stru~nih {kola donosi finan-
sijske planove, a znatno mawi je broj osnovnih {kola. Karakteristi~no je da i male i
velike {kole (prema broju u~enika), u relativno visokom procentu usvajaju godi{we
finansijske planove, mada je ve}i procenat onih na gradskom (94,1%) nego na seoskom
podru~ju (75,0%). Sve obuhva}ene {kole sa teritorije Beograda usvajaju godi{we finan-
sijske planove, na teritoriji Centralne Srbije27 93,3%, a u Vojvodini 80,0% od ukupnog
broja {kola koje su dale odgovor na ovo pitawe.
26 Od ukupnog broja ovom anketom obuhva}enih škola (96) koje imaju proširenu delatnost, ili u~eni~ku
zadrugu, odnosno i proširenu delatnost i u~eni~ku zadrugu, wih 44 ima proširenu delatnost, 18
škola ima u~eni~ku zadrugu, a 18 ima i proširenu delatnost i u~eni~ku zadrugu.
27 Centralna Srbija bez regiona Beograd.
Grafikon 20. Struktura škola sa proširenom delatnoš}u i u~eni~kim
zadrugama prema usvajawu godišwih finansijskih planova, u procentima
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Tabela 6. Pregled {kola prema usvajawu godi{weg finansijskog plana, 
u procentima
Interesantno je da {kole sa pro{irenom delatno{}u i u~eni~kim zadrugama u najve-
}em procentu usvajaju godi{we finansijske planove na po~etku godine (u periodu
januar–april) i u septembru teku}e za narednu godinu. Ve}ina osnovnih i sredwih stru~nih
{kola se izjasnila da usvaja godi{we finansijske planove na po~etku godine, dok ih gim-
nazije usvajaju u septembru teku}e godine. Ve}i procenat i malih i velikih {kola usvaja
finansijske planove na po~etku godine, a znatno mawi u septembru teku}e godine. Situa-
cija je pribli`no ista i prema teritorijalnom rasporedu {kola i tipu naseqa.
Boks 3: Ukqu~enost {kola u izradu buxeta i izradu i dono{ewe
finansijskih planova {kola
Na osnovu obavqenih razgovora tokom poseta jednom broju {kola i kontakti-
rawa sa Ministarstvom prosvete i nauke28 pomo}u vebsajta, saznali smo da su
osnovne i sredwe {kole u Srbiji ukqu~ene u proces pripreme buxeta – republi~kog,
buxeta AP Vojvodine i buxeta lokalnih samouprava. Naime, Ministarstvo prosvete
i nauke, Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe (kada je re~ o {kolama sa teritori-
je AP Vojvodine) i lokalne samouprave, u skladu sa buxetskim kalendarom, dostavqa-
ju direktorima osnovnih i sredwih {kola uputstva za izradu finansijskih planova
za narednu godinu, sa upu}ivawem na preuzimawe propisanih obrazaca sa~iwenih
na osnovu buxetske klasifikacije sa vebsajta Ministarstva prosvete i nauke radi
popuwavawa istih. Ovi obrasci predstavqaju osnovu, kako za izradu nacrta, odnos-
no predloga finansijskih planova {kola, tako i za izradu republi~kog, pokrajin-
skog i buxeta lokalnih samouprava u delu koji se odnosi na oblast obrazovawa.
Navedeni obrasci poma`u {kolama da {to boqe izrade nacrte, odnosno predloge
svojih finansijskih planova, za narednu i za jo{ dve slede}e godine. Prema uputstvu
Ministarstva prosvete i nauke, {kole su obavezne da, pored raspore|ivawa sred-
stava iz buxeta u dobijenim obrascima29 i u svojim nacrtima, odnosno predlozima
finansijskih planova, iska`u i rashode koji se finansiraju iz drugih izvora, tj. iz
sopstvenih sredstava, ukqu~uju}i i sredstva od pro{irene delatnosti i od rada
u~eni~kih zadruga, kao i sredstva od svih vrsta donacija i od roditeqskog dinara.
28 www.mp.gov.rs, za nastavnike i ustanove, finansijski izveštaji.
29 Osnovne i sredwe škole popuwavaju pet tabela: teku}i izdaci (po vrstama i izvorima finansirawa),
osnovna sredstva, dodatna sredstva, ostali prihodi i tabela za plate.
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Popuwene obrasce sa nacrtima, odnosno predlozima svojih finansijskih pla-
nova30, {kole dostavqaju Ministarstvu prosvete i nauke preko {kolskih uprava i
lokalnim samoupravama, kao i Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovawe AP Vojvo-
dine31. Nakon usvajawa buxeta na svim nivoima, po pravilu, nadle`ni organi osnov-
nih i sredwih {kola usvajaju svoje finansijske planove, uzimaju}i u obzir rele-
vantne ~iwenice iz donetih buxeta32.
Rezultati ankete upu}uju na ~iwenicu da se osnovne i sredwe {kole u Srbiji u
mawem procentu bave strate{kim finansijskim planirawem, jer ve}ina obuhva}enih
{kola nema plan sredstava za realizaciju svojih razvojnih planova33. Razvoj {kola se,
me|utim, ne mo`e obezbediti bez finansijskih sredstava. Stoga, iako to nije izri~ito u
Zakonu navedeno, {kole bi trebalo da planiraju finansijska sredstva za ostvarivawe
svojih razvojnih planova prema nameni i izvorima finansirawa. Time bi {kolski organi
zadu`eni za dono{ewe i realizaciju razvojnih planova, mogli lak{e i na vreme da
obezbe|uju potrebna finansijska sredstva, ne samo iz buxeta (nacionalnog, regionalnog i
lokalnog) ve} i kroz razvijawa partnerskih odnosa sa privatnim i nevladinim sektorom,
prvenstveno na lokalnom i regionalnom, kao i na nacionalnom i na me|unarodnom nivou. 
Ne{to mawe od polovine {kola sa pro{irenom delatno{}u koje su odgovorile na
ovo pitawe se izjasnilo da ima predvi|ena sredstva za realizaciju razvojnog {kolskog
plana. Me|u wima najve}i je broj sredwih stru~nih {kola. Ve}ina ovih {kola je loci-
rana na teritoriji Centralne Srbije i na gradskom podru~ju. Oko jedne tre}ine malih,
sredwih i velikih {kola se izjasnilo da su planirale sredstva za realizaciju svojih
razvojnih {kolskih planova.
Na osnovu dobijenih rezultata ove ankete mo`e se konstatovati da je znatno ve}i
udeo broja {kola sa pro{irenom delatno{}u koje planiraju prihode (60,5%) od ove
delatnosti u odnosu na one koje imaju u~eni~ku zadrugu (47,1%). Od ukupnog broja {kola
koje imaju i pro{irenu delatnost i u~eni~ku zadrugu, 63,6% wih planira prihode od ovih
delatnosti34.
30 Nacrt ili predlog u zavisnosti od faze u procesu planirawa, odnosno u procesu izrade buxeta imaju-
}i u vidu propisani buxetski kalendar.
31 Osnovne i sredwe škole sa teritorije AP Vojvodine.
32 Obavqeni razgovori prilikom poseta škola u toku istra`ivawa ukazuju da škole koje nemaju ra~uno-
vo|u u okviru škole, ve} se ovi poslovi obavqaju u okviru specijalizovane ustanove za ra~unovodst-
vo za više škola, imaju velike probleme sa finansijskim planirawem. Problemi se ogledaju, naro-
~ito, u neadekvatnoj komunikaciji sa navedenom ustanovom. Te škole nisu informisane o celokupnom
procesu planirawa, jer nakon predaje nacrta finansijskog plana ustanovi za ra~unovodstvo, škola
nije više ukqu~ena u daqi proces planirawa i izrade buxeta. 
33 Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa razvojni plan je strateški plan razvoja
obrazovne ustanove, tj. škole koji sadr`i prioritete u ostvarivawu obrazovno-vaspitnog rada, no-
sioce aktivnosti, kriterijume i merila za vrednovawe planiranih aktivnosti i druga pitawa od
zna~aja za razvoj škole. 
34 Ukupno 38 škola sa proširenom delatnoš}u je odgovorilo na ovo pitawe, 17 sa u~eni~kim zadrugama
i 11 sa proširenom delatnoš}u i u~eni~kim zadrugama.
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Boks 4: Primer potvrde u~e{}a roditeqa u obezbe|ivawu sredstava za
vi{i kvalitet obrazovawa i pomo} u~enicima
S A G L A S N O S T 
RODITEQA U^ENIKA ________________________________________________
Potvr|ujem DA SAM UPOZNAT DA JE ^LANOM 160 Zakona o osnovama sistema obrazovawa
i vaspitawa (Sl. Glasnik RS 72/09), predvi|ena mogu}nost da {kole mogu u~e{}em
roditeqa u~enika da obezbede sredstva za vi{i kvalitet obrazovawa.
Obave{ten sam da je za {kolsku 2010/11. godinu u Gimnaziji „Uro{ Predi}“ Pan~evo,
doneta odluka da roditeqi koji `ele, mogu dobrovoqno da uplate, na ime u~e{}a
roditeqa u~enika u obezbe|ivawu sredstava za vi{i kvalitet obrazovawa, „roditeqs-
ki dinar“ ukupno 2.000,00 dinara.
Saglasan sam da DOBROVOQNO Gimnaziji „Uro{ Predi}“ Pan~evo, uplatim iznos od
2.000,00 dinara na ime obezbe|ivawa sredstava za vi{i kvalitet u oblasti sredweg
obrazovawa koja }e se sredstva iskoristiti za poboq{awe uslova obrazovawa i
vaspitawa u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava, za ostvarivawe programa
koji nisu delatnost ustanove, za ishranu i pomo} u~enicima.
R O D I T E Q_______________________________________________________
Uputstvo za popuwavawe uplatnice:
Primalac:________________________________________________________
Broj teku}eg ra~una:________________________________________________
Svrha uplate: Roditeqski dinar
Model: _______
Poziv na broj: _____________________________________________________
Posmatrano po vrstama {kola, najve}e je u~e{}e broja sredwih stru~nih {kola koje
planiraju prihode od pro{irene delatnosti (70,0%), znatno je mawe kod gimnazija (50%) i
relativno malo (16,7%) kod osnovnih {kola. Karakteristi~no je da ve}ina {kola sredwe
veli~ine prema broju u~enika ima planove prihoda od pro{irene delatnosti, dok 60%
malih {kola nema ove planove. Najve}i broj {kola koje imaju planove prihoda od pro{irene
delatnosti se nalazi na teritoriji Centralne Srbije i to na gradskom podru~ju, mada i 60%
seoskih {kola (od ukupno 5 koje
su odgovorile na ovo pitawe)
ima planove prihoda od pro{i-
rene delatnosti. Kada je re~ o
{kolama sa u~eni~kim zadruga-
ma, mawe od polovine ima
planove prihoda (47,1%), pri
~emu je relativno veliko
u~e{}e sredwih stru~nih
{kola (70,0%) koje imaju
planove, a znatno mawi udeo
kod osnovnih {kola (16,7%).
Ve}ina {kola koje imaju
planove prihoda od u~eni~ke
zadruge su u Centralnoj Srbiji,
Grafikon 21. Donošewe plana prihoda i izdataka
od proširene delatnosti i poslovawa u~eni~kih
zadruga, u procentima
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na gradskom podru~ju polovina {kola usvaja planove prihoda, a na seoskom podru~ju 40%.
Ne{to mawi broj {kola se izjasnio da ima i plan izdataka od pro{irene delatnos-
ti i od u~eni~kih zadruga35. Od ukupnog broja {kola koje su odgovorile na ovo pitawe,
69,4% ima plan izdataka od pro{irene delatnosti, a 62,5% {kola sa u~eni~kom zadru-
gom ima plan izdataka od poslovawa u~eni~ke zadruge. U oba slu~aja se zapa`a da {kole
vi{e poklawaju pa`wu planirawu izdataka nego planirawu prihoda od pro{irene
delatnosti i od poslovawa u~eni~kih zadruga.
Dominantno je u~e{}e {kola koje imaju planove prihoda i izdataka za jednu
poslovnu godinu (80% kod u~eni~kih zadruga, 88,9% kod pro{irene delatnosti i 66,7%
kod {kola koje imaju i u~eni~ku zadrugu i pro{irenu delatnost). Udeo broja {kola koje
donose planove na period du`i od jedne do tri godine je znatno mawi, odnosno 20%
{kola sa u~eni~kim zadrugama donosi sredworo~ne planove izdataka, 11,1% {kola sa
pro{irenom delatno{}u i 33,3% {kola sa obema delatnostima od ukupnog broja {kola
koje su odgovorile na ovo pitawe.
7.1.4. Odlu~ivawe o raspodeli sredstava od obavqawa
pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga
Rezultati ove ankete pokazuju da je veliki procenat {kola koje samostalno raspo-
la`u i koriste sredstva od pro{irene delatnosti i od rada u~eni~kih zadruga, prema
svim posmatranim obele`jima.
Tabela 7. Samostalnost {kole pri raspolagawu i kori{}ewu sredstava ostvarenih
obavqawem pro{irene delatnosti i radom u~eni~kih zadruga, u procentima
35 Ukupno 36 škola se izjasnilo da ima i plan izdataka od proširene delatnosti, 16 škola ima plan
izdataka od u~eni~kih zadruga i 11 škola da ima plan izdataka i od proširene delatnosti i od
u~eni~kih zadruga.
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Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
Radom u~eni~kih zadruga
Da 88 … 85,7 100 88,2 0 100 66,7 87,5 100 100 80 100 83,3 100
Ne 12 … 14,3 0 11,8 100 0 33,3 12,5 0 0 20 0 16,7 0
Broj
{kola 25 … 14 7 17 1 7 6 8 4 1 15 9 18 7
Da … 85,7 78,6 83,3 84,6 100 80 92,9 77,8 91,7 83,3 87,1 83,3 86 83,3
Ne … 14,3 21,4 16,7 15,4 0 20 7,1 22,2 8,3 16,7 12,9 16 14 16,7
Broj 
{kola … 49 14 6 39 4 5 14 18 12 6 31 12 43 6
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Obavqawem pro{irene delatnosti
Odluke o raspodeli sredstava od pro{irene delatnosti, u najve}em broju slu~ajeva,
donose direktori {kola (30,2%) i {kolski odbori (30,2%). U ne malom broju slu~ajeva
(27,9%) u odlu~ivawu o raspodeli sredstava od pro{irene delatnosti zajedno u~estvuju
direktori {kola, {kolske uprave, |a~ki parlamenti, kao i ~lanovi komisija koje su
zadu`ene za obavqawe ovih poslova. U odlu~ivawu o raspodeli sredstava od rada u~e-
ni~kih zadruga pak najvi{e u~estvuju organi upravqawa zadruge, zadrugari i direktori
{kola (47,6%). U relativno velikom procentu ove odluke donose izvr{ni odbori zadru-
ga (38,1%), a u 14,3% slu~ajeva u dono{ewu ovih odluka u~estvuju {kolski odbori, saveti
roditeqa i u~eni~ki parlamenti.
7.1.5. Ostvarivawe prihoda od obavqawa pro{irene
delatnosti i rada u~eni~kih zadruga
Da bismo sagledali zna~aj obavqawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadru-
ga u {kolama, neophodno je analizirati strukturu ukupnih prihoda koje {kole ostvaruju.
Osnovne i sredwe {kole u Srbiji ostvaruju dominantan deo prihoda od transfera iz
republi~kog buxeta (80% sredwe stru~ne {kole u 2009, 85% gimnazije i osnovne {kole
od ostvarenih prihoda). Prema podacima ankete, u~e{}e sredstava iz buxeta lokalnih
samouprava u 2009. godini, kretalo se izme|u 10,7% kod osnovnih, 11,6% kod gimnazija i
13,2% kod sredwih stru~nih {kola. U celini uzev, buxetska sredstva predstavqaju
osnovne prihode u finansirawu aktivnosti osnovnih i sredwih {kola u Srbiji.
Tabela 8. Struktura ostvarenih prihoda osnovnih i sredwih {kola
u 2009. godini, u procentima
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Ostvareni transferi 95,2 93,1 97 96,7 96,4 90,6 92,2 97,6 91,8 94,3 93,7 92,7
- iz buxeta R. Srbije 84,5 79,9 85,5 86,4 79,4 80,3 81,5 86,1 84,2 73,1 81,1 78,9
- iz buxeta
lokalnih samouprava 10,7 13,2 11,6 10,3 17,1 10,3 10,7 11,5 7,5 21,2 12,7 13,8
Ostvareni
sopstveni prihodi 4,8 6,9 3,0 3,3 3,6 9,4 7,8 2,4 8,2 5,7 6,3 7,4
- od pro{irene
delatnosti 1,8 5,4 2,4 0,4 2,5 7,6 6,1 2,3 6,7 3,1 4,8 3,7
- od rada 
u~eni~kih zadruga 2,2 0,4 … 1 0,2 0,7 0,7 0 0,7 0,6 0,5 2,1
- po drugim osnovama
(donacije, sponzorstva,
{kolarine)
0,9 1,1 0,6 1,9 0,8 1,2 1 0,1 0,8 2 1 1,5
Ukupno 
ostvareni prihodi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
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Najve}i udeo sop-
stvenih prihoda zabele-
`en je kod sredwih
stru~nih {kola od
6,9%, od kojih je 5,4%
ostvareno od pro{irene
delatnosti, 0,4% od
rada u~eni~kih zadruga
i 1,1% od donacija,
sponzorstva, {kolari-
na, zatim kod osnovnih
{kola od 4,8%, od kojih
1,8% od pro{irene delatnosti, 2,1% od rada u~eni~kih zadruga i 0,9% od donacija,
sponzorstva, {kolarina, a najmawi kod gimnazija od 3,0%, od kojih je 2,4% od pro{irene
delatnosti i 0,6% od donacija, sponzorstva, {kolarina.
Karakteristi~no je da je udeo transfera ve}i kod malih u pore|ewu sa velikim
{kolama, odnosno da je udeo sopstvenih prihoda ve}i kod velikih u pore|ewu sa malim
{kolama.
U strukturi sopstvenih prihoda najve}i je udeo prihoda od pro{irene delatnosti po
svim obele`jima. Zna~aj pro{irene delatnosti, meren udelom ostvarenih prihoda,
pove}ava se od malih ka ve}im {kolama, ve}i je u Centralnoj Srbiji i u Vojvodini u odno-
su na Beograd, kao i u gradskim u odnosu na seoska podru~ja. Prema udelu prihoda od
pro{irene delatnosti u ukupnim i u ukupnim sopstvenim prihodima, posebno se izdvaja-
ju sredwe stru~ne {kole.
Grafikon 23. Struktura sopstvenih prihoda sredwih stru~nih {kola, 
2009. godina, u procentima
Prema tipu naseqa, u 2009. godini ostvaren je ne{to ve}i udeo sopstvenih prihoda
na seoskom podru~ju (7,35%) u pore|ewu sa gradskim podru~jem (6,28%), mada je struktu-
ra sopstvenih prihoda razli~ita u {kolama na posmatranim podru~jima. Naime, u {kola-
ma na gradskom podru~ju ve}i je udeo prihoda ostvarenih od pro{irene delatnosti
(4,82%), u odnosu na seosko podru~je (3,70%), dok je udeo prihoda od |a~kih zadruga ve}i
u {kolama na seoskom podru~ju (2,12%), kao i udeo prihoda od donacija i sponzorstva
(1,53%) u odnosu na gradsko podru~je (0,45% i 1,02%, respektivno).
Grafikon 22. Struktura prihoda prema veli~ini
škola, 2009. godina, u procentima
Tabela 9. Prihodi od pro{irene delatnosti u 2009. godini
Pore|ewe udela ostvarenih i planiranih sopstvenih prihoda {kola u wihovim
ukupnim prihodima pokazuje da sredwe stru~ne {kole ra~unaju sa zna~ajnim pove}awem
u~e{}a sopstvenih prihoda, a naro~ito sa pove}awem prihoda od pro{irene delatnosti.
Sli~na situacija je i kod osnovnih {kola i gimnazija, mada gimnazije imaju znatno mawi
udeo sopstvenih prihoda u odnosu na sredwe stru~ne i osnovne {kole. 
Tabela 10. U~e{}e ostvarenih i planiranih sopstvenih u ukupnim prihodima
{kola po godinama i obele`jima, u procentima
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U hiqadama
dinara 6.058 124.247 5.710 979 24.729 45.633 64.675 11.889 95.035 29.091 129.143 6.872
Broj {kola 
koje su dale
odgovor
2 32 4 1 10 14 13 5 25 8 37 1
U hiqadama
dinara,
po {koli
3.029 3.883 1.428 979 2.473 3.259 4.975 2.378 3.801 3.636 3.490 6.872
Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
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Ostvareni 
sopstveni prihodi
u 2009. godini
4,8 6,9 3,0 3,3 3,6 9,4 7,8 2,4 8,2 5,7 6,3 7,4
Od toga: 
od pro{irene
delatnosti 1,8 5,4 2,4 0,4 2,5 7,6 6,1 2,3 6,7 3,1 4,8 3,7
od rada u~eni~kih
zadruga 2,1 0,4 … 1 0,2 0,7 0,7 0 0,7 0,6 0,5 2,1
po drugim osnovama
(donacije, sponzorstva,
{kolarine)
0,9 1,1 0,6 1,9 0,8 1,2 1 0,1 0,8 2 1 1,5
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Karakteristi~no je da {kole sredwe veli~ine i velike {kole (prema broju u~e-
nika), tako|e planiraju pove}awe svojih sopstvenih prihoda, kao i {kole u Centralnoj
Srbiji i Vojvodini, prvenstveno na gradskom podru~ju.
Rezultati ankete upu}uju da su sredstva od transfera po u~eniku ve}a kod mawih
{kola, a mawa kod ve}ih {kola, dok su sopstveni prihodi, a u okviru wih i prihodi od
pro{irene delatnosti po u~eniku, ve}i kod ve}ih {kola. 
Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
Planirani 
sopstveni prihodi 
za 2010. godinu
6,4 10,9 4,7 1,6 7,0 12,9 11,6 5,2 10,4 11 10 7,1
Od toga:
od pro{irene
delatnosti 2,9 8,8 3,7 0,1 5,4 11,7 8 4,7 8,5 7,1 7,9 4,1
od rada u~eni~kih
zadruga 3,1 0,6 0 0,8 0,7 0,9 1,2 0 1,1 1,2 0,7 2,6
po drugim osnovama
(donacije, sponzorstva,
{kolarine)
0,4 1,5 1 0,5 0,9 0,3 2,4 0,5 0,9 2,7 1,4 0,4
Planirani 
sopstveni prihodi
za 2011. godinu
6,5 10,2 2,5 4 7,1 12,2 9 5 9 11 9,3 7
Od toga:
od pro{irene
delatnosti 3 7,9 1,1 0,2 5,3 11,1 5,6 4,3 7 7 7 4
od rada u~eni~kih
zadruga 3,2 0,7 0,1 1,4 0,7 0,9 1,3 … 1,2 1,2 0,8 2,6
po drugim osnovama
(donacije, sponzorstva,
{kolarine)
0,3 1,6 1,3 2,3 1,1 0,3 2,2 0,7 0,9 2,8 1,5 0,4
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Tabela 11. Ostvareni prihodi od pro{irene delatnosti osnovnih i sredwih
{kola u 2009. godini, po u~eniku, u hiqadama dinara
Prihodi od pro{irene delatnosti po u~eniku su ve}i u {kolama na gradskom u odno-
su na seosko podru~je. Ve}i iznos prihoda od pro{irene delatnosti po u~eniku na grad-
skom podru~ju je rezultat ~iwenice da se, pre svega, sredwe stru~ne {kole nalaze na
gradskom podru~ju, ~iji su prihodi od pro{irene delatnosti po u~eniku najve}i, kao i da
je najve}i broj odgovora o ovim pitawima iz ankete stigao od sredwih stru~nih {kola.
Prethodno navedena konstatacija predstavqa samo ilustraciju o prihodima od
pro{irene delatnosti osnovnih i sredwih {kola po u~eniku, s obzirom na ~iwenicu da
je odgovor na ovo pitawe dalo 38 {kola, {to ~ini 0,9% od ukupnog broja osnovnih i sred-
wih {kola u Republici Srbiji u 2009. godini. 
7.1.6. Kori{}ewe sredstava ostvarenih kroz pro{irenu
delatnost i rad u~eni~kih zadruga
Rezultati ankete pokazuju da najve}i deo sredstava ostvarenih od pro{irene delat-
nosti {kole koriste za poboq{awe uslova obrazovawa36 ukqu~uju}i i sredstva za dodat-
no finansirawe zarada nastavnika, ~ime se nastavnici motivi{u i za poboq{awe
kvaliteta nastave (93,8% od ukupno ostvarenih sredstava od pro{irene delatnosti kod
osnovnih {kola, 86,6% kod sredwih stru~nih {kola i 95,8% kod gimnazija), dok je udeo
sredstava za druge namene relativno mali.
Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
Ostvareni 
sopstveni
prihodi
22,4 319,4 13,3 64,9 101,8 98,5 89,8 14,1 184,9 156,1 325,7 29,4
- od
pro{irene
delatnosti
4,5 224,3 9,9 14,6 73,2 78,8 72 13,1 149,2 76,3 225,9 12,8
- od rada
u~eni~kih
zadruga
12,9 29,3 ... 21,4 5,9 7,1 7,7 0,4 16,5 25,2 30,9 11,2
- po drugim
osnovama
(donacije, 
sponzorstva, 
{kolarine)
5 65,8 3,4 28,9 22,7 12,6 10,1 0,5 19,1 54,6 68,9 5,4
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36 Sredstva za poboqšawe uslova obrazovawa obuhvataju: sredstva namewena za poboqšawe kvaliteta
školskog prostora, sredstva za nabavku opreme, sredstva za nabavku nastavnih sredstava, sredstva za
finansirawe zarada nastavnika, sredstva za dodatno finansirawe materijalnih troškova škole.
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U okviru sredstava za poboq{awe uslova obrazovawa, zna~ajniji deo se izdvaja za
pove}awe i poboq{awe {kolskog prostora, nabavku opreme, nastavnih sredstava i za
dodatno finansirawe materijalnih tro{kova {kole. U sredwim stru~nim {kolama ova
sredstva u~estvuju sa 60,6% u ukupnim upotrebqenim sredstvima od pro{irene delat-
nosti, u osnovnim {kolama sa 55,0%, a u gimnazijama sa 43,9%.
Tabela 12. Uporedni pregled upotrebqenih sredstava, sredstava za {kolski prostor,
opremu, nastavna sredstva, sredstava za dodatno finansirawe zarada nastavnika i
za dodatno finansirawe materijalnih tro{kova {kole, 2009. godina
Tako|e, zna~ajan deo sredstava od pro{irene delatnosti se usmerava na dodatno
finansirawe zarada nastavnika. Preko polovine upotrebqenih sredstava od pro{irene
delatnosti u gimnazijama, tj. 51,9% u 2009. godini, bilo je usmereno na dodatno finansir-
awe zarada nastavnika, u osnovnim {kolama u~e{}e ovih sredstava je iznosilo 38,8%, a u
Pro{irena delatnost
Ukupna upotrebqena sredstva, u hiqadama dinara 6.126 58.815 3.386
Dodatno finansirawe zarada nastavnika od pro{irene
delatnosti, u hiqadama dinara
2.378 15.296 1.757
Sredstva za finansirawe zarada nastavnika po jednoj {koli,
hiqadama dinara
793 1.530 586
U~e{}e sredstava za dodatno finansirawe nastavnika
u ukupnim upotrebqenim sredstvima, u %
38,8 26 51,9
[kolski prostor, oprema, nastavna sredstva, 
materijalni tro{kovi, u hiqadama dinara
3.368 35.653 1.487
U~e{}e sredstava za {kolski prostor, opremu, nastavna sredstva
i materijalne tro{kove u ukupnim upotrebqenim sredstvima, u %
55,0 60,6 43,9
U~eni~ke zadruge
Ukupna upotrebqena sredstva, u hiqadama dinara 754 2.874
Dodatno finansirawe zarada nastavnika od u~eni~kih zadruga,
hiqadama dinara
29 … …
Sredstva za finansirawe zarada nastavnika po jednoj {koli,
u hiqadama dinara
29 … …
U~e{}e sredstava za dodatno finansirawe nastavnika
u ukupnim upotrebqenim sredstvima, u %
3,9 … …
[kolski prostor, oprema, nastavna sredstva, materijalni
tro{kovi, u hiqadama dinara
690 1.252 …
U~e{}e sredstava za {kolski prostor, opremu, nastavna sredstva
i materijalne tro{kove u ukupnim upotrebqenim sredstvima, u %
91,4 43,6 …
Pokazateq
Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
Vrsta {kolske ustanove
Osnovne   Stru~ne Gimnazije
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sredwim stru~nim {kolama 26,0%. Sredstva za dodatno finansirawe zarada nastavnika
po jednoj {koli su zna~ajno ve}a kod sredwih stru~nih {kola nego u gimnazijama i osnovn-
im {kolama. U 2009. godini, prema podacima iz ankete, sredstva za dodatno finansirawe
nastavnika od pro{irene delatnosti su iznosila 1.530.000 dinara u sredwim stru~nim
{kolama, 586.000 dinara u gimnazijama i 793.000 dinara u osnovnim {kolama.
Boks 5: Motivisanost nastavnika da u~estvuju u obavqawu pro{irene
delatnosti i radu u~eni~kih zadruga 
U svim {kolama sa kojima su obavqeni razgovori u kojima su u~estvovali i nas-
tavnici mentori za pojedine oblasti pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih
zadruga, izra`ena je jasna poruka da nastavnici ne bi bili zainteresovani
da se bave pro{irenom delatno{}u ili radom u~eni~ke zadruge ukoliko ne
bi bili i materijalno stimulisani. Po wihovom mi{qewu, sada mogu}ih 30%
je minimum stimulacije. 
Jedna osnovna {kola ima osnovanu u~eni~ku zadrugu ve} dve godine, ali ta
zadruga ne radi jer niko od nastavnog osobqa nije zainteresovan da se time bavi uz
platu za 30% ve}u od postoje}e.
Sve vrste {kola koristile su sredstva od pro{irene delatnosti i za ekskurzije,
maturske ve~eri, takmi~ewa u~enika i za stru~no usavr{avawe nastavnika i saradnika
(osnovne 6,2%, sredwe stru~ne 5,0% i gimnazije 4,2%). Neznatan deo ovih sredstava
sredwe stru~ne {kole su koristile za ishranu u~enika (0,5% od ukupnog iznosa upotre-
bqenih sredstava) i za pomo} socijalno ugro`enim u~enicima (0,5%). Za finansirawe
drugih potreba {kole i u~enika, sredwe stru~ne {kole su u 2009. godini upotrebile
7,3% od ukupnog iznosa upotrebqenih sredstava od pro{irene delatnosti.
Boks 6: Rezultati obavqenih razgovora sa {kolama o raspolagawu i
upotrebi sredstava od pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga
Na osnovu obavqenih razgovora sa {kolama saznali smo:
- da {kole samostalno raspola`u sa sredstvima od pro{irene delatnosti i od
u~eni~kih zadruga, a koriste ih u skladu sa zakonskom regulativom i sa internim
aktima {kole;
- da {kole koje se bave pro{irenom delatno{}u i/ili imaju u~eni~ke zadruge,
imaju posebne ra~une kod lokalnog trezora za sopstvena sredstva, sa podra~unima
za sredstva od pro{irene delatnosti, u~eni~ke zadruge, sponzorstva, donacije od
pravnih lica i od roditeqa, za roditeqski dinar;
- {kole sa pro{irenom delatno{}u su u sistemu PDV-a;
- dominantan deo sredstava od pro{irene delatnosti se naj~e{}e koristi:
- za nabavku name{taja, ra~unarske opreme, ure|ewe {kolskog prostora, opre-
mawe kabineta za izvo|ewe obuka, poboq{awe sadr`aja bibiliote~kog fonda,
finansirawe u~e{}a na sajmovima, {tampawe propagandnog materijala, nabavku
u~ila i materijala za u~enike (radni kombinezoni, dnevnici o obavqawu prakse,
pribor za tehni~ko crtawe, olovke i sli~no),
- kada lokalne samouprave ne mogu da transferi{u dovoqna sredstva za pokri-
vawe materijalnih tro{kova {kola, ovi tro{kovi se finansiraju iz prihoda od 
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pro{irene delatnosti i u~eni~ke zadruge,
- za dodatno finansirawe zarada anga`ovanih nastavnika do 30% preko
zarade koju imaju za redovnu nastavu, a u pojedinim {kolama i za dodatno finansir-
awe svih zaposlenih do 5% od zarade,
- pojedina~ni su primeri {kola koje finansiraju usavr{avawe nastavnika iz
sredstava od pro{irene delatnosti, tj. samo u slu~aju ako se ta sredstva ne obezbe-
de od lokalne samouprave;
- relativno mali deo sredstava od pro{irene delatnosti se tro{i na
siroma{ne u~enike, jer ih je malo bilo u obuhva}enim {kolama, ali kad
god se identifikuju takvi slu~ajevi o wima se vodi ra~una. Pomo} siroma{-
nim u~enicima se ogleda u finansirawu:
- tro{kova doru~ka ili u`ine,
- nabavke uxbenika,
- ekskurzija i maturskih ve~eri.
Upotreba sredstava od pro{irene delatnosti je raznolika u zavisnosti od veli~ine
{kole. Naime, u ve}im {kolama ova sredstva su u 2009. godini kori{}ena, u malom pro-
centu, za ishranu u~enika (0,2%–1,7%) i za pomo} u~enicima u socijalnoj potrebi
(0,2%–0,6%), dok su male {kole u znatno ve}em procentu koristile sredstva od pro{i-
rene delatnosti za ekskurzije, maturske ve~eri, takmi~ewa u~enika i za stru~no usavr-
{avawe nastavnika i saradnika, u pore|ewu sa velikim {kolama.
Tabela 13. Struktura upotrebe sredstava od pro{irene delatnosti, u procentima
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za poboq{awe uslova obrazovawa
({kolski prostor, oprema, nastavna
sredstva, zarade nastavnika, 
materijalni tro{kovi {kole)
93,8 86,6 95,8 84,0 87,6 71,3 91,4 87,8 81,5
- {kolski prostor, oprema, nastavna
sredstva, materijalni tro{kovi {kole
55,0 60,6 43,9 84,0 84,8 47,4 56,5 58,9 81,5
- zarade nastavnika 38,8 26 51,9 ... 2,8 24 34,9 28,9 ...
za ishranu u~enika ... 0,5 ... ... 1,7 0,3 0,2 0,4 2,7
za pomo} socijalno ugro`enim
u~enicima
... 0,5 ... ... ... 0,2 0,6 0,4 0,9
za ekskurzije, maturske ve~eri,
takmi~ewa u~enika, stru~na
usavr{avawa nastavnika i saradnika
6,2 5 4,2 16 10,7 5,1 3,9 4,9 14,9
za finansirawe drugih potreba
{kole i u~enika ... 7,3 ... ... ... 23,1 3,9 6,4 ...
[kole su za 2010. i 2011. godinu planirale povoqniju strukturu upotrebe sred-
stava od pro{irene delatnosti sa stanovi{ta socijalne ukqu~enosti, u pravcu
pove}awa udela ovih sredstava za ishranu u~enika, za pomo} socijalno ugro`enim u~eni-
cima za ekskurzije, takmi~ewe u~enika, maturske ve~eri, stru~no usavr{avawe nastavni-
ka i saradnika i za finansirawe drugih potreba {kole i u~enika. Zapa`a se da su male
{kole planirale da sva ova sredstva upotrebe za poboq{awe uslova obrazovawa.
Na osnovu prethodne analize,  mo`e se zakqu~iti da {kole jo{ uvek nisu dovo-
qno prepoznale potrebu kori{}ewa sredstava od pro{irene delatnosti za
pove}awe socijalne ukqu~enosti u~enika iz marginalizovanih grupa. Naime,
{kole se bave ovim problemima kada se oni pojave, ali nisu zainteresovani za
stvarawe uslova za pove}awe socijalne ukqu~enosti dece sa specifi~nim
problemima u obrazovni sistem, bilo da je re~ o siroma{tvu, invaliditetu ili
ne~em sli~nom. ^iwenica je da je, do nedavno, u Srbiji re{avawe problema dece iz
marginalizovanih grupa uglavnom bilo vezivano za sistem socijalne za{tite, pa i
pitawe wihovog ukqu~ivawa u sistem redovnog obrazovawa. Stoga je neophodan intenzi-
van rad, pre svega, na podizawu kapaciteta menaxmenta {kola o potrebi razvijawa soci-
jalne inkluzije u {kolama.   
Kada je re~ o sredstvima od rada u~eni~kih zadruga, osnovne {kole ih dominantno
koriste za poboq{awe uslova obrazovawa, dok sredwe stru~ne {kole ve}i deo ovih sred-
stava koriste ili su planirale da ih koriste za finansirawe drugih potreba {kole i
u~enika. U 2009. godini, sredwe stru~ne {kole su upotrebile 43,6% sredstava za poboq-
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za poboq{awe uslova obrazovawa
({kolski prostor, oprema, nastavna
sredstva, zarade nastavnika, 
materijalni tro{kovi {kole)
96,8 73,4 92,9 100 87 71 80 79,8 78,3
za ishranu u~enika ... 1,4 ... ... 2,5 0,4 0,6 0,9 2,6
za pomo} socijalno ugro`enim
u~enicima
0,4 0,9 ... ... 0,3 0,4 1,1 0,6 3,7
za ekskurzije, maturske ve~eri,
takmi~ewa u~enika, stru~na
usavr{avawa nastavnika i saradnika
2,4 10,3 7,1 ... 9,7 5,6 9,1 8,2 12,8
za finansirawe drugih potreba
{kole i u~enika 0,5 14 ... ... 0,4 22,6 9,2 10,5 2,6
za poboq{awe uslova obrazovawa
({kolski prostor, oprema, nastavna
sredstva, zarade nastavnika, 
materijalni tro{kovi {kole)
98,9 81 90,9 100 90,2 90,6 90,3 90,8 74,8
za ishranu u~enika ... 1,6 ... ... 3,3 0,5 0,3 0,7 2,6
za pomo} socijalno ugro`enim
u~enicima
0,1 1,1 ... ... 0,4 0,3 0,7 0,5 3,6
za ekskurzije, maturske ve~eri,
takmi~ewa u~enika, stru~na
usavr{avawa nastavnika i saradnika
0,7 7,5 9,1 ... 5 3,5 4 3,8 12,9
za finansirawe drugih potreba {kole
i u~enika
0,3 8,8 ... ... 1,1 5,1 4,7 4,2 6,1
2
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Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
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{awe uslova obrazovawa, ukqu~uju}i i sredstva za dodatno finansirawe zarada nas-
tavnika po osnovu wihovog anga`ovawa van nastave u realizaciju aktivnosti u~eni~kih
zadruga, od ukupnih sredstava prikupqenih radom u~eni~kih zadruga. 
Tabela 14. Struktura upotrebe sredstava od rada u~eni~kih zadruga, u procentima
za poboq{awe uslova obrazovawa
({kolski prostor, oprema, nastavna
sredstva, zarade nastavnika, 
materijalni tro{kovi {kole)
95,4 43,6 ... 100 100 96,6 22,5 45,9 93,8
- {kolski prostor, oprema, nastavna
sredstva, materijalni tro{kovi {kole 91,4 37,8 ... 100 100 96,6 13,1 39,4 93,8
- zarade nastavnika 3,9 5,8 ... ... ... ... 9,4 6,5 ...
za ishranu u~enika ... 0,3 ... ... ... 0,6 ... ... 1,2
za pomo} socijalno ugro`enim
u~enicima ... 0,1 ... ... ... 0,1 ... ... 0,2
za ekskurzije, maturske ve~eri,
takmi~ewa u~enika, stru~na
usavr{avawa nastavnika i saradnika
4,6 8,2 ... ... ... 2,6 11,5 8 4,8
za finansirawe drugih potreba {kole
i u~enika ... 47,9 ... ... ... ... 66 46,1 ...
za poboq{awe uslova obrazovawa
({kolski prostor, oprema, nastavna
sredstva, zarade nastavnika, 
materijalni tro{kovi {kole)
95,1 32,4 ... 100 92,6 84,5 32,2 41 89,6
za ishranu u~enika ... 0,3 ... ... ... 3,1 ... ... 0,8
za pomo} socijalno ugro`enim
u~enicima 3,0 0,2 ... ... 4,6 2 ... ... 4,6
za ekskurzije, maturske ve~eri,
takmi~ewa u~enika, stru~na
usavr{avawa nastavnika i saradnika
1,8 0,9 ... ... 2,8 10,4 ... ... 5,1
za finansirawe drugih potreba {kole
i u~enika ... 66,3 ... ... ... ... 67,8 59 ...
za poboq{awe uslova obrazovawa
({kolski prostor, oprema, nastavna
sredstva, zarade nastavnika, 
materijalni tro{kovi {kole)
92,3 31,7 ... 100 89,6 84,5 23,4 32,8 88,4
za ishranu u~enika ... 0,3 ... ... ... 3,1 ... ... 0,8
za pomo} socijalno ugro`enim
u~enicima 4,3 0,2 ... ... 4,7 2 ... ... 4,7
za ekskurzije, maturske ve~eri,
takmi~ewa u~enika, stru~na
usavr{avawa nastavnika i saradnika
3,4 1,4 ... ... 5,7 10,4 ... 0,5 6,1
za finansirawe drugih potreba {kole
i u~enika ... 66,5 ... ... ... ... 76,6 66,7 ...
Izvor: Anketa o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama, 2010.
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Karakteristi~no je, tako|e, da male {kole sva sredstva od u~eni~kih zadruga usmer-
avaju na poboq{awe uslova obrazovawa, dok se kod velikih {kola taj udeo zna~ajno sma-
wuje u korist finansirawa drugih potreba {kole i u~enika. Struktura upotrebe sredsta-
va od u~eni~kih zadruga na gradskom podru~ju je sli~na onoj kod sredwih stru~nih {kola
jer se ove {kole upravo i nalaze na gradskom podru~ju, i najve}i je broj ovih {kola sa
u~eni~kim zadrugama. [kole na seoskom podru~ju ova sredstva najvi{e koriste za poboq-
{awe uslova obrazovawa, ali i za ekskurzije, maturske ve~eri, takmi~ewa u~enika, kao
i za ishranu u~enika i za pomo} socijalno ugro`enim u~enicima.
Zakqu~ak
U ovom istra`ivawu u~estvovale su {kole koje obavqaju pro{irenu delatnost, koje
su osnovale u~eni~ku zadrugu ili su registrovale obe aktivnosti. Istra`ivawe je potvr-
dilo da postoji tendencija kombinovawa aktivnosti u~eni~ke zadruge sa pro{irenom
delatno{}u, ali isto tako i da se ove dve aktivnosti me|usobno razlikuju. Osnovne raz-
like su to da se u~eni~ke zadruge ~e{}e osnivaju u osnovnim, iako su delotvornije u sred-
wim {kolama, a pro{irena delatnost u sredwim stru~nim {kolama i gimnazijama. Ta-
ko|e, {kole sredwe veli~ine ~e{}e osnivaju zadruge, dok se ve}e {kole ~e{}e bave pro-
{irenom delatno{}u, koju veoma ~esto kombinuju sa u~eni~kim zadrugama. Tako|e, pro-
{irena delatnost je ~e{}e odlika gradskih, a u~eni~ke zadruge {kola u mawim i seoskim
sredinama. 
[kole koje su pro{irile svoju delatnost, sklonije su tome da se ukqu~uju u projek-
te omladinskog preduzetni{tva, ali se i nastavnici u tim {kolama ~e{}e ukqu~uju u
programe stru~nog usavr{avawa za nastavnike koji imaju kao ciq razvoj preduzetni{tva
kao kqu~ne kompetencije u op{tem sredwem obrazovawu.  
U okviru pro{irene delatnosti, osnovne {kole naj~e{}e pru`aju usluge ili imaju
sopstvenu proizvodwu ili iznajmquju prostor, dok sredwe stru~ne {kole i gimnazije
naj~e{}e pru`aju usluge i organizuju obuke za odrasle, koje su za sada i najprofitabil-
niji oblik pro{irene delatnosti. Seoske {kole nemaju na raspolagawu velike mogu-
}nosti pro{irewa svoje delatnosti i wihove aktivnosti su naj~e{}e usmerene ka proiz-
vodwi. Najve}i broj {kola pro{irenu delatnost obavqa u skladu sa va`e}im propisima,
budu}i da ve}ina ima saglasnost resornog ministarstva o pro{irewu delatnosti, {to ne
va`i i u slu~aju iznajmqivawa slobodnog prostora koji je u javnom kori{}ewu. U~enici
imaju naj~e{}e nematerijalne, a nastavnici materijalne koristi od anga`ovawa u
pro{irenoj delatnosti, pri ~emu su najva`niji kriterijumi anga`ovawa u~enika uspeh i
sposobnost.
[kole se bave finansijskim planirawem, kao i planirawem prihoda i rashoda od
pro{irene delatnosti i od rada u~eni~kih zadruga, i nastoje da sredstva od pro{irene
delatnosti i od rada u~eni~kih zadruga koriste u skladu sa postoje}om zakonskom regula-
tivom, koja je uop{tena i nepotpuna. Pri tome, {kole o~ekuju da se donesu podzakonska
akata koja }e ponuditi konkretna re{ewa i uputstva za primenu. Iako je Ministarstvo
prosvete i nauke zainteresovano za uspe{an razvoj pro{irene delatnosti i u~eni~kih
zadruga, utisak je da ne posve}uje dovoqno pa`we ovoj problematici zbog nedostatka
vremena, jer prioritet daje osnovnoj delatnosti obrazovawa i vaspitawa. 
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7.2. Na~in i forme izve{tavawa {kola o obavqawu
pro{irene delatnosti i radu u~eni~kih zadruga
Istra`ivawem je utvr|eno da se 45,5% {kola (od 55 odgovora) susre}e sa
problemima pri primeni propisa koji reguli{u funkcionisawe pro{irene
delatnosti i u~eni~kih zadruga. [kole koje imaju i pro{irenu delatnost i u~eni~ku
zadrugu naj~e{}e nailaze na probleme u primeni zakona i drugih propisa pri obavqawu
tih delatnosti (jedna polovina {kola). [kole koje obavqaju samo pro{irenu delatnost
na probleme nailaze u 42,4%, a koje imaju zadruge u 45,5% slu~ajeva. Pri tome, naj~e{}e
se sa problemima susre}u stru~ne {kole (55,6%), a osnovne i gimnazije u 28,6% i 20%
slu~ajeva, redom. Sa problemima se ~e{}e susre}u i {kole sa vi{e od 500, odnosno 750
u~enika (54,5% i 46,7% takvih {kola, redom), {kole iz Centralne Srbije (52,9%) i
47,7% gradskih {kola (kod seoskih {kola se problemi javqaju u 36,4% slu~ajeva).
Grafikon 24. U~estalost javqawa problema u primeni propisa, u procentima
Kao dopuna ovom pitawu, istra`ivawem se nastojalo utvrditi sa kojim osobitim
problemima se {kole susre}u. Me|utim, veoma mali broj {kola je umeo da identifikuje
probleme ili nije `eleo da odgovori na to pitawe. Od naj~e{}e isticanih problema,
poresko tretirawe prihoda ostvarenih obavqawem ovih delatnosti (tj. podno{ewe
poreskih prijava za PDV i uvo|ewe fiskalnih kasa), javqa se kao jedan od naj~e{}ih.
Premda se odgovori na ovo pitawe mogu interpretirati samo na nivou pojedina~nih
slu~ajeva, vredno je pomenuti da su to ~e{}e stru~ne {kole koje obavqaju pro{irenu
delatnost ili istovremeno imaju i u~eni~ku zadrugu. Nadaqe, {kole koje su odgovorile
na ovo pitawe, smatraju da nedovoqno precizna zakonska re{ewa ili nepostojawe
propisa koji direktno reguli{u odre|enu oblast i komplikovane procedure, ometaju
delotvornije obavqawe wihovih aktivnosti. To misli najve}i broj stru~nih {kola koje
imaju pro{irenu delatnost. Iako su {kole, u neposrednim razgovorima tokom zakazivawa
ankete, isticale probleme oko raspodele ostvarenih sredstava i potrebu otvarawa
posebnih ra~una, veoma mali broj {kola se usudio da ovaj problem istakne u anketi.
Anketirane {kole su navele i druge probleme, kao {to su nea`urnost dr`avnih/javnih
slu`bi, nemogu}nost pru`awa usluga u okviru iste delatnosti, npr. kod medicinskih
{kola i sl. 
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7.2.1. Regulatorne prepreke u ostvarivawu pro{irene
delatnosti i radu u~eni~kih zadruga
[kole su odgovarale na pitawe kod kojih zakona konkretno naj~e{}e nailaze na pre-
preke (39,6% anketiranih {kola). Opet su usledili odgovori od malog broja {kola. Tako
je samo 13,5% anketiranih {kola odgovorilo da primena Zakona o javnim nabavkama re-
meti dinamiku obavqawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga. Najve}i broj
odgovora na ovo pitawe dale su stru~ne {kole. Tako|e, zna~ajno je naglasiti da se me|u
odgovorima uglavnom nisu nalazile male {kole, {kole iz Beograda i seoske {kole. Druge
propise koji reguli{u raspolagawe dr`avnom imovinom identifikovalo je kao prob-
lemati~ne 18,8% anketiranih {kola, s tim da su to uglavnom stru~ne {kole koje obav-
qaju pro{irenu delatnost ili pored toga imaju i u~eni~ku zadrugu. Probleme sa pri-
menom drugih propisa koji reguli{u poreski sistem i obrazovawe navelo je svega 7,3%
anketiranih {kola, ve}inom su to osnovne {kole koje imaju u~eni~ku zadrugu. 
Grafikon 25. Propisi u ~ijoj primeni {kole nailaze na barijere
Mali broj odgovora na pitawe o regulatornim barijerama mo`e da uka`e na
to da se {kole susre}u sa raznovrsnim problemima u realizaciji svojih
aktivnosti, koji ih ponekad odvode u pravcu tra`ewa alternativnih re{ewa. To
se mo`e ilustrovati kroz nekoliko primera. Iako veliki broj {kola ustupa {kolski
prostor, pre svega sportske sale, prema saznawima koja su dobijena od Ministarstva
prosvete i nauke, samo pet {kola ima saglasnost Republi~ke direkcije za imovinu o izda-
vawu {kolskog prostora. Dodatni razlog tome je i odredba Zakona o buxetskom sistemu
koja nala`e korisnicima dr`avne imovine da prihode ostvarene od izdavawa prostora
vra}aju u buxet. Prodaja proizvoda ili usluga proizvedenih u okviru {kole fizi~kim
licima, prema va`e}im poreskim propisima, zahteva da {kole imaju fiskalne kase. Time
su {kole ~esto onemogu}ene da plasiraju svoje proizvode. [kole ili smatraju da opo-
rezivawe proizvoda i usluga umawuje wihovu finansijsku dobit ili im je veoma te{ko da
se opredele za uvo|ewe fiskalnih kasa. Ovo podrazumeva anga`ovawe odre|enih lica na
naplati prodaje tih proizvoda i usluga i vo|ewe kwigovodstva i time generi{e dodatne
tro{kove. [kolama bi trebalo olak{ati i pribli`iti procedure kako bi eventualne
prate}e tro{kove mogle da ukqu~e u cenu ko{tawa proizvoda i usluga stvorenih u okviru
pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga.  
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7.2.2. Izve{tavawe o ostvarivawu pro{irene delatnosti
i radu u~eni~kih zadruga 
Evidenciju koja bi poslu`ila za redovno izve{tavawe organa upravqawa
{kole o ostvarivawu pro{irene delatnosti i radu u~eni~kih zadruga ima
62,5%, od ukupno 96 anketiranih {kola. Naja`urnije u vo|ewu evidencije su gimnaz-
ije (iako ih je malo u~estvovalo u anketi), kao i one {kole koje kombinovano sprovode
aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga. U istoj grupi se nalazi
veliki broj stru~nih {kola koje obavqaju pro{irenu delatnost (95,1%) i tek nekoliko
{kola koje imaju u~eni~ku zadrugu. Tako|e, {kole sa vi{e od 250 u~enika, {kole iz
Beograda i iz gradskih sredina ~esto su a`urnije u vo|ewu evidencije od svih ostalih
{kola. Pri tome, zapa`a se smawewe broja {kola koje izve{tavaju Ministarstvo pros-
vete i nauke (svega 32 {kole). Ovo odgovora situaciji prema kojoj ili ne postoji propi-
sana forma i dinamika izve{tavawa {kola prema resornom ministarstvu ili se {kola-
ma ne zamera ukoliko to ne ~ine, te sve ostaje u internim dokumentima {kole ili u~eni~-
ke zadruge. 
Grafikon 26. Evidencije i izve{tavawe o vr{ewu pro{irene delatnosti i
radu u~eni~kih zadruga, u procentima
Kada je re~ o finansijskom izve{tavawu, {kole imaju obavezu da trome-
se~no informi{u Ministarstvo prosvete i nauke, preko {kolskih uprava, pop-
uwavawem obrazaca koji sadr`e podatke o prihodima i rashodima, ukqu~uju}i
i sopstvene prihode odnosno rashode nastale u vezi sa pro{irenom delatno{}u
i u~eni~kim zadrugama svrstane pod kategoriju ostalih izvora. Pored tromese~-
nog, {kole sastavqaju i {estomese~ne finansijske izve{taje, a na kraju godine Mini-
starstvu prosvete i nauke dostavqaju i zavr{ni ra~un koji se zatim prosle|uje Sektoru
za trezor Ministarstva finansija radi sastavqawa konsolidovanog finansijskog ra~una
{kola. Ovi podaci bi trebalo da se koriste u narednom ciklusu buxetskog planirawa.
Dakle, finansijski podaci o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama koji se
formiraju na nivou {kola, kao takvi se ne prikazuju u bazama podataka resornog min-
istarstva. Vidqivo prikazivawe finansijskih podataka je veoma zna~ajno za
formirawe i lokalnih i republi~kog buxeta kako bi se sagledala visina pri-
hodovanih sredstva i na~in wihovog raspolagawa prema mestu nastanka tro{ka. 
Trenutna situacija u pogledu obaveznog vo|ewa {kolskih evidencija je takva da
Ministarstvo prosvete i nauke priprema novi Pravilnik o jedinstvenom informacionom
sistemu prosvete, ~ije elemente bi trebalo da dâ ZOSOV u pogledu vo|ewa obaveznih evi-
dencija i podataka koji }e se unositi u jedinstvenu bazu. Na osnovu registra vaspitno-
obrazovnih ustanova, verifikovanih od Ministarstva prosvete i nauke, za svaku od wih
bi trebalo da se vode evidencije o podru~jima rada, obrazovnim profilima, pro{irenoj
delatnosti i u~eni~kim zadrugama na osnovu datih saglasnosti na re{ewa. Tek kada se do-
esu novi pravilnici, mo}i }e da se pristupi formirawu i puwewu jedinstvenog infor-
macionog sistema prosvete na osnovu svih predvi|enih evidencija. 
Iako sve {kole imaju obavezu da prosle|uju svoje finansijske izve{taje resornim
telima, sve {kole nisu odgovorile na ovo pitawe. Na pitawe su naj~e{}e odgovarale
{kole koje imaju pro{irenu delatnost, pri ~emu 66,7% (od 24 ponu|ena odgovora),
izve{tava Ministarstvo prosvete i nauke. Nadaqe, to su naj~e{}e stru~ne {kole, {kole
koje imaju izme|u 250 i 500 u~enika, {kole iz Centralne Srbije i gradske {kole. Na pita-
we o izve{tavawu organa lokalne samouprave odgovorilo je samo 30 {kola, od kojih jedna
polovina vodi evidenciju. To su ponovo stru~ne {kole koje obavqaju pro{irenu delat-
nost, {kole koje imaju izme|u 250 i 500 u~enika i gradske {kole iz Centralne Srbije. Na
pitawe o izve{tavawu Ministarstva finansija u skladu sa Zakonom o buxetskom sistemu,
odgovorile su 34 {kole, od kojih 28 vodi evidenciju.
Veoma mali broj {kola bez evidencije je odgovorio na pitawe koje se tica-
lo wenog formirawa, svega 18 {kola, od kojih 11 ima evidenciju u nastajawu. To
su uglavnom stru~ne {kole koje obavqaju pro{irenu delatnost. Me|u ovim {kolama su se
~e{}e nalazile gradske {kole iz Centralne Srbije sa vi{e od 500 u~enika. 
7.2.3. Kontrola tro{ewa sredstava ostvarenih u okviru
pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga
Od 96 anketiranih {kola, 52 (od 59 odgovora) su u protekom periodu redov-
no sprovodile kontrolu tro{ewa sredstava ostvarenih obavqawem aktivnosti
u okviru pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga. Kontrola tro{ewa sredstava
naj~e{}e se obavqa u stru~nim {kolama (90,2%), a u osnovnim {kolama (85,7%) i gimnaz-
ijama (75%) re|e. Bez obzira na to da li {kole imaju u~eni~ku zadrugu ili pro{irenu
delatnost, podjednak broj tih {kola kontroli{e tro{ewe sredstava (85,7% i 86,8%
{kola, redom). Tako|e, to su ~e{}e {kole koje imaju preko 500 (94,1%), odnosno preko 750
(94,4%) u~enika, kao i {kole iz Beograda. Kontrola tro{ewa sredstava se najre|e
obavqa u malim {kolama do 250 u~enika i u seoskim {kolama.
[kolski odbor je organ koji u vi{e od jedne polovine {kola kontroli{e tro{ewe sred-
stava ostvarenih obavqawem aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadru-
ga. Buxetska inspekcija pose}uje jednu petinu {kola, a prosvetna 11,3%. Direktor i organi
upravqawa samo u 6,3% slu~ajeva kontroli{u tro{ewe sredstava, savet roditeqa zajedno sa
{kolskim odborom veoma retko (2,5%), a druga tela, kao {to su izvr{ni odbori, samostalno
ili zajedno sa savetom roditeqa ({to se naro~ito odnosi na u~eni~ke zadruge) u samo 5%
{kola. [kolski odbori, buxetska i prosvetna inspekcija naj~e{}e kontroli{u tro{ewe
sredstava u sredwim stru~nim {kolama koje se bave pro{irenom delatno{}u. Savet rodite-
qa zajedno sa {kolskim odborima i izvr{nim odborima ~esto ima uvida u kontrolu tro{ewa
sredstava ostvarenih radom u~eni~kih zadruga. Direktor, zajedno sa menaxmentom {kole i
nastavni~kim ve}em, ~e{}e kontroli{e tro{ewe u onim {kolama koje istovremeno obavqa-
ju aktivnosti i u okviru pro{irene delatnosti i u zadrugama, kao i savet roditeqa zajedno
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sa {kolskim odborima. Gimnazije su veoma retko odgovarale na ovo pitawe (svega pet), pome-
nuv{i da je {kolski odbor organ koji kontroli{e tro{ewe sredstava. U mawim {kolama, kon-
trola je ~e{}e prepu{tena upravi {kole, savetu roditeqa i {kolskom odboru, a u ve}im
{kolama savetu roditeqa i {kolskom odboru, buxetskoj inspekciji i izvr{nim odborima.
[kolski odbor ~e{}e kontroli{e tro{ewe sredstava u gradskim {kolama, a u seoskim {ko-
lama to radi savet roditeqa zajedno sa {kolskim odborom i upravom {kole.
Grafikon 27. Organi koji obavqaju kontrolu tro{ewa sredstava, u procentima
7.2.4. Kontrola pra}ewa kvaliteta ostvarivawa pro{irene
delatnosti i rada u~eni~kih zadruga
Kontrola pra}ewa kvaliteta ostvarivawa pro{irene delatnosti i rada
u~eni~kih zadruga se vr{i u svega 35,4% anketiranih {kola, i to u 22 {kole sa
pro{irenom delatno{}u, samo dve {kole sa u~eni~kom zadrugom i u 10 {kola
koje kombinuju ove aktivnosti. Tako|e treba naglasiti da su 54 {kole (od 96 anketi-
ranih) odgovorile na ovo pitawe. ^e{}e se kontoli{e u stru~nim {kolama (66,7%) nego
u osnovnim {kolama (54,5%) i gimnazijama (50%). Kontroli kvaliteta vi{e pa`we
posve}uju {kole sa preko 500 (87,5%), odnosno 750 u~enika (61,5%), kao i {kole iz
Beograda (71,4%) i Centralne Srbije (67,6%), dok gradske i seoske {kole posve}uju pod-
jednaku pa`wu  kontrolisawu kvaliteta (preko 60% {kola u obe grupe). Interno, u
okviru same {kole, organi koji naj~e{}e kontroli{u kvalitet ostvarivawa aktivnosti
pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga jesu direktor, upravqa~ki organi u~eni~ke
zadruge, stru~ni tim za uvo|ewe i kontrolu standarda kvaliteta (41,1%), dok {kolski
odbor i Savet roditeqa kontroli{u kvalitet u 23,2% {kola. Inspekcijski organi i min-
istarstva to ~ine u svega 8,9% {kola, a profesori prakti~ne nastave i mentori u 7,1%
{kola. Tako|e, u {kolama se formiraju i komisije koje kontoli{u kvalitet izvr{ewa
aktivnosti zajedno sa direktorom, pravnikom i {efom kwigovodstva, a ponekad su to i
sami naru~ioci odre|enih poslova (19,6%). Pra}ewe kontrole kvaliteta ostvarivawa
dodatnih aktivnosti ~e{}e se vr{i u stru~nim {kolama iz Centralne Srbije koje imaju
preko 500 u~enika i nalaze se u gradskim sredinama. Posebnim propisima nije regulisano
ko i po kojim kriterijumima prati kvalitet ostvarivawa pro{irene delatnosti i rada
u~eni~kih zadruga, tako da ne postoji sistemsko pra}ewe obavqawa ovih aktivnosti. Kao
{to se vidi iz odgovora, jedan broj {kola je razvio i usvojio interna dokumenta koja uk-
qu~uju i deo o pra}ewu ostvarivawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga.     
Po{to ne postoje utvr|eni standardi, tako ni ve}ina {kola nema definisane kriter-
ijume koji se koriste u pra}ewu i oceni kvaliteta ostvarivawa pro{irene delatnosti.
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Kriterijumi koje su {kole navodile vi{e su opisni kriterijumi ili standardi za koje
{kole pri`eqkuju da se jednog dana zaista i koriste u valorizaciji ostvarivawa aktivnos-
ti u okviru pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga. Naj~e{}e isticani kriterijumi su
rezultati zavr{nih testova i pra}ewe napretka dece u toku obavqawa prakti~ne nastave
ukoliko je re~ o direktnoj ukqu~enosti dece (npr. kroz u~eni~ke zadruge ili {kolske
radionice), ili broj polaznika obuka koji su uspe{no savladali gradivo i pri tome se
zaposlili ukoliko je re~ o obukama koje {kole organizuju za tre}a lica (29,3%). Ovde je zan-
imqivo pomenuti nekoliko slu~ajeva koji su, pre svega, karakteristi~ni za sredwe stru~ne
{kole, a ti~u se prakti~ne nastave koja se registruje kao pro{irena delatnost. U tim
{kolama, u~enici, u toku prakti~ne nastave, uz nadzor nastavnika proizvode za {kolu,
uslu`no za potrebe tre}ih lica ili za prodaju u prodavnicama izvan {kola. Time, {kole
poku{avaju da nadomeste nedostatak prakti~nog rada u~enika u preduze}ima sa praksom koju
u~enici obavqaju kroz pro{irenu delatnost. Treba naglasiti da je ovo svojstveno samo onim
{kolama koje su registrovale pro{irenu delatnost i nije karakteristika svih stru~nih
{kola u Srbiji. Kvalitet proizvoda i usluga je va`an kriterijum za 18,7% anketiranih
{kola i trebalo bi da je u nadle`nosti lokalnih resornih inspekcija, a ostvareni prihodi
i dobit, odnosno realizacija finansijskog plana, za 16% {kola. [kole imaju obavezu da
prema propisanoj dinamici usvajaju razvojni plan i godi{wi plan rada. Tokom poseta {ko-
lama, iz uvida u ove planove, saznalo se da su {kole po~ele da razvijaju i godi{we akcione
planove. Iz ovoga se mo`e zakqu~iti da pra}ewe realizacije predvi|enih aktivnosti u
okviru pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga, zajedno sa realizacijom finansijskog
plana, na osnovu utvr|enih indikatora, {kolama postaje veoma va`no. Tako|e, {kole se sve
~e{}e nalaze u prilici da neke tro{kove, ~ije je pokri}e predvi|eno iz lokalnog buxeta,
finansiraju iz sopstvenih sredstava. Planirawe realizacije aktivnosti i mogu}nost
pra}ewa ostvarivawa finansijskog plana }e u narednom periodu biti va`no za sve {kole,
a ne samo za one koje obavqaju dodatne delatnosti, tako da su {kole koje se time ve} bave u
blagoj prednosti u odnosu na sve druge {kole. Ostvareni u odnosu na planirani obim zadata-
ka i ciqeva, osposobqenost u~enika za pojedine faze procesa rada, kao i motivisanost i
zainteresovanost u~enika, podjednako za va`ni za po 6,7% anketiranih {kola. Socijalna
ukqu~enost siroma{ne dece i dece iz osetqivih grupa nije prepoznata u {kolama
kao vidqiv kriterijum anga`ovawa i pomenuta je u odgovorima neznatnog broja {kola.
Ostali kriterijumi, kao {to su zadovoqewe potreba u~enika, odnos prema radu, u{tede u
odnosu na ulagawa i sl. bitni su sa stanovi{ta jedne petine {kola.  
Grafikon 28. Organi koji prate kvalitet proširene delatnosti i u~eni~kih
zadruga
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Grafikon 29. Kriterijumi naj~e{}e kori{}eni u pra}ewu i oceni kvaliteta
Ve}ina {kola se nije usudila da ocewuje rezultate ostvarene dosada{wim obavqa-
wem aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga. Ostvarene rezul-
tate u okviru pro{irene delatnosti je ocewivalo 58 {kola, pri ~emu su ih najlo{ije
ocenile stru~ne {kole dav{i im prose~nu ocenu 3,4, dok su ih osnovne {kole i gimnazi-
je ocenile sa ~etvorkom. Posmatrano po svim ostalim modalitetima, ocene se u proseku
kre}u izme|u 3,2 i 3,9, pri ~emu su male {kole dale najni`u ocenu, a najvi{u {kole koje
imaju izme|u 500 i 750 u~enika, kao i {kole koje se nalaze na teritoriji Vojvodine.
Tako|e, seoske {kole, wih 6, ocenilo je pro{irenu delatnost ocenom 4,2. [kole koje su
pro{irenu delatnost ocewivale vi{im ocenama propratile su to komentarom da su
imale solidan broj polaznika kurseva i obuka, da su klijenti i finansijeri bili zadovo-
qni ura|enim i sl. [kole koje su se opredeqivale za sredwu ocenu smatraju da je potreb-
no pospe{iti uslove obavqawa pro{irene delatnosti, pro{iriti kapacitete,
poboq{ati materijalne i tehni~ke uslove u {koli i omogu}iti ve}e anga`ovawe i
u~enika i nastavnika. I na kraju, {kole koje su najlo{ije ocewivale ostvarivawe
pro{irene delatnosti smatraju da je te{ko realizovati programe, naro~ito proizvodne
u uslovima krize, nepovoqni su uslovi za razvoj i nedovoqna je stimulacija zaposlenih,
slaba je anga`ovanost profesora i radnika, nedovoqno su sagledavane potrebe u~enika
i sl. 
S druge strane, uspe{nost u~eni~kih zadruga je daleko slabije ocewena
(osnovne 3,2 i stru~ne 2,8, gimnazije nisu u~estvovale u ocewivawu), ali ju je i ocewivao
mawi broj {kola (svega 14), tako da se dobijeni rezultati mogu tuma~iti samo sa odre|e-
nom zadr{kom. Mali broj {kola koji je u~eni~kim zadrugama dao najve}e ocene potkrepio
je to time da je ostvarena izuzetna zainteresovanost i anga`ovawe u~enika i da se svake
godine izla`u radovi na smotri u~eni~kih zadruga. Isto tako, {kole koje su davale pro-
se~nu ocenu, smatraju da je zakonodavni okvir krut i, da bi uz jednostavnije procedure i
prilago|ene propise, u~eni~ka zadruga mogla daleko boqe da funkcioni{e, ~emu }e sig-
urno doprineti usvajawe novog Zakona o zadrugama. Najpesimisti~niji odgovori ti~u se
lo{e organizovanosti rada u~eni~ke zadruge, potrebe da se doregistruju nove aktivnos-
ti, kao i nedovoqnog interesovawa i aktivnosti nastavnika i u~enika. 
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[kole smatraju daleko profitabilnijom pro{irenu delatnost od u~eni~-
kih zadruga, {to se mo`e ilustrovati time da je samo 3,7% anketiranih {kola
u~eni~ke zadruge izdvojilo kao profitabilne. Ovi zakqu~ci su potvr|eni i tokom
poseta {kolama, kao i time da broj registrovanih u~eni~kih zadruga stagnira. Tokom obi-
laska osnovnih {kola sa u~eni~kim zadrugama zapa`eno je da je ve}ina ovih zadruga osno-
vana za distribuciju uxbenika na osnovu ~ega {kole ostvaruju rabat koji se kasnije koris-
ti za nabavku opreme i nastavnih sredstava. 
Grafikon 30. Oblici pro{irene delatnost koje {kole smatraju
najprofitabilnijima, u procentima
Pro{irena delatnost je daleko fleksibilnija i mo`e da se odvija ad hoc, npr. u zav-
isnosti od potreba lokalne sredine, ~ime se {kolama koje imaju sopstvene resurse
(obu~ene kadrove, opremu, adekvatan prostor i sl.) ukazuje prilika da pribave dodatna
finansijska sredstva. S druge strane, rad u~eni~kih zadruga zahteva anga`ovawe u~enika
u okviru prakti~ne nastave sa ciqem unapre|ewa nastavnog procesa, a nastavnicima je
uglavnom dodeqena uloga da poma`u u~enicima da realizuju svoje zadatke u okviru
zadruge. Stoga i ne iznena|uje da 40,7% anketiranih {kola obuke za odrasle, prek-
valifikacije i {kole ra~unarstva smatra najprofitabilnijim aktivnostima u
{kolama. Proizvodwu i usluge (pre svega hotelijerstvo, izrada gra|evinske stolarije i
dr. obrtni~ke usluge) smatraju profitabilnim 14,8% i 13% anketiranih {kola, redom.
Zna~ajno je zapaziti da je samo 3,7% {kola navelo izdavawe prostora kao profitabilnu
delatnost. Ovome treba posvetiti posebnu pa`wu budu}i da samo zakupnina prostora
{kolama obezbe|uje prihod. Druge oblike dodatne delatnosti, kao {to su prikupqawe
sekundarnih sirovina, izdava{tvo ili dnevni boravci (u specijalnim {kolama), jedna
petina {kola smatra unosnim aktivnostima. 
Mali broj {kola je odgovorio na pitawe na osnovu kojeg bi se saznalo koje su to
najneisplativije aktivnosti koje se ostvaruju u okviru pro{irene delatnosti i u~e-
ni~kih zadruga. Jedan broj tih {kola smatra da je proizvodwa u poqoprivrednoj delat-
nosti neisplativa. Tako|e, {kole smatraju da su usluge, kao npr. auto-{kola, restoran
brze hrane, obuke i sl. neprofitabilne. Pored toga, u neprofitabilne aktivnosti se
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ubrajaju organizovawe ekskurzija i pripremnog pred{kolskog programa, zatim prodaja
uxbenika, iznajmqivawe prostora za manifestacije kulture i tome sli~no. Tako|e, treba
naglasiti da su {kole svoje odgovore na ovo pitawe sme{tale u kontekst trenutne eko-
nomske situacije i postkriznog perioda, tako da bi wihovi odgovori mo`da bili druga-
~iji da su posmatrani tokom du`eg vremena.  
Zakqu~ak
Nedovoqno precizna zakonska re{ewa ili nepostojawe propisa koji direktno reg-
uli{u odre|enu oblast, kao i komplikovane i dugotrajne procedure, naro~ito ukoliko
zahtevaju ukqu~ivawe vi{e tela, ometaju delotvornije ostvarivawe pro{irene delat-
nosti i rad u~eni~kih zadruga. Regulatorne barijere, ponekad, {kole odvode u pravcu
tra`ewa alternativnih re{ewa. Polovina anketiranih {kola je zainteresovana za
re{ewe ovih problema, a tek ne{to mawe od polovine tog broja ukazivalo je na razli~ite
probleme u primeni propisa koji reguli{u funkcionisawe pro{irene delatnosti i
u~eni~kih zadruga. Dodatni problem {kolama predstavqa poresko tretirawe prihoda
ostvarenih obavqawem pro{irene delatnosti. Tako|e, {kole smatraju da ra~un na koji
upla}uju sopstvena sredstva nije za{ti}en, u tom smislu {to se ra~un mo`e blokirati
usled nepla}enih tro{kova koji nisu direktno nastali obavqawem pro{irene delatnos-
ti ili radom u~eni~kih zadruga, a odraz su nedelotvornog (ili redukovanog) transferi-
sawa sredstava predvi|enih lokalnim buxetom {kolama. 
U {kolama postoje dve vrste evidencija. Jedna se odnosi na u~esnike i rezultate
koji se posti`u obavqawem pro{irene delatnosti ili radom u~eni~kih zadruga i
internog je karaktera (nije poznato koliko se ~esto a`urira i vi{e se vodi na dobrovo-
qnoj bazi, primeri se razlikuju od {kole do {kole). Druga vrsta evidencije se odnosi na
finansijsko izve{tavawe i podnosi se, preko {kolskih uprava, resornim ministarstvi-
ma, kao i lokalnoj samoupravi. [kole tromese~no prosle|uju podatke o prihodima i
rashodima, ukqu~uju}i i sopstvene prihode, Ministarstvu prosvete i nauke, preko {kol-
skih uprava, u {tampanoj i elektronskoj formi. Me|utim, podaci iz sopstvenih izvora,
koji ukqu~uju i prihode od pro{irene delatnosti, svrstavaju se pod kategoriju ostalih
izvora, te nisu vidqivi. Osim navedenih sumarnih podataka iz periodi~nih finansi-
jskih izve{taja i zavr{nih ra~una {kola, resorno ministarstvo do sada nije pokazalo
potrebu za evidencijama ostalih podataka vezanih za obavqawe pro{irene delatnosti.
Periodi~ni i podaci iz zavr{nog ra~una {kola, prosle|uju se upravi za trezor Mini-
starstva finansija koja ih koristi za izradu konsolidovanih ra~una. Postavqawe jedin-
stvenog informacionog sistema prosvete je u toku. Me|utim, dok se novim pravilnicima
ne defini{e koje vrste podataka i kojom dinamikom }e {kole biti u obavezi da {aqu
resornom ministarstvu, izosta}e sistemsko pra}ewe ostvarivawa i kvaliteta pro{ire-
ne delatnosti i rada u~eni~kih zadruga. Ne postoji jedinstveni registar koji bi objedi-
wavao podatke o svim {kolama koje su pro{irile svoju delatnost.
Pra}ewe kvaliteta ostvarivawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga se
javqa u malom broju {kola. Ovo je rezultat toga {to posebnim propisima nije regulisano
ko i po kojim kriterijumima prati kvalitet. Tako|e, {kole nemaju definisane jasne kri-
terijume ni u svojim internim dokumentima, koji bi ukazivali na pra}ewe kvaliteta ost-
varivawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga. 
Socijalna ukqu~enost siroma{ne dece i dece iz osetqivih grupa nije prepoznata u
{kolama kao vidqiv kriterijum anga`ovawa u dodatnim aktivnostima, budu}i da su uspeh
i li~na motivacija prvi kriterijumi. Zbog toga {to ve}ina {kola nije bila u stawu da
uvodi tehni~ko-tehnolo{ke novine u nastavu, zanavqa opremu ili ~ak da poboq{a osnov-
ne sanitarne uslove sredstvima koja su obezbe|ivana transferima i koja su imala predo-
dre|enu namenu, ve}ina tih {kola je deo novca od pro{irene delatnosti usmeravala u tom
pravcu, tako da pro{irena delatnost u {kolama nije stavqena u funkciju ve}e socijalne
ukqu~enosti dece. 
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8. O~ekivawa {kola bez pro{irene delatnosti
i u~eni~kih zadruga
Razlozi zbog kojih {kole ne obavqaju aktivnosti u okviru
pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga 
U grupi od 185 anketiranih {kola koje ne obavqaju aktivnosti u okviru
pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga, 100 (54,1%) {kola osnovni razlog
{to ne obavqa nikakve aktivnosti u okviru dodatnih sadr`aja vidi u neposto-
jawu adekvatnih materijalnih uslova. Najve}i broj ovih odgovora se odnosi na osnovne
{kole (71%), zatim na stru~ne {kole (24%) i gimnazije (5%). Preko 73% svih odgovora se
odnosi na {kole koje imaju izme|u 100 i 750 u~enika, na {kole iz Centralne Srbije (56%)
i na gradske {kole (56%). Nadaqe, nepostojawe ideje o tome ~ime se {kola mo`e baviti
navelo je 25,4% {kola, dok se za nepostojawe kadrovskih uslova i nejasne zakonske pre-
duslove i procedure opredelilo po 20% {kola. Me|u zakonskim barijerama su naj~e{}e
pomiwani razlozi koji se vezuju za ~lan ZOSOV kojim se ograni~ava anga`ovawe u~enika
mla|ih od 15 godina, u smislu nemogu}nosti wihovog anga`ovawa u dodatnim aktivnostima
kojima se stvaraju materijalne koristi, zatim uvo|ewe fiskalnih kasa i primena poreskih
propisa, kao i procedure koje podrazumevaju dobijawe saglasnosti Ministarstva prosvete
i nauke na uvo|ewe novih obrazovnih profila i anga`ovawe novih nastavnika u skladu sa
pro{irewem delatnosti ili sadr`ajima u~eni~ke zadruge, a tako|e problemati~ne su i
procedure pred Republi~kom direkcijom za imovinu, koje prate iznajmqivawe {kolskog
prostora. O tome da ne postoji potreba za organizovawem dodatnih sadr`aja koji bi mogli
imati {ire korisnike u lokalnoj sredini, svoje mi{qewe je dalo 16,8% anketirana {kola.
Ostale razloge navelo je 14,1% {kola, a me|u wima su se naj~e{}e nalazili oni koji ukazu-
ju na nepostojawe materijalnih i prostornih preduslova za dodatne aktivnosti, nedovoq-
na zainteresovanost u {koli, dotrajalost {kolske opreme, ~este izmene propisa i sl. 
Tabela 15. Razlozi zbog kojih {kole nisu pro{irile svoju delatnost, u procentima
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kadrovski 
uslovi
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Pozitivan re-
zultat predstavqa
to da veliki broj
{kola ima saznawe
o tome kojom bi se
dodatnom delat-
no{}u bavile u do-
glednoj budu}no-
sti, ukoliko bi im
to dozvolile mogu-
}nosti. Me|utim,
mawe je povoqna
~iwenica da mnogo
tih {kola ne pre-
duzima konkretne aktivnosti da bi stvorile preduslove za bavqewe tim delat-
nostima. Do tog saznawa se do{lo tokom prvih kontakata sa {kolama kada je utvr|eno
da, naro~ito me|u osnovnim {kolama, ima onih {kola u kojima „miruju“ u~eni~ke zadruge
ili aktivnosti koje su registrovane u okviru pro{irene delatnosti. Stoga i ne ~udi da
vi{e od jedne tre}ine {kola svoju {ansu vidi u u~eni~kim zadrugama. Iznajmqivawe
{kolskog prostora (posebno u svrhe organizovawa sportskih sadr`aja) u 26,5% slu~ajeva
i prodaja u okviru {kolskih prodavnica (21,6%) predstavqaju slede}e dve aktivnosti u
kojima {kole vide odre|ene mogu}nosti da poja~aju sopstvene prihode. Uslu`na delat-
nost, proizvodwa i izdava{tvo su re|e pomiwani i to kod 13,5%, 9,7% i 7% anketiranih
{kola, redom. Osnovne {kole najmawe mogu}nosti vide u bavqewu uslu`nim delatnosti-
ma i u aktivnostima {kolske radionice, a stru~ne u iznajmqivawu prostora, u zadrugama
i {kolskim prodavnicama. Kako su se u veoma slabo izja{wavale, vredno je samo pomenu-
ti da gimnazije vi{e mogu}nosti sopstvenog bavqewa dodatnim delatnostima vide u
izdava~koj i uslu`noj delatnosti i u u~eni~kim zadrugama. Male {kole (do 100 u~enika)
bi se ~e{}e opredelile za {kolsku radionicu, skromniji oblik proizvodwe, u~eni~ku
zadrugu, iznajmqivawe prostora i eventualno malu {kolsku prodavnicu, a u ostalim
vidovima pro{irene delatnosti ne otkrivaju svoje mogu}nosti. [kole iz Centralne
Srbije i Vojvodine bi ~e{}e, u odnosu na druge {kole, osnovale u~eni~ku zadrugu i izna-
jmqivale bi {kolski prostor, dok bi {kole iz Beograda organizovale dodatne aktivnos-
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Ne postoji
razvijena ideja
o tome da
{kola mo`e da
obavqa dodatne
aktivnosti
87,2 8,5 4,3 6,4 12,8 38,3 17 14,9 10,6 19,1 55,3 25,5 68,1 31,9 47
Ne postoji
potreba na
lokalnom
nivou
48,4 38,7 12,9 3,2 25,8 29 22,6 6,5 12,9 25,8 41,9 32,3 67,7 32,3 31
Zakonski
uslovi 
i procedure
72,2 22,2 5,6 5,4 16,2 13,5 32,4 27 5,4 24,3 51,4 24,3 62,2 37,8 37
Drugi razlozi 53,8 42,3 3,8 3,8 15,4 19,2 30,8 19,2 11,5 23,1 57,7 19,2 76,9 23,1 26
Izvor: Anketa o {kolama bez pro{irene delatnost i u~eni~ke zadruge, 2010.
Grafikon 31. Saznawa škola o tome kojim dodatnim
delatnostima bi mogle da se bave, u procentima
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ti kroz uslu`nu delatnost i {kolsku radionicu, za {ta se naj~e{}e opredequju i sve
druge {kole u gradskim sredinama. Seoske {kole svoje potencijale vide u iznajmqivawu
{kolskog prostora, organizovawu aktivnosti kroz u~eni~ku zadrugu, kao i u proizvodwi
i prodaji.
Planovi {kola da pro{ire svoju delatnost
Osnovne {kole re|e planiraju da u narednom dvogodi{wem periodu razvi-
ju neku od pomenutih aktivnosti (40,2%), u odnosu na stru~ne {kole (69,4%) i
gimnazije (53,3%). Tako|e, i male {kole zaostaju u planova u pore|ewu sa {kolama koje
imaju preko 500 u~enika. [kole iz Vojvodine (49%) i Centralne Srbije (48,3%) u ve}ini
slu~ajeva imaju planove daqeg razvoja pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga u odno-
su na {kole iz Beograda (42,5%), dok, s druge strane, seoske {kole (45,3%) ne zaostaju
mnogo u planiraju pro{irenih sadr`aja za gradskim {kolama (48,2%). 
Tabela 16. Planovi {kola da u narednih godinu-dve dana pro{ire svoju
delatnost, u procentima
Razlog {to osnovne {kole re|e planiraju dodatne delatnosti jeste taj {to
~esto o~ekuju probleme na tom putu (77,1% anketiranih {kola, u pore|ewu sa
59,5% stru~nih {kola i 60% gimnazija). Tako|e, i male {kole do 100 u~enika (88,9%)
o~ekuju da bi se susretale sa mnogobrojnim problemima. [kole iz Vojvodine (74,5%) sma-
traju da bi ~e{}e nailazile na prepreke u pore|ewu sa {kolama iz Centralne Srbije
(72,4%) i Beograda (66,7%), kao i seoske {kole (75,4%) u pore|ewu sa gradskim (69,7%).
Administracija i procedure (u 27% slu~ajeva), kao i nedostatak pros-
tornih kapaciteta i qudskih resursa (27%) jesu najve}i razlozi zbog kojih se
{kole ne upu{taju u organizovawe dodatnih sadr`aja. Vi{e od jedne ~etvrtine
{kola vidi osnove barijere u nedostatku materijalnih sredstava i u nedovoqnoj
opremqenosti. Me|utim, ~iwenica je da ve}ina {kola koja organizuje pro{irenu delat-
nost ili u~eni~ku zadrugu, sredstva ostvarena od bavqewa ovim aktivnostima upravo
ula`e u poboq{awe materijalne baze {kole. [kole se ne pla{e da ne}e dobiti saglas-
nost od resornog ministarstva ili nadle`nih tela za pokretawe dodatne delatnosti
(samo 3,8% o~ekuje probleme) niti da postoji slaba zainteresovanost u {koli i izvan
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Izvor: Anketa o {kolama bez pro{irene delatnosti i u~eni~ke zadruge, 2010.
{kole oko planirawa dodatne delatnosti {kole (2,7% anketiranih {kola o~ekuje prob-
leme). Tako|e, {kole su navodile i druge razloge, kao {to su uvo|ewe fiskalnih kasa i
oporezivawe, konkurentnost, ukqu~ivawe roditeqa u odlu~ivawe i organizovawe
dodatnih sadr`aja, zadu`ewa nastavnika i u~enika, sama organizacija, nemogu}nost
autonomnog odlu~ivawa i sl. (28,6% anketiranih {kola).
Mogu}nosti za anga`ovawe u~enika i nastavnika
u pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama
Shodno tome, 149 {kola (80,5%) smatra da je anga`ovawe u~enika, a 146
(78,9%) da je anga`ovawe nastavnika u okviru pro{irene delatnosti i
u~eni~kih zadruga svrsishodno. Sredwe stru~ne {kole zastupaju ovakve stavove
~e{}e u odnosu na druge {kole (92,3% stru~nih naspram 84,4% osnovnih {kola i 66,7%
gimnazija kod anga`ovawa u~enika i 92,3% stru~nih, 81,8% osnovnih i 73,3% gimnazija
kod anga`ovawa nastavnika). Zanimqivo je i to da sve male {kole (do 100 u~enika) daju
punu podr{ku anga`ovawu i jednih i drugih, kao i ve}ina {kola do 500 i preko 750
u~enika, s tim da {kole koje imaju preko 1.000 u~enika ve}inom podr`avaju anga`ovawe
u~enika u odnosu na nastavnike. Nema zna~ajnijih razlika izme|u {kola, posmatrano ter-
itorijalno, ali se uo~avaju razlike izme|u {kola u gradskim i seoskim sredinama, pri
~emu ove posledwe ~e{}e podr`avaju anga`ovawe i jednih i drugih (91,7% i 91,5%,
respektivno) u odnosu na gradske {kole (81% i 79,3%, respektivno).
U pogledu potencijalnog anga`ovawa u~enika, 62,7% anketiranih {kola
smatra da bi time u~enici imali priliku da steknu prakti~no iskustvo, a 60%
smatra da bi u~enici mogli da ostvare odre|ene materijalne podsticaje (npr.
dnevnicu, besplatnu hranu, pla}enu ekskurziju, prevoz do {kole, odlazak na
takmi~ewe i sl.). Pored toga, 57,3% {kola u tome vidi mogu}nost za razvijawe
kreativnih sposobnosti u~enika, a 43,8% preduzetni~kih potencijala. Mawe je uvre`eno
mi{qewe da se time podsti~e razvijawe saradwe i partnerstva kod u~enika (38,4%) ili
sticawe radnih navika, motivacije, ostvarivawe prisnije saradwe na odnosu u~enik-
roditeq-nastavnik i sl. (4,3%). Pri tome, osnovne {kole su se ~e{}e zalagale za nave-
dene razloge, u pore|ewu sa stru~nim {kolama i gimnazijama. Male {kole smatraju da se
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Grafikon 32. O~ekivani problemi pri registrovawu proširene delatnosti i
u~eni~kih zadruga, u procentima
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tako u~enici jo{ vi{e homogenizuju i da se stvaraju mogu}nosti za sticawe prakti~nog
iskustva, a seoske {kole ovome jo{ dodaju i mogu}nost da u~enici ostvare odre|ene fi-
nansijske stimulanse koji bi se koristili za ekskurzije, pomo} deci iz socijalno ugro`e-
nih porodica, prevoz do {kole ili odlazak na takmi~ewa.
Grafikon 33. [ta u~enici mogu ostvariti anga`ovawem u pro{irenoj
delatnosti i u~eni~kim zadrugama, u procentima
Prema rezultatima sprovedene ankete, u~enici, kada se anga`uju u okviru pro{i-
rene delatnosti i u~eni~kih zadruga, pored prakse ostvaruju i odre|ene materijalne i
nematerijalne podsticaje. Prema iskustvima i praksi koju {kole sprovode u okviru
dodatnih sadr`aja, u~enici mogu da se afirmi{u i da razvijaju svoje kreativne potenci-
jale kroz rad sekcija koje se sve ~e{}e podvode pod aktivnosti pro{irene delatnosti i
u~eni~kih zadruga. Takvi su mnogobrojni primeri sredwih stru~nih {kola i gimnazija
koje organizuju dramske, likovne i muzi~ke sekcije i sekcije za{tite `ivotne sredine i
sl. Tako|e, {kole sa svojim idejama i proizvodima nastupaju na sajmovima preduzet-
ni{tva i sl. i na smotrama u~eni~kih zadruga. U~enici specijalnih {kola tako|e imaju
sli~ne mogu}nosti, a ukqu~uju se i u razli~ite akcije na kojima izla`u i prodaju svoje
rukotvorine. Od direktnih materijalnih koristi koje ostvaruju i u~enici koji su ukqu-
~eni u dodatne sadr`aje, kao i oni koji nisu, treba pomenuti izdvajawe dela sredstava za
ishranu u~enika, za pomo} socijalno ugro`enim u~enicima, kao i za u~e{}e u finansir-
awu ekskurzija, maturskih ve~eri i sl. Ovaj deo je po svom obimu veoma skroman u ukupnoj
alokaciji sredstava ostvarenih pro{irenom delatno{}u i radom u~eni~kih zadruga i
ve} je elaboriran u studiji. 
Svrha anga`ovawa nastavnika u pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim
zadrugama se ogleda u tome {to se ostvaruje boqa saradwa sa u~enicima u
obavqawu prakti~nih zadataka (61,6%) i unapre|uju se odnosi izme|u u~enika,
roditeqa i zaposlenih (58,9%), kao i u tome da nastavnici i saradnici mogu da
ostvare materijalne koristi (kao {to su dodatak na osnovnu zaradu u visini do
maksimalno 30% od osnovne zarade, prevoz do {kole, ulagawe u stru~no ospo-
sobqavawe i sl.), {to je veoma ~esta praksa u onim {kolama sa dodatnim delat-
nostima (51,9%). Pomiwani su i drugi razlozi, ali re|e (3,8%), kao {to je li~no zala-
gawe, aktivno u~e{}e u re{avawu problema, re{avawe tehnolo{kih vi{kova, stru~no
usavr{avawe i razvijawe timskog rada, popularizacija i afirmacija matematike i in-
formatike me|u u~enicima i roditeqima i sl. Male {kole smatraju da je ovo dobar put
za ostvarivawe boqe saradwe na zadacima prakti~ne nastave, a velike {kole da nas-
tavnici, pored toga, mogu da ostvare dodatna materijalna sredstva. [kole u seoskim sre-
dinama naj~e{}e smatraju da je anga`ovawe nastavnika korisno zbog ostvarivawa boqe
saradwe sa u~enicima u obavqawu prakti~nih zadataka i unapre|ewa odnosa sa u~enici-
ma i wihovim roditeqima, {to je veoma va`no budu}i da i roditeqi preko svojih pred-
stavnika u savetima mogu aktivno u~estvovati u odlu~ivawu o organizovawu dodatnih
delatnosti u {kolama.
Grafikon 34. [ta nastavnici mogu ostvariti anga`ovawem u pro{irenoj
delatnosti i u~eni~kim zadrugama, u procentima
Prepreke u anga`ovawu u~enika i nastavnika 
Veoma mali broj anketiranih {kola navodio je prepreke koje prate anga`ovawe
u~enika. Smawewe radnog prostora zbog iznajmqivawa sportskih sala navelo je samo 7%
anketiranih {kola. Ovaj problem su naj~e{}e navodile osnovne {kole. Dodatno finan-
sirawe sadr`aja organizovanih u okviru pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga, od
strane {kole, u~enika i roditeqa ili lokalne samouprave, kao mogu}e prepreke anga`o-
vawu u~enika prepoznalo je 8,7% {kola. Tako|e, osnovne {kole u tome ~e{}e vide poten-
cijalne probleme od ostalih anketiranih {kola. Anga`ovawe u~enika ispod 15 godina,
kao problem je navelo samo 5,9% {kola i to naj~e{}e osnovnih. U grupi ostalih prepre-
ka, {kole navode da je anga`ovawe u~enika primerenije za sredwo{kolce, da postoji
vremensko ograni~ewe zbog preoptere}enosti, da je prevoz u~enika tako|e vremenski
ograni~en, da u~enici nemaju stru~na znawa za pru`awe obuka i da je potrebno prona}i
modalitete za anga`ovawe u~enika mla|ih od 15 godina. 
S druge strane, 11,9% anketiranih {kola smatra da bi prekomerno anga`ovawe
zaposlenih naru{avalo odvijawe obrazovno-vaspitnog programa, zatim 7% {kola smatra
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da uvo|ewe pro{irene delatnosti ili u~eni~ke zadruge ne bi bilo profitabilno, 2,2%
{kola smatra da bi jedna od prepreka bila i neprecizno iskazivawe raspolagawa i
kori{}ewa sredstava ostvarenih na taj na~in kroz dokumentaciju {kole i 1,6% {kola
mogu}e prepreke vidi u nenamenskom i nepreciznom iskazivawu tro{ewa sredstava ost-
varenih dodatnom delatno{}u. Interesantno je zapa`awe kod 18 {kola da je jedna od
prepreka anga`ovawu nastavnog osobqa obavqawe delatnosti koje nisu potpuno uskla-
|ene sa zakonodavnim okvirom. Ovaj problem su uglavnom prepoznale osnovne {kole.
Tako|e, mawi broj {kola je dodatno naveo da se mogu}i problemi mogu javiti u mi{qewu
roditeqa, kao i u tome, {to zaposleni u malim {kolama dopuwuju normu u drugim {kola-
ma. Time bi prostor za pro{irewe wihovih aktivnosti bio su`en, a anga`ovawem samo
jednog broja nastavnika stvorili bi se lo{i me|uqudski odnosi ili bi to bilo te{ko
izvodqivo zbog preoptere}enosti redovnim aktivnostima. 
Koristi od pro{irewa delatnosti {kola
U prvom redu {kole vide dobrobit u obavqawu aktivnosti u okviru
pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga u tome {to bi im to omogu}ilo prib-
avqawe dodatnih materijalnih sredstava od ~ega bi koristi imali i u~enici i
nastavnici (78,9%), a na drugom mestu se nalazi unapre|ewe vaspitno-obra-
zovnog rada ustanove (62,7%). Unapre|ewe odnosa u~enika, roditeqa i zaposlenih je
tako|e veoma va`no sa stajali{ta {kola, te su mu dodelile tre}e mesto (56,8%). Unapre-
|ewe odnosa sa lokalnom samoupravom, sa drugim javnim slu`bama ili lokalnim kom-
panijama je tako|e {kolama va`no, ali mawe u odnosu na prvopomenute prioritete.   
Grafikon 35. Potencijalna dobrobit koju bi {kola ostvarila od pro{irene
delatnosti i u~eni~kih zadruga, u procentima
Prema stavovima koje su zauzele {kole u ovoj anketi, lokalna zajednica bi
najve}u korist od pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga imala zbog toga
{to bi se omogu}ilo produktivnije anga`ovawe dece i mladih, a to bi uticalo
na ubla`avawe problema sa kojima se mladi danas susre}u (56,8% anketiranih
{kola ima taj stav). Lokalna zajednica bi na osnovu pro{irene delatnosti i
u~eni~kih zadruga unapre|ivala svoje odnose sa {kolama, 54,1% anketiranih
{kola tako misli. Tako|e, tako bi se unapredilo planirawe materijalnih izda-
taka za sve aktivnosti koje obavqaju vaspitno-obrazovne ustanove (ovome pri-
daje va`nost 39,5% anketiranih {kola). Dodatno, lokalna zajednica bi imala boqu
ponudu usluga i proizvoda koji bi se ostvarivali kroz pro{irenu delatnost i u~eni~ke
zadruge. Nekolicina {kola (2,7%) smatra da bi se time omogu}ila boqa integracija
mladih sa poreme}ajima u pona{awu u lokalnu sredinu, promovisalo bi se {kolovawe i
uspesi u~enika na takmi~ewima u zemqi i inostranstvu i doprinelo bi se unapre|ewu
ekonomskog statusa u~enika. 
Ukqu~enost u projekte razvoja preduzetni{tva
Stru~ne {kole, u pore|ewu sa ostalim, ~e{}e u~estvuju u projektima koji se
realizuju sa ciqem da se promovi{e preduzetni{tvo. Od 38 stru~nih {kola koje su
odgovorile na pitawe, 57,9% ih je bilo ukqu~eno u ove projekte. U ove projekte se retko
ukqu~uju male {kole koje imaju do 250 u~enika. [kole sa vi{e od 1.000 u~enika se ~e{}e
ukqu~uju u projekte u pore|ewu sa svim drugim {kolama. Seoske {kole imaju re|e priliku
da se ukqu~e u neki od projekata o preduzetni{tvu u odnosu na gradske {kole (5,3% i
27,9% anketiranih {kola, respektivno). U {kolama se naj~e{}e realizuju projekti
„Dostignu}a mladih” i „Omladinsko preduzetni{tvo”, a u wihovoj realizaciji naj~e{}e
u~estvuju sredwe stru~ne {kole. Ve}ina {kola se ukqu~ila u te projekte nakon 2008.
godine. Me|utim, pored ovih projekata, {kole su ukazale i na neke druge  programe koji
su ~e{}e lokalnog karaktera i sprovode se samo u odre|enim {kolama, kao {to je npr.
Promocija preduzetni~kih ve{tina u sredwim stru~nim {kolama u Ni{u u okviru LEDIB
programa, Sredwo{kolci za sredwo{kolce ~ija je primena ne{to {ira i radi se u sarad-
wi sa Unijom sredwo{kolaca Srbije i sl. Ve}i broj {kola se u ove programe ukqu~io tek
{kolske 2009/2010. godine.  
Grafikon 36. Ukqu~enost {kola u projekte razvoja preduzetni{tva, u procentima
Postoje i programi stru~nog usavr{avawa za nastavnike radi razvoja pre-
duzetni{tva kao kqu~ne kompetencije u op{tem sredwem obrazovawu. Jedan od
ovih programa se realizuje u okviru istoimenog projekta „Razvoj preduzetni{tva kao
kqu~ne kompetencije u op{tem sredwem obrazovawu” koji podr`ava Ministarstvo pros-
vete i nauke, a projekat se finansira iz donacije Vlade Kraqevine Norve{ke. Ministar-
stvo prosvete i nauke realizuje projekat uz partnersku podr{ku me|unarodne organizaci-
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je International Management Group (IMG)37. Ovaj projekat se sprovodi u 15 gimnazija i
me{ovitih sredwih {kola koje ukqu~uju i gimnazije. U projektima u~estvuju direktori,
pomo}nici direktora {kola i po dva nastavnika u izabranim {kolama, kao i na~elnik,
odnosno prosvetni savetnik iz odgovaraju}e {kolske uprave. Projekat se realizuje kroz
organizovawe obuka, i to za nastavnike u trajawu do 15 dana, a za upravu {kole i na~el-
nike {kolskih uprava do 6 dana. Prema konkursima Ministarstva prosvete i nauke u~e{-
}e u projektu se zavr{ava krajem 2010. godine. Nakon toga }e se prezentovani rezultati
rada na projektu, kao {to su priru~nici sa prakti~nim primerima, didakti~ko-meto-
dolo{kim sadr`ajima i preporukama za vo|ewe poslovawa obrazovno-vaspitne ustanove
i primeri najinovativnijih pristupa izvo|ewa nastave u {kolama u Srbiji i susednim
zemqama. 
Zakqu~ak
Nekoliko je razloga zbog kojih {kole odla`u pro{irewe svojih delatnosti. Utisak je
da je jedan broj {kola prepoznao funkciju pro{irewa delatnosti, ali se ne odlu~uju na
konkretne korake zbog mogu}ih prepreka koje ih o~ekuju na tom putu. Tako|e, jedan broj
{kola nije sagledao sve mogu}nosti koje bi {kola mogla iskoristiti za pro{irewe svoje
delatnosti. Kqu~nu ulogu u tom procesu igra uprava {kole sa direktorom na ~elu, koji sve
vi{e poprima funkciju menaxera {kole u pravom smislu te re~i. Veoma ~esto u tra`ewu
odgovora na odre|ena proceduralna pitawa, {kole ne nailaze na ve{te i predusretqive
slu`benike/sagovornike, kako na lokalnom tako ni na centralnom nivou, koji bi im otk-
lonili nedoumice. [kole nisu prepoznale Savez u~eni~kih zadruga kao savetodavno telo.
Nadaqe, tuma~ewe postoje}ih propisa ili nepostojawe adekvatnih zakonskih re{ewa,
jedan deo {kola usmerava ka ~ekawu povoqnijih prilika za pro{irewe delatnosti, bilo
kroz registrovawe dodatnih aktivnosti ili osnivawe u~eni~ke zadruge. Istra`ivawe je
pokazalo da u jednom broju {kola, naro~ito osnovnih, u~eni~ke zadruge, iako registrova-
ne, ne funkcioni{u, tako da su te {kole prenebregle ~iwenicu da su osnovale u~eni~ku
zadrugu. Mo`e se zakqu~iti da su aktivnosti ~ije je obavqawe predvi|eno tim zadrugama
u fazi mirovawa. Me|utim, nije poznato koje aktivnosti u zadrugama miruju. U nacrtu Za-
kona o zadrugama su obuhva}ene i u~eni~ke zadruge. Me|utim, trebalo bi detaqnije defi-
nisati wihovu funkciju u ostvarivawu socijalne ukqu~enosti u~enika.   
Osnovni nedostaci i prepreke, zbog kojih {kole ne obavqaju pro{irenu delatnost
ili nemaju u~eni~ku zadrugu, jesu nepostojawe adekvatnih materijalnih uslova, nedos-
tatak prostora i qudskih resursa, kao i administracija i prate}e procedure. Iz ovoga se
mogu izvu}i dva zakqu~ka. Prvi je to da ve}ina anketiranih {kola jo{ uvek ne planira
pro{irewe delatnosti i da nisu upoznate sa prate}im procedurama. Drugi proizlazi i
toga, {to, iako je veliki broj {kola prepoznao u kom pravcu bi i{lo pro{irewe delat-
nosti, nepovoqna je okolnost to da mnogo tih {kola ne preduzima konkretne aktivnosti
kojim bi stvorile preduslove za pro{irewe svoje delatnosti. Stoga }e ovo istra`ivawe
biti od pomo}i i {kolama da sagledaju postoje}e modalitete i funkcionisawe pro{i-
rene delatnosti i u~eni~kih zadruga u {kolama {irom Srbije.
Iz ovoga sledi da osnovne {kole re|e planiraju da u narednom dvogodi{wem peri-
odu pro{ire svoju delatnost, u odnosu na stru~ne {kole i gimnazije. U pogledu mogu}eg
anga`ovawa u~enika, zna~ajan broj {kola smatra da bi time u~enici imali priliku da
37 Više o aktivnostima IMG u Srbiji pogledati na: http://www.img-int.org.
steknu prakti~no iskustvo i ostvare odre|ene materijalne podsticaje (kao {to su dnev-
nice, besplatna hrana, besplatni uxbenici, prevoz do {kole, pla}ena ekskurzija, odla-
zak na takmi~ewe i sl.). Me|utim, u prvom redu {kole vide dobrobit u pro{irewu svoje
delatnosti u tome {to bi im to omogu}ilo pribavqawe dodatnih materijalnih sredsta-
va, od ~ega bi koristi imali i u~enici i nastavnici, ali i {kola, a na drugom mestu je
stavqawe pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga u funkciju unapre|ewa vaspitno-
obrazovnog rada ustanove. Tako|e, to bi bila prilika da se unapre|uje odnos sa lokalnom
zajednicom, u naj{irem smislu, i da se ovim delatnostima pripi{e uloga socijalnog
ukqu~ivawa dece i mladih, a unapre|ivao bi se i odnos sa lokalnom samoupravom, u smis-
lu finansijskog planirawa i realnog sagledavawa potreba {kola pri uspostavqawu veze
sa lokalnim buxetom. 
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9. Osnovni zakqu~ci i preporuke
Osnovni zakqu~ci, izvu~eni na osnovu iskustava drugih zemaqa, analize regula-
tornog okvira u Srbiji koji ure|uje oblast obrazovawa, buxetskog sistema i rad zadruga,
kao i funkcionisawa pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga u praksi, jesu:
● Mogu}nosti da {kole ostvaruju dodatne prihode po osnovu bavqewa pro{irenom
delatno{}u su vi{e zastupqene u zemqama u tranziciji nego u razvijenim zemqa-
ma Evrope. Glavni razlog jeste to {to u biv{im socijalisti~kim zemqama, nakon
zapo~iwawa tranzicije, buxetska izdvajawa ~esto nisu bila dovoqna ni za po-
kri}e operativnih tro{kova {kole. Sticawe sopstvenih sredstava je, stoga, pre-
poznato kao na~in na koji {kole mogu da pribave sredstva koja }e se utro{iti na
unapre|ewe uslova obrazovawa i vaspitawa i pove}awe plata nastavnika, mada se
ona neretko koriste i za pokri}e tro{kova koji bi trebalo da se finansiraju iz
buxeta.
● Primeri dobre prakse iz zemaqa u okru`ewu pokazuju da je za delotvorno ostvari-
vawe i namensko tro{ewe sredstava od pro{irene delatnosti {kola va`no
doneti propise koji jasno ure|uju modalitete bavqewa pro{irenom delatno{}u,
procedure, obavezu i formu izve{tavawa i sl. Primeri tako|e ukazuju na to da su
{kole motivisane da se bave pro{irenom delatno{}u u sistemima u kojima je zas-
tupqen vi{i stepen decentralizacije obrazovawa, u kome su nadle`nosti organa
{kole ve}e.
● Analizom zakonske regulative u Srbiji obuhva}eni su kqu~ni zakoni u kojima je
regulisana pro{irena delatnost {kola i u~eni~kih zadruga sa nekoliko aspekata: 
● prava o uspostavqawu pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga u
osnovnim i sredwim {kolama; 
● delotvornog funkcionisawa ovih delatnosti u okviru rada {kola;
● planirawa prihoda i rashoda od pro{irene delatnosti i u~eni~kih
zadruga;
● izve{tavawa o kori{}ewu ostvarenih sredstava po osnovu funkcioni-
sawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga;
● ostvarivawa transparentnosti o ostvarenim prihodima i rashodima od
pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga u okviru javnih finan-
sija, a u skladu sa buxetskim sistemom. 
● Analizom zakonskog okvira ukazano je na re{ewa koja su dobra u postoje}im zakon-
ima, ali i na nedostatke koje bi trebalo otkloniti kako bi se pro{irena delat-
nost i u~eni~ke zadruge {irile kao dobra praksa u {kolama. 
● [irewe pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga je posebno zna~ajno za dodat-
no ostvarivawe prihoda {kola, kao i za obrazovno-vaspitni rad u~enika za bav-
qewe preduzetni{tvom i za sticawe prakti~nih znawa iz oblasti koje su predmet
obavqawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga. Od dodatnih prihoda
koristi bi trebalo da imaju i {kole i u~enici, a naro~ito oni u~enici koji poti-
~u iz marginalizovanih grupa, kroz usmeravawa sredstava od pro{irene delatnos-
ti i od rada u~eni~kih zadruga u poboq{awe uslova za socijalnu ukqu~enost
u~enika.
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● [kola nije prepoznala socijalnu ukqu~enost siroma{ne dece i dece iz osetqivih
grupa, kao jedan od va`nih kriterijuma za anga`ovawe u~enika u dodatnim aktiv-
nostima. Uspeh i dostignu}a u~enika, kao i li~na motivacija, prvi su kriterijumi
za dodatno ukqu~ivawe u aktivnosti {kole.
● Zbog toga {to svim {kolama nisu bila na raspolagawu sredstva kojima bi se
uvodile tehni~ko-tehnolo{ke novine u nastavu, opremale u~ionice i kabineti
ili imale druge vrste investicija u teku}e odr`avawe, jedan broj tih {kola je deo
novca ostvarenog od pro{irene delatnosti ili u~eni~kih zadruga koristio za tu
svrhu, tako da pro{irena delatnost u {kolama nije stavqena u funkciju socijalne
ukqu~enosti dece.
● [kole sve ~e{}e kombinuju aktivnosti pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadru-
ga, {to ~ak ni Zakon o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa striktno ne odva-
ja, budu}i da se pod pro{irenom delatno{}u podrazumeva davawe usluga, proiz-
vodwa, prodaja i druge delatnosti koje doprinose unapre|ewu obrazovno-vaspitne
funkcije {kola. Me|utim, u jednom broju osnovnih {kola, aktivnosti u~eni~ke
zadruge miruju. Primena odredbi Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspi-
tawa kojima se predvi|a da se u~enici mla|i od 15 godina ne mogu anga`ovati u
pro{irenoj delatnosti, a u~enici sa navr{enih 15 godina samo u okviru nastave,
proizvela je u {kolama probleme u tuma~ewu, tako da {kolama nije jasno kako se
mogu anga`ovati mla|i u~enici u okviru pro{irene delatnosti. 
● Pro{irena delatnost je ~e{}e odlika gradskih, a u~eni~ke zadruge {kola u mawim
i seoskim sredinama. [kole u seoskim sredinama i wihovi u~enici imaju daleko
mawe mogu}nosti da se aktivno ukqu~uju u pro{irenu delatnost i u rad u~eni~kih
zadruga. Wihove aktivnosti su naj~e{}e usmerene ka proizvodwi.
● U okviru pro{irene delatnosti, osnovne {kole naj~e{}e pru`aju usluge ili imaju
sopstvenu proizvodwu ili iznajmquju prostor, dok sredwe stru~ne {kole i gim-
nazije naj~e{}e pru`aju usluge i organizuju obuke za odrasle, koje su za sada i
najprofitabilniji oblik pro{irene delatnosti. 
● [kole pro{irenu delatnost obavqaju u skladu sa va`e}im propisima i ve}ina ih
ima pribavqenu saglasnost od resornih ministarstava i drugih dr`avnih organa.
Me|utim, to nije slu~aj i pri iznajmqivawu slobodnog prostora u okviru {kola
kojim upravqa Dr`avna direkcija za imovinu. 
● Komplikovane i dugotrajne procedure ometaju delotvornije ostvarivawe pro{i-
rene delatnosti i rad u~eni~kih zadruga. Ponekad regulatorne barijere {kole
odvode u pravcu tra`ewa alternativnih re{ewa zarad ostvarivawa sopstvenih
ciqeva.
● [kole se bave finansijskim planirawem, kao i planirawem prihoda i rashoda od
pro{irene delatnosti i od rada u~eni~kih zadruga, i nastoje da sredstva od
pro{irene delatnosti i od rada u~eni~kih zadruga koriste u skladu sa postoje}im
propisima. Me|utim, ti propisi su ~esto uop{teni i nepotpuni, {to iziskuje
wihovo dodatno tuma~ewe.
● Nisu ure|ene evidencije u oblasti obavqawa pro{irene delatnosti i rada
u~eni~kih zadruga. U {kolama postoje dve vrste evidencija. Jedna koja je internog
karaktera i weno vo|ewe ne postoji u svim {kolama, a odnosi se na u~esnike i
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rezultate koji se posti`u obavqawem pro{irene delatnosti ili radom u~eni~kih
zadruga. Druga vrsta evidencije se odnosi na finansijsko izve{tavawe i obaveza
je {kola na tromese~noj osnovi. Obrasci finansijskih izve{taja sadr`e zbirne
podatke koji, pored prihoda i rashoda po izvorima, sadr`e i sopstvene izvore pri-
hoda. Time, prihodi od obavqawa pro{irene delatnosti ili rada u~eni~kih
zadruga nisu direktno iskazani, kao ni wihova upotreba. 
● Ne postoji sistemsko pra}ewe ostvarivawa i kvaliteta pro{irene delatnosti i
rada u~eni~kih zadruga. Isto tako, ne postoji ni jedinstven registar za celu ter-
itoriju Srbije koji bi objediwavao podatke o svim {kolama koje su pro{irile
svoju delatnost, izuzev podataka o {kolama koje su osnovale u~eni~ku zadrugu i
koje su ostvarile pravo da se u~lane u Savez u~eni~kih zadruga. 
● Identifikovano je nekoliko osnovnih razloga zbog kojih se {kole ne opredequju
za pro{irewe svoje delatnosti ili osnivawe u~eni~ke zadruge:
● o~ekuju proceduralne probleme, dugotrajan proces i neizvestan ishod;
● nemaju internih kapaciteta da sagledaju sve mogu}nosti ili je uprava
{kola inertna;
● {kole u kojima miruju u~eni~ke zadruge, nisu prepoznale Savez
u~eni~kih zadruga kao savetodavno telo, nije poznato koje aktivnosti u
zadrugama miruju, a {kole dodatne probleme vide u primeni zakona;
● ne postoje adekvatni materijalni uslovi, nedostaje prostor i qudski
resursi da bi {kole i{le ka pro{irewu delatnosti;
● jedan broj {kola uop{te ne planira da pro{iri svoju delatnost;
● jedan broj {kola planira da pro{iri delatnost, ali ne preduzima
konkretne aktivnosti da bi se stvorili potrebni preduslovi. 
● Osnovne {kole re|e planiraju da u kratkoro~nom periodu pro{ire svoju delat-
nost, u odnosu na sredwe stru~ne {kole i gimnazije.
● Izvesna korist od pro{irewa delatnosti za {kole jeste pribavqawe dodatnih
materijalnih sredstava (za {kolu, nastavnike i u~enike), dok se uvo|ewe ovih
aktivnosti u funkciji unapre|ewa vaspitno-obrazovnog rada stavqa na drugo
mesto.
● Uvo|ewe pro{irene delatnosti je prilika da {kole daqe unapre|uju odnos sa lo-
kalnom samoupravom i {irom zajednicom38, a ne prepreka wihovoj saradwi, tako bi
{kole bile aktivni partneri i pri kreirawu pripadaju}eg dela lokalnog buxeta.
Polaze}i od osnovnih zakqu~aka izvedenih na osnovu rezultata istra`ivawa i
analize zakonodavnog okvira, navode se slede}e preporuke, koje se nalaze i na
po~etku ove analize u rezimeu uz potrebna obrazlo`ewa i mogu}e u~esnike u wihovom
sprovo|ewu:
38 Saradwa {kola sa {irom zajednicom, koja ukqu~uje i poslodavce, je veoma va`na. To otvara mogu}no-
sti obavqawa stru~ne prakse u kompanijama, mogu}e zapo{qavawe u kompanijama nakon zavr{etka {ko-
le i sagledavawe potreba poslodavaca za konkretnim zanimawima i ve{tinama. Vi{e o stavovima pre-
duze}a vezano za kompetencije zaposlenih u kompanijama, kao i o~ekivane kompetencije kod novog zapo-
{qavawa pogledati u Vasi}, V., Tancioni, M., Ogwenovi}, K., (2011) i Ogwenovi}, K., Brankovi}, A., (2010).
1. Preporuke vezane za zakonodavni okvir:
a) Potrebno je usvojiti podzakonska akta predvi|ena Zakonom o osnovama sistema
obrazovawa i vaspitawa, i to:
I) ona kojima }e se bli`e propisati obavqawe pro{irene delatnosti;
II) ona na osnovu kojih }e se propisati uslovi i merila za utvr|ivawe
ekonomske cene obrazovawa po u~eniku, ra~unaju}i i sa sopstvenim
sredstvima {kola za te namene;
b) Potrebno je pojednostaviti i skratiti proceduru za dobijawe saglasnosti o
pro{irewu delatnosti;
v) Potrebno je organizovati seminare za slu`benike Ministarstva prosvete i nau-
ke, {kolskih uprava i uprava pojedina~nih {kola o primeni propisa iz oblasti
sistema obrazovawa i buxetskog sistema;
g) Potrebno je doneti pravilnike kojima }e se bli`e definisati slede}e oblasti:
I) socijalno ukqu~ivawe u~enika iz osetqivih grupa radi podizawa kva-
liteta i nivoa wihovog obrazovawa;
II) kori{}ewe vi{ka prostora u {kolama;
III) izve{tavawe o pro{irenoj delatnosti i u~eni~kim zadrugama u {ko-
lama kroz utvr|ivawe forme, u~estalosti i na~ina;
IV) iskazivawe posebnih stavki u planovima i izve{tajima {kola koje bi
se odnosile na prikazivawe sredstava ostvarenih od obavqawa pro-
{irene delatnosti ili rada u~eni~kih zadruga u okviru sopstvenih
prihoda, ali i evidentirawe svih vrsta rashoda koji su pokriveni
ostvarenim sopstvenim sredstvima;
V) pra}ewe kvaliteta ostvarivawa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih
zadruga sa utvr|enim internim procedurama ocene kvaliteta; 
d) Neophodno je da pravilnicima bude preciznije propisan na~in ukqu~ivawa u~e-
nika ispod 15 i sa navr{enih 15 godina u pro{irenu delatnost i u~eni~ke zadru-
ge, s tim u vezi, potrebno je:
I) precizno utvrditi gde je mogu}e, a izuzeti one segmente pro{irene
delatnosti gde nije mogu}e, ukqu~ivawe u~enika do 15 godina, ~ime bi
se dozvolio odre|eni stepen fleksibilnosti u primenu ove zakonske
odredbe;
|) Neophodno je uspostaviti jedinstven registar {kola u Srbiji (u okviru Mini-
starstva prosvete i nauke) koje su pro{irile svoju delatnost;
2. Preporuke vezane za funkcionisawe pro{irene delatnosti i u~eni~kih zadruga:
a) Potrebno je prirediti vodi~ ili priru~nik u kojem bi bili prepoznati svi, ili
ve}ina, mogu}ih oblika pro{irene delatnosti, obja{wene procedure, predlo`e-
na tela ili pojedinci za komunikaciju sa {kolama i sl.;
b) Potrebno je razmotriti mogu}nost da se redefini{e uloga Saveza u~eni~kih
zadruga;
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v) Potrebno je naglasiti obavezu buxetirawa razvojnih planova u {kolama;
g) Neophodno je osigurati inspekcijski nadzor pri izradi planova prihoda i rasho-
da koji se ostvaruju u okviru vr{ewa pro{irene delatnosti i rada u~eni~kih
zadruga;
d) Neophodno je doneti petogodi{wi plan razvoja pro{irene delatnosti u osnovn-
im i sredwim {kolama;
|) Potrebno je utvrditi mehanizme pomo}u kojih }e se dodatno podsticati mogu}-
nosti pro{irivawa delatnosti u malim {kolama, kao i u {kolama u seoskim sre-
dinama, a tako|e je neophodno prona}i na~in da se motivi{u nastavnici, naro~i-
to u osnovnim {kolama;  
e) Neophodno je unapre|ivati saradwu sa lokalnim samoupravama kako bi se realni-
je sagledavale potrebe {kola pri utvr|ivawu godi{wih buxeta lokalnih nivoa
vlasti;
`) Potrebno je dodatno istra`iti mogu}nosti uspostavqawa veze izme|u prakti~ne
nastave u {kolama i pro{irene delatnosti.
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Aneksi
Aneks I: Upitnik za ispitivawe pojavnih oblika, korisnosti i funkcio-
nisawa pro{irene delatnosti {kola i u~eni~kih zadruga: {kole koje
obavqaju pro{irenu delatnost i/ili imaju u~eni~ku zadrugu
A. OP[TI PODACI O VASPITNO-OBRAZOVNOJ USTANOVI I VRSTE PRO[IRENE
DELATNOSTI
1. Op{ti podaci o vaspitno-obrazovnoj ustanovi
2. Broj i vrsta obrazovnih profila i broj u~enika /dodajte redove prema potrebi/:
2.1. /Obrazovni profil/:_________ /Broj profila/: __________ /Broj u~enika/:_______
2.2.______________; _____________; ____________
2.3.______________; _____________; ____________
2.4.______________; _____________; ____________
2.5.______________; _____________; ____________
2.6.______________; _____________; ____________
2.7.______________; _____________; ____________
2.8.______________; _____________; ____________
2.9.______________; _____________; ____________
2.10._____________; _____________; ____________
3. Teritorijalna jedinica /upi{ite naziv/ Tip naseqa /zaokru`ite/
3.1. Op{tina/Gradska op{tina:__________
3.2. Grad:__________
3.3. a) Gradska sredina b) Seoska sredina
4. Osoba za kontakt:
4.1. Ime osobe/unesite ~itko {tampanim slovima/: ________________________________
4.2. Funkcija koju obavqa u {koli/radno mesto:___________________________________
4.3. Telefon/faks:______________________ /_____________________________________
4.4. E-mail adresa:_______________________
5. Da li va{a {kola obavqa pro{irenu delatnost i da li ima osnovanu u~eni~ku
zadrugu:
5.1. U~eni~ka zadruga: a) Da b) Ne
5.2. Drugi oblici organizovawa pro{irene delatnosti: a) Da b) Ne
Naziv Godina
osnivawa
Osniva~ Vrsta
ustanove
Ukupan broj
odeqewa
Ukupan broj
u~enika
Ukupan broj
nastavnika
1. Osnovna
2. Sredwa
stru~na
3. Gimnazija
1. Rep. Srbija
2. Autonomna
Pokrajina
3. Lokalna
samouprava
5.3. Vrsta pro{irene delatnosti /mogu}e je zaokru`iti vi{e odgovora/:
5.3.1. Sopstvena proizvodwa: a) Da b) Ne
5.3.2. Prodaja proizvoda iz sopstvene proizvodwe: a) Da b) Ne
5.3.3. Pru`awe usluga: a) Da b) Ne
5.3.4. Obuke za odrasle: a) Da b) Ne
5.3.5. Izdavawe prostora: a) Da b) Ne
5.3.6. Ostalo, navedite {ta: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Kroz koje oblike organizovawa/pru`awa usluga se obavqa pro{irena delatnost:
Usluge /upi{ite/ 
Vrsta usluge:
1.
2.
3.
4. 
Obuke /zaokru`ite/
1. Obrazovawe kadrova za tr`i{te rada
a) sticawe novih znawa
b) prekvalifikacije i dokvalifikacije
v) drugo, navedite:
___________________________________________
2. Obrazovawe kadrova za potrebe preduze}a
a) sticawe novih znawa
b) prekvalifikacije i dokvalifikacije
v) drugo, navedite:
___________________________________________
3. Obrazovawe kadrova za potrebe lokalne samouprave
a) sticawe novih znawa
b) prekvalifikacije i dokvalifikacije
v) drugo, navedite:
___________________________________________
4. Pripremawe |aka i studenata za prijemne ispite:
4.1.Upis u sredwe {kole
a) Da
b) Ne
4.2. Upis na fakultete
a) Da
b) Ne
5. Drugo, navedite {ta
___________________________________________
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Proizvodwa /upi{ite/
Vrsta proizvodwe koja se obavqa kroz pro{irenu delatnost:
1.
2.
3.
4.
5.
Prodaja /zaokru`ite/
1. Prodaja proizvoda proizvedenih u okviru pro{irene delatnosti:
a) Da
b) Ne
2. Prodaja uxbenika i drugih u~ila:
a) Da
b) Ne
3. Prodaja hrane i pi}a u~enicima i zaposlenima:
a) Da
b) Ne
4. Drugo, navedite {ta
___________________________________________
Iznajmqivawe /zaokru`ite/
1. Vrsta prostora:
1.1. Kancelarijski 
a) Da
b) Ne
1.2. Sportski objekti
a) Da
b) Ne
1.3. Prodajni prostor
a) trgovinske radwe
b) restorani
v) kafi}i
g) kiosci
d) drugo_____________________________________
2. Vrste korisnika:
2.1. Privatni sektor
a) Da
b) Ne
2.2. Civilni sektor
a) Da
b) Ne
2.3. Javne slu`be
a) zdravstvo
b) kultura
v) drugo ________________________________
Drugo /upi{ite/
Upi{ite druge oblike pro{irene delatnosti koji nisu navedeni u ovoj tabeli:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
7. [ta je uticalo na dono{ewe odluke o obavqawu vrste pro{irene delatnos-
ti koju ste izabrali?
7.1. Profil {kole 
7.2. Raspolo`iv prostor
7.3. Izborni predmet
7.4. Drugo, navedite {ta___________________________________________
8. Navedite na osnovu kojih pravnih akata se obavqa pro{irena delatnost u
va{oj ustanovi:
8.1.___________________________________________
8.2.___________________________________________
8.3.___________________________________________
9. Ko je doneo odluku o vrsti pro{irene delatnosti koja }e se obavqati?
9.1.___________________________________________
9.2.___________________________________________
10. Da li ste pribavili saglasnost na odluku o obavqawu pro{irene delatnosti?
a) Da
b) Ne
v) [kola je u postupku pribavqawa saglasnosti
11. Ko je dao saglasnost na odluku o obavqawu pro{irene delatnosti?
/zaokru`ite sve mogu}nosti/
11.1. Ministarstvo prosvete a) Da b) Ne
11.2. Republi~ka direkcija za imovinu a) Da b) Ne
11.3. Pro{irena delatnost je registrovana kod trgovinskog suda: a) Da b) Ne
11.4. Drugo, navedite {ta:_________________________________
B. PLANIRAWE PRO[IRENE DELATNOSTI I U^ESNICI
12. Da li imate plan obavqawa pro{irene delatnosti? a) Da b) Ne
13. Da li je plan obavqawa pro{irene delatnosti sastavni deo razvojnog plana
{kole?
a) Da  b) Ne
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14. Da li u izradu plana pro{irene delatnosti va{a {kola ukqu~uje partnere?
/mogu}e je zaokru`iti vi{e odgovora/
a) lokalnu samoupravu
b) zainteresovana preduze}a
v) Nacionalnu slu`bu za zapo{qavawe
g) civilni sektor
d) roditeqe
|) druge partnere, navedite koje:_________________________
15. Ko u~estvuje u obavqawu aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti {kole?
15.1. U~enici a) Da b) Ne
15.2. Zaposleni {kole a) Da b) Ne
15.3. Roditeqi a) Da b) Ne
15.4. Ostali, navedite _________________________
16. Ko organizuje aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti {kole? /mogu}e je
zaokru`iti vi{e odgovora/
16.1. Menaxment {kole a) Da b) Ne
16.2. U~eni~ki parlament a) Da b) Ne
16.3. Nastavnik izbornog predmeta a) Da b) Ne
16.4. Lokalna samouprava a) Da b) Ne
16.5. Privatni sektor a) Da b) Ne
16.6. Civilni sektor a) Da b) Ne
16.7. Drugi, navesti_________________________
17. Ko su korisnici ostvarenih rezultata od pro{irene delatnosti?/mogu}e je
zaokru`iti vi{e odgovora/
17.1. U~enici          a) Da b) Ne
17.2. Zaposleni {kole a) Da b) Ne
17.3. Lokalna samouprava      a) Da b) Ne
17.4. Drugi, navesti _________________________
18. Koliko je ukupno u~enika, nastavnika i drugih saradnika ukqu~eno u realiza-
ciju aktivnosti u okviru pro{irene delatnosti? /navesti ukupan broj/______od toga:
18.1. broj u~enika:_____
18.2. broj nastavnika:_______
18.3. broj drugih saradnika zaposlenih u {koli: _________________________
18.4. ostali:_________________________
19. Starosna struktura anga`ovanih u~enika:
a) do 15 godina (do osmog razreda O[), broj______
b) 15–16 godina (prvi razred sredweg obrazovawa), broj________
v) 16–17 godina (drugi razred sredweg obrazovawa), broj________
g) 17–18 godina (tre}i razred sredweg obrazovawa), broj________
d) 18–19 godina (~etvrti razred sredweg obrazovawa), broj_______
20. Da li su definisani kriterijumi anga`ovawa u~enika? a) Da b) Ne
21. Ako jesu, navedite tri najrelevantnija:
21.1.__________
21.2.__________
21.3.__________
22. Da li imate plan anga`ovawa u~enika i nastavnika? a) Da b) Ne
23. Kako su anga`ovani u~enici u obavqawu pro{irene delatnosti {kole?
/mogu}e je zaokru`iti vi{e odgovora/
a) u okviru nastave
b) preko u~eni~ke zadruge
v) u okviru vannastavnih aktivnosti
g) drugo, navesti {ta_____________
24. Kako su anga`ovani nastavnici u obavqawu pro{irene delatnosti {kole?
a) u realizaciji obrazovnih programa odraslih za potrebe Nacionalne slu`be za
zapo{qavawe
b) preko privatnih preduze}a
v) preko lokalne samouprave
g) drugih korisnika, navedite kojih_______________
d) poma`u u~enicima u vr{ewu pojedinih aktivnosti iz pro{irene delatnosti {kole
V. U^ENI^KE ZADRUGE
25. [ta je zakonski osnov za osnivawe i rad u~eni~ke zadruge? /navedite akta/
25.1._________________________
25.2._________________________
25.3._________________________
26. Kada je osnovana u~eni~ka zadruga? _______________________________
27. Navedite osnovni ciq osnivawa zadruge u pet re~i:
_____________________________________________________________________
28. Navedite najmawe tri zadatka rada zadruge, po wihovoj va`nosti:
28.1._________________________
28.2._________________________
28.3._________________________
29. Da li {kola ima vebsajt? a) Da b) Ne
30. Navedite kako se  distribuiraju informacije o radu u~eni~ke zadruge: 
30.1. ____________________
30.2. ____________________
30.3. ____________________
31. Da li se informacije o radu u~eni~ke zadruge redovno a`uriraju:
a) Da b) Ne
32. Navedite ko je zadu`en za a`urirawe informacija o radu u~eni~ke zadruge: 
a) u~enici
b) nastavnici
v) neko drugi, navedite ko_______________________
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33. Koliko ~esto se a`uriraju informacije o radu u~eni~ke zadruge?
a) Nedeqno    b) Mese~no    v) Veoma retko
34. Koje aktivnosti zadruga obavqa? /mogu}e je zaokru`iti vi{e odgovora/
a) Proizvodwa
b) Usluge
v) Aktivnosti u okviru {kolske radionice
g) Aktivnosti u okviru {kolske prodavnice
d) Sakupqawe stare hartije i drugih sekundarnih sirovina
|) Aktivnosti na ure|ewu `ivotne sredine
e) Izdava~ka delatnost {kole
`) Drugo, navedite {ta: __________________________________
35. Da li je obim aktivnosti pro{iren u odnosu na registrovani?
a) Da b) Ne
36. Da li planirate da registrujete nove aktivnosti i kada? 
a) Da, kada____ b) Ne 
37. Koliko ~lanova broji u~eni~ka zadruga? __________, od toga:
37.1. u~enici: ________
37.2. zaposleni u {koli: ________
37.3. roditeqi: ________
37.4. spoqni saradnici:_________
G. ZNA^AJ PRIHODA OD PRO[IRENE DELATNOSTI I OD U^ENI^KIH ZADRUGA ZA
POVE]AWE KVALITETA OBRAZOVAWA I VE]U UKQU^ENOST DECE
38. Da li va{a ustanova usvaja godi{wi finansijski plan?      a) Da         b) Ne
39. Kada je usvojila godi{wi finansijski plan? /navedite mesec/: _____________
40. Iznos ukupnih raspolo`ivih39 prihoda {kole po godinama i planirani prihodi:
39 Od ukupnih bruto prihoda od proširene delatnosti i rada u~eni~kih zadruga oduzeti iznos ulagawa
(materijalne troškove i druga ulagawa) za obavqawe proširene delatnosti i za rad u~eni~kih zadruga.
Godina Ostvareni prihodi, u din. Godina Plan, u din.
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
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41. Iznos ukupnih transfera iz buxeta i planirana sredstva, u din.:
42. Da li su predvi|ena sredstva za realizaciju Razvojnog {kolskog programa? 
a) Da b) Ne
43. Ako su predvi|ena sredstva, da li imate? 
43.1. Plan prihoda: 
43.1.1. od pro{irene delatnosti:  a) Da b) Ne
43.1.2. od u~eni~kih zadruga: a) Da b) Ne
43.2. Plan izdataka:
43.2.1. za obavqawe pro{irene delatnosti:  a) Da b) Ne
43.2.2. za poslovawe u~eni~kih zadruga: a) Da b) Ne
43.3. Na koji period se plan izdataka odnosi?
43.3.1. Na narednu poslovnu godinu
43.3.2. Na period du`i od jedne poslovne godine, navedite na koliko godina:_________
44. Da li je {kola dovoqno samostalna pri raspolagawu i kori{}ewu
sredstava ostvarenih:
a) obavqawem pro{irene delatnosti: a) Da b) Ne
b) u u~eni~kim zadrugama: a) Da b) Ne
45. Ko odlu~uje o raspodeli sredstava ostvarenih:
a) obavqawem pro{irene delatnosti, navedite:
_______________________________________________
b) u u~eni~kim zadrugama, navedite:
_______________________________________________
46. Iznos ukupnih prihoda od pro{irene delatnosti po godinama i planirani
prihodi:
Godina RepublikaSrbija
Autonomna
Pokrajina 
Lokalna
samouprava Godina
Republika
Srbija
Autonomna
Pokrajina 
Lokalna
samouprava
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina Ostvareni prihodi, u din. Godina Plan, u din.
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
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47. Iznos ukupnih40 ulagawa u obavqawe pro{irene delatnosti po godinama i
planirana ulagawa: 
48. Iznos ukupnih prihoda u~eni~ke zadruge po godinama i planirani prihodi:
49. Iznos ukupnih ulagawa u rad u~eni~ke zadruge po godinama i planirana ulagawa: 
50. Iznos ostvarenih prihoda po drugim osnovama, u din.:
Godina
Ostvarena
ulagawa, 
u din.
Od toga
materijalni
tro{kovi
Godina Plan, u din.
Od toga
materijalni
tro{kovi
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina
Ostvarena
ulagawa, 
u din.
Od toga
materijalni
tro{kovi
Godina Plan, u din.
Od toga
materijalni
tro{kovi
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina Ostvareni prihodi, u din. Godina Plan, u din.
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina Donacije Sponzorstva [kolarine Drugi izvori(navedite koji)
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
40 Materijalni troškovi i druga ulagawa.
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51. Iznos planiranih prihoda po drugim osnovama, u din.:
- Napomena uz pitawa br. 52 do 52.6: ukoliko {kola ostvaruje sredstva samo od u~e-
ni~ke zadruge, navesti ukupan iznos u prvoj koloni pored godina kroz sva pitawa od red.
br. 52. do 52.6, a u koloni predvi|enoj da se unese procentualni iznos uneti 100% –   
52. Ukupno iskori{}ena sredstva ostvarena od pro{irene delatnosti {kole po
godinama i planirana, u din.
– Od toga iskori{}eno za – 
52.1. Upotreba sredstava od pro{irene delatnosti za poboq{awe uslova obra-
zovawa, po godinama, u din.
Godina Donacije Sponzorstva [kolarine
Drugi izvori
(navedite koji)
2010.
2011.
Godina Ukupnoiskori{}eno
Od toga,
sredstva
u~eni~ke
zadruge, 
u %
Vra}eno
u buxet Godina
Planirano
da se 
iskoristi
Od toga,
planirana
sredstva
u~eni~ke
zadruge,
u%
Planirano
da se vrati
u buxet
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina
Za poboq{awe
uslova 
obrazovawa
Od toga, 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
Godina
Planirana
sredstva za
poboq{awe
uslova
obrazovawa
Od toga, 
planirana 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
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52.1.1. Za pove}awe {kolskog prostora 
52.1.2. Za nabavku opreme (oprema za izvo|ewe nastave, ra~unari i sl.)
52.1.3. Za nabavku nastavnih sredstava (didakti~ka sredstva, uxbenici i sl.)
52.1.4. Za dodatno finansirawe plata nastavnika
Godina
Za pove}awe
{kolskog
prostora
Od toga, 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
Godina
Planirana sredstva
za pove}awe
{kolskog prostora
Od toga, 
planirana 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina Za nabavkuopreme
Od toga, 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
Godina
Planirana
sredstva za
nabavku opreme
Od toga, 
planirana
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina
Za nabavku
nastavnih
sredstava
Od toga, 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
Godina
Planirana
sredstva za
nabavku
nastavnih
sredstava
Od toga, 
planirana
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina
Za dodatno
finansirawe
plata
nastavnika
Od toga, 
sredstva
u~eni~ke 
zadruge, u %
Godina
Planirana 
sredstva
za dodatno 
finansirawe
plata nastavnika
Od toga, 
planirana 
sredstva 
u~eni~ke 
zadruge, u %
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
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52.1.5. Za dodatno finansirawe materijalnih tro{kova {kole
52.2. Upotreba sredstava od pro{irene delatnosti za ishranu u~enika, po godi-
nama, u din.
52.3. Upotreba sredstava od pro{irene delatnosti za pomo} socijalno ugro`e-
nim u~enicima, po godinama, u din.
Godina
Za dodatno
finansirawe
materijalnih
tro{kova
Od toga, 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
Godina
Planirana sred-
stva za dodatno
finansirawe
materijalnih
tro{kova
Od toga, 
planirana 
sredstva
u~eni~ke zadruge,
u %
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina Za ishranuu~enika
Od toga, 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
Godina
Planirana 
sredstva za
ishranu u~enika
Od toga, 
planirana 
sredstva
u~eni~ke zadruge,
u %
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina
Za pomo}
u~enicima u
socijalnoj
potrebi
Od toga, 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
Godina
Planirana
sredstva
za pomo} 
u~enicima
u socijalnoj
potrebi
Od toga, 
planirana 
sredstva
u~eni~ke zadruge,
u %
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
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52.4. Upotreba sredstava od pro{irene delatnosti za finansirawe ekskurzija,
maturskih ve~eri, odlazaka na takmi~ewa i sl., po godinama, u din.
52.5. Upotreba sredstava od pro{irene delatnosti za finansirawe stru~nog
usavr{avawa nastavnika i stru~nih saradnika, po godinama, u din.
52.6. Upotreba sredstava od pro{irene delatnosti za finansirawe drugih pot-
reba {kole i  u~enika, po godinama, u din.
Godina
Maturske
ve~eri,
ekskurzije,
takmi~ewa
Od toga, 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
Godina
Planirana 
sredstva za maturske
ve~eri, ekskurzije,
takmi~ewa
Od toga, 
planirana
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina
Finansirawe
stru~nog
usavr{avawa
Od toga, 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
Godina
Planirana
sredstva za
finansirawe
stru~nog
usavr{avawa
Od toga, 
planirana 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
Godina
Druge potrebe
{kole i u~enika
(navedite koje)
Od toga, 
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
Godina
Planirana
sredstva za
finansirawe
drugih potreba
{kole i u~enika
(navedite kojih)
Od toga, 
planirana
sredstva
u~eni~ke
zadruge, u %
2005. 2010.
2006. 2011.
2007.
2008.
2009.
D. IZVE[TAVAWE, KONTROLA TRO[EWA SREDSTAVA I PRA]EWE KVALITETA
OSTVARIVAWA PRO[IRENE DELATNOSTI
53. Da li u primeni zakonske i druge regulative nailazite na probleme pri obav-
qawu pro{irene delatnosti i u poslovawu u~eni~kih zadruga? a) Da b) Ne 
54. Sa kojim problemima se naj~e{}e susre}ete?
a)_______________________
b)_______________________
v)_______________________
55. U primeni kojih zakona nailazite na barijere?
a) Zakon o javnim nabavkama
b) Zakonska re{ewa vezana za raspolagawe dr`avnom imovinom
v) Drugi zakoni i propisi, navedite
______________________________________________________
56. Da li va{a {kola ima evidenciju za redovno izve{tavawe o vr{ewu pro{i-
rene delatnosti {kole u skladu sa zakonskom regulativom, i pri tome izve{ta-
vaju?
56.1. organa upravqawa {kole: a) Da b) Ne
56.2. Ministarstva prosvete: a) Da b) Ne
56.3. organa lokalne samouprave: a) Da b) Ne 
56.4. Ministarstva finansija u skladu sa Zakonom o buxetskom sistemu: a) Da b) Ne
57. A ako nema, da li je evidencija u nastajawu? a) Da b) Ne
58. Da li je u proteklom periodu sprovo|ena redovna kontrola tro{ewa sredsta-
va ostvarenih pro{irenom delatno{}u? a) Da b) Ne
59. Ko kontroli{e tro{ewe sredstava ostvarenih od pro{irene delatnosti?
a) organi {kole, navesti koji: _______________
b) buxetska inspekcija
v) prosvetna inspekcija
g) drugo, navesti koji organ: _______________
60. Da li je pra}en kvalitet? a) Da b) Ne
61. Ko je nadle`an za pra}ewe kvaliteta ostvarivawa pro{irene delatnosti?
/navedite/
a)_________________________
b)_________________________
v)_________________________
62. Navedite najmawe tri kriterijuma koji se koriste u pra}ewu i oceni kvalite-
ta ostvarivawa pro{irene delatnosti: /navedite ih prema zna~aju/
a)________________________
b)________________________
v)________________________
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63. Ocenom od 1 do 5, pri ~emu je 5 najvi{a ocena, ocenite dosada{we ostvarivawe:
a) pro{irene delatnosti va{e {kole, ocena:___________; komentar:_______________
b) rad u~eni~ke zadruge, ocena:___________; komentar:_________________
64. Koje oblike pro{irene delatnosti smatrate profitabilnim?
a)_______________________
b)_______________________
v)_______________________
65. A koje ne?
a)_______________________
b)_______________________
v)_______________________
Hvala na datim odgovorima!
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Aneks II: Upitnik za ispitivawe pojavnih oblika, korisnosti i funk-
cionisawa pro{irene delatnosti {kola i u~eni~kih zadruga: {kole
koje ne obavqaju pro{irenu delatnost i/ili nemaju u~eni~ku zadrugu
1. Op{ti podaci o vaspitno-obrazovnoj ustanovi
2. Broj i vrsta obrazovnih profila i broj u~enika /dodajte redove prema potrebi/:
2.1. /Obrazovni profil/:____________ /Broj profila/: ________ /Broj u~enika/:______
2.2.______________; _____________; ____________
2.3.______________; _____________; ____________
2.4.______________; _____________; ____________
2.5.______________; _____________; ____________
2.6.______________; _____________; ____________
2.7.______________; _____________; ____________
2.8.______________; _____________; ____________
2.9.______________; _____________; ____________
2.10._____________; _____________; ____________
3. Teritorijalna jedinica /upi{ite naziv/ Tip naseqa /zaokru`ite/
3.1. Op{tina/gradska op{tina:_____________
3.2. Grad:__________
3.3. a) Gradska sredina b) Seoska sredina
4. Osoba za kontakt:
4.1. Ime osobe/unesite ~itko {tampanim slovima/: ____________________________
4.2. Funkcija koju obavqa u {koli/radno mesto:_______________________________
4.3. Telefon/faks:_______________________ /________________________________
4.4. E-mail adresa:______________________
5. Da li va{a {kola obavqa pro{irenu delatnost i da li ima osnovanu u~eni~ku
zadrugu?
5.1. U~eni~ka zadruga: a) Da b) Ne
5.2. Drugi oblici organizovawa pro{irene delatnosti: a) Da b) Ne
6. Ukoliko niste osnovali u~eni~ku zadrugu ili ne obavqate niti jednu drugu
aktivnost u okviru pro{irene delatnosti u skladu sa zakonom, navedite
razloge koji vas u tome spre~avaju /mogu}e je zaokru`iti vi{e odgovora/: 
a) ne postoje materijalni uslovi 
b) ne postoje kadrovski uslovi 
v) ne postoji razvijena ideja o tome da {kola mo`e da obavqa pro{irenu delatnost
Naziv Godina
osnivawa
Osniva~ Vrsta
ustanove
Ukupan broj
odeqewa
Ukupan broj
u~enika
Ukupan broj
nastavnika
1. Osnovna
2. Sredwa
stru~na
3. Gimnazija
1. Rep. Srbija
2. Autonomna
Pokrajina
3. Lokalna
samouprava
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g) ne postoji potreba na lokalnom nivou
d) zakonski okvir i procedure, obrazlo`ite:______________________________ 
|) drugi razlozi, navesti koji: __________________________________________ 
7. Da li imate saznawe o tome kojom bi pro{irenom delatno{}u mogla da se bavi
va{a {kola?
a) u~eni~ka zadruga
b) {kolska radionica
v) proizvodwa, {ta_________________
g) prodaja, {kolska prodavnica ili ne{to drugo, {ta______________
d) uslu`na delatnost, {ta____________
|) iznajmqivawe poslovnog prostora {kole, u koje svrhe___________________
e) izdava~ka delatnost, {ta_________________
`) drugo, {ta___________________
8. Da li u narednih godinu ili dve dana planirate da razvijete neku od pomenu-
tih delatnosti? 
a) Da b) Ne
9. Da li smatrate da biste nai{li na probleme/prepreke kada biste se odlu~ili
za uvo|ewe pro{irene delatnosti? a) Da b) Ne
10. Ako je odgovor na prethodno pitawe „DA“, navedite koji bi to bili problemi
i prepreke:
a)____________________
b)____________________
v)____________________  
11. Da li smatrate da je anga`ovawe u~enika i zaposlenih u okviru pro{irene
delatnosti {kola svrsishodno i korisno? 
11.1. Anga`ovawe u~enika a) Da b) Ne
11.2. Anga`ovawe zaposlenih a) Da b) Ne
12. Ako je Va{ odgovor na pitawe 11.1. „DA“, navedite razloge koje smatrate
dobrim za anga`ovawe u~enika: /mogu}e je zaokru`iti vi{e odgovora/
a) u~enici imaju priliku da steknu prakti~no iskustvo 
b) u~enici razvijaju svoje preduzetni~ke potencijale
v) u~enici razvijaju svoje kreativne sposobnosti
g) podsti~e se razvijawe partnerskih odnosa kod u~enika
d) ostvaruje se boqa saradwa u~enika sa nastavnicima i upravom {kole
|) u~enici imaju mogu}nost da ostvare materijalnu korist (dnevnicu, besplatnu hranu,
pla}enu ekskurziju, prevoz do {kole, odlazak na takmi~ewe i sl.)
e) drugo, navedite {ta_____________________ 
13. Ako je Va{ odgovor na pitawe 11.2. „DA“, navedite razloge koje smatrate
dobrim za anga`ovawe zaposlenih: /mogu}e je zaokru`iti vi{e odgovora/
a) ostvaruje se boqa saradwa sa u~enicima u obavqawu prakti~nih zadataka
b) unapre|uje se odnos izme|u u~enika, roditeqa i zaposlenih
v) zaposleni imaju mogu}nost da ostvare materijalnu korist (dodatak na osnovnu zaradu,
prevoz do {kole, ulagawe u stru~no osposobqavawe i sl.)
g) drugo, navedite {ta_________________________
14. Ako je odgovor na pitawe 11.1. „NE“, {ta smatrate osnovnim preprekama za
anga`ovawe u~enika? /mogu}e je zaokru`iti vi{e odgovora/
a) smawewe radnog prostora za u~enike zbog iznajmqivawa sportskih sala/bazena/multi-
medijalnih u~ionica i sl. 
b) dodatno finansirawe sadr`aja koji se organizuju u okviru pro{irene delatnosti
{kole, od strane:
14.1. [kole
14.2. U~enika i roditeqa
14.3. Lokalne samouprave
v) pronala`ewe modaliteta za anga`ovawe u~enika mla|ih od 15 godina
g) drugo, navedite {ta_________________________
15. Ako je odgovor na pitawe 11.2. „NE“, {ta smatrate osnovnim preprekama za
anga`ovawe zaposlenih? /mogu}e je zaokru`iti vi{e odgovora/
a) prekomerno anga`ovawe zaposlenih bi naru{avalo proces odvijawa obrazovno-
vaspitnog programa
b) uvo|ewe pro{irene delatnosti ne smatramo profitabilnim za na{u ustanovu
v) nenamensko i neprecizno iskazano tro{ewe sredstava ostvarenih pro{irenom delat-
no{}u
g) neprecizno iskazano raspolagawe i kori{}ewe sredstava ostvarenih pro{irenom de-
latno{}u
d) obavqawe delatnosti koje nisu u potpunosti uskla|ene sa zakonodavnim okvirom 
|) drugo, navedite {ta_________________________
16. Kakvu dobrobit bi ostvarila va{a {kola od pro{irene delatnosti? /mogu}e
je zaokru`iti vi{e odgovora/
a) unapre|ewe vaspitno-obrazovnog rada ustanove
b) pribavqawe dodatnih materijalnih sredstava
v) unapre|ewe odnosa u~enika, roditeqa i zaposlenih
g) unapre|ewe odnosa sa lokalnom samoupravom
d) unapre|ewe odnosa sa drugim lokalnim ustanovama
|) unapre|ewe saradwe sa lokalnim kompanijama
e) drugo, navedite {ta_________________________ 
17. Kakvu dobit bi ostvarila lokalna zajednica od pro{irene delatnosti?
/mogu}e je zaokru`iti vi{e odgovora/
a) unapre|ewe odnosa sa vaspitno-obrazovnim ustanovama
b) unapre|ewe planirawa materijanih izdataka za vaspitno-obrazovne ustanove
v) produktivnije anga`ovawe dece i mladih
g) pro{irenu ponudu usluga i proizvoda koji su rezultat obavqawa pro{irene delatnos-
ti {kola
d) drugo, navedite {ta_________________________  
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18. Da li va{a {kola u~estvuje u projektima radi podsticawa preduzetni{tva?
18.1. Da 
a) „Dostignu}a mladih” („Junior Achievement Serbia”), od (navedite godinu) ____________
b) „Omladinsko preduzetni{tvo” („Business Inovation Program”), od  __________________
v) Drugo, navedite____________________________________, od _____________________
18.2. Ne 
19. Unesite svoj komentar u vezi sa pro{irenom delatno{}u {kole, dajte pre-
poruke, sugestije i iznesite sva va{a saznawa koja bi unapredila uvo|ewe i or-
ganizovawe pro{irene delatnosti u va{oj vaspitno-obrazovnoj ustanovi:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Hvala na datim odgovorima!
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Aneks III: Obavqawe pro{irene delatnosti i aktivnosti u~eni~kih
zadruga u zemqama u okru`ewu i u Evropskoj uniji
Hrvatska
Obavqawe pro{irene delatnosti i rad u~eni~kih zadruga na~elno su regulisani
Zakonom o odgoju i obrazovawu u osnovnoj i sredwoj {koli41. Odredbe koje se odnose na
sadr`inu osniva~kog akta {kole sadr`e stavke koje se mogu primeniti na obavqawe pro-
{irene delatnosti. Naime, prema ovom zakonu, osniva~ki akt mora da sadr`i odredbe o
delatnosti ustanove, na~inu raspolagawa vi{kom prihoda, pokrivawu mawka prihoda,
ograni~ewima vezano za sticawe, optere}ivawe ili otu|ivawe nekretnina i druge imo-
vine ustanove. Ukoliko u me|uvremenu do|e do uvo|ewa dodatne delatnosti, {kola mora
da promeni osniva~ki akt, i da te izmene dostavi Ministarstvu prosvete radi ocene
zakonitosti navedenih promena. Sredstva koja se dobijaju obavqawem dodatne delatnos-
ti, donacijama i iz drugih izvora moraju se namenski koristiti. 
Zakon tako|e reguli{e rad u~eni~kih zadruga, time {to predvi|a mogu}nost wi-
hovog osnivawa kao oblika vannastavne aktivnosti. Proizvodi u~eni~kih zadruga mogu da
se stavqaju u promet, a prikupqena sredstva moraju da se evidentiraju posebno, i mogu da
se upotrebe samo za rad zadruge i unapre|ewe vaspitno-obrazovnog rada {kole. 
„Zakon o strukovnom obrazovawu“42 u jednom delu tako|e reguli{e pro{irenu delat-
nost {kola. On navodi da proizvodi i usluge, koji nastaju kao rezultat rada ustanove,
mogu da se stavqaju u promet, a ukoliko se ostvari dobit, ona mo`e da se iskoristi is-
kqu~ivo za obavqawe i razvoj delatnosti ustanove, u skladu s aktom o osnivawu i statu-
tom. 
Kriterijumi i oblici ostvarivawa pro{irene delatnosti {kola se ure|uju podza-
konskim aktima koji se donose na nivou `upanija. Primera radi, propisi grada Zagreba
predvi|aju da sredwe {kole mogu da ostvaruju vlastite prihode, i to iznajmqivawem
prostora i opreme, prodajom vlastitih proizvoda i usluga, davawem usluga {kolskih ra-
dionica, obrazovawem uz rad i iz rada, obavqawem usluga auto-{kola u okviru {kola, iz
{kolarina i iz ostalih prihoda43, pod uslovom da to ne ometa osnovnu delatnost. [kole
su du`ne da tromese~no dostavqaju nadle`nom gradskom sekretarijatu zadu`enom za pos-
love obrazovawa44 izve{taje o ostvarenim prihodima i utro{enim sredstvima po name-
nama. 
Kada je re~ o procedurama davawa u zakup, definisane su kategorije prostora i op-
reme koji mogu da se iznajmquju bez sprovo|ewa tendera. U tim slu~ajevima grad unapred
defini{e cenu zakupa, a {kola je obavezna da pre zakqu~ewa ugovora, koji mo`e da se
zakqu~i najdu`e na jednu godinu, zatra`i mi{qewe gradskog sekretarijata nadle`nog za
poslove obrazovawa. Za davawe u zakup ostalog prostora i opreme, koji nisu poimenice
kategorisani, {kole su du`ne da sprovode procedure u skladu sa Zakonom o prodaji i
41 Zakon o odgoju i obrazovawu u osnovnoj i sredwoj školi, „Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/2010.
42 Zakon o strukovnom obrazovawu, „Narodne novine“ br. 30/09.
43 Program javnih potreba u sredwem školstvu grada Zagreba za 2010, „Slu`beni glasnik grada Zagreba“,
br. 27/09.
44 Zna~ajno je napomenuti da škole izveštaje o sprovo|ewu proširene delatnosti dostavqaju svom
osniva~u, odnosno nadle`nom organu opštine/grada, ali ne i Ministarstvu prosvete.
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zakupu poslovnog prostora45 i propisima donetim na nivou grada, kojima se detaqnije re-
guli{u procedure i visina zakupnine. Pre raspisivawa tendera, {kole su du`ne da za-
tra`e mi{qewe od gradskog sekretarijata zadu`enog za imovinsko-pravne poslove. 
Sredstva ostvarena na ovaj na~in {kola zadr`ava na svom ra~unu, i mora ih koristi-
ti za namene koje je utvrdio {kolski odbor uz prethodnu saglasnost gradskog sekretarija-
ta nadle`nog za poslove obrazovawa. S tim u vezi, sredstva ostvarena od davawa u zakup
prostorija i opreme, aktivnosti {kolskih radionica, i obrazovawem uz rad i iz rada,
mogu se iskoristiti za pokrivawe onih tro{kova koji nisu predvi|eni buxetom grada, kao
i za poboq{awe uslova za rad {kole, i to prioritetno za teku}e investiciono odr`ava-
we objekata, nabavku didakti~ke i druge opreme, do 80% ostvarenog prihoda, kao i za osta-
le potrebe, do 20% ostvarenog prihoda. Prihode ostvarene radom auto-{kola, prikup-
qawem {kolarina, i ostali prihodi, mogu se koristiti za plate zaposlenih koji su anga-
`ovani u navedenim aktivnostima, i to do 80% prihoda, dok se za ostale namene, kao {to
su materijalni tro{kovi, gorivo i sl., mo`e utro{iti do 20% navedenih prihoda. 
Iako osniva~ {kole mora da pru`i odobrewe i da mu se podnose izve{taji o ost-
varivawu prihoda od pro{irene delatnosti, u praksi se bele`e odre|ene nepravilnos-
ti. Dokument koji se bavi revizijom finansijskog poslovawa sredwih {kola u Hrvatskoj46
pokazuje da se nepravilnosti naj~e{}e odnose na ostvarirawe prihoda od izdavawa
poslovnog prostora. S tim u vezi, uo~ene su slede}e nepravilnosti: davawe poslovnog
prostora u zakup bez sprovo|ewa tendera i bez saglasnosti osniva~a; cena zakupa nije
odre|ena u skladu s kriterijumima koje je propisala lokalna samouprava; pojedine usta-
nove nisu ostvarivale prihode od izdavawa, ili nisu sredstva upla}ivana na ra~un lo-
kalnih samouprava; u slu~ajevima kada se kasnilo s pla}awem zakupnine, nisu preduzi-
mane odgovaraju}e mere naplate; nadle`na tela nisu redovno izve{tavana o ostvarenim
prihodima i na~inu wihove upotrebe.
Slovenija
Glavni akt koji se bavi sticawem sopstvenih sredstava {kola jeste Zakon o organi-
zaciji i finansirawu vaspitawa i obrazovawa47. Prema ovom zakonu, {kola mo`e da
osnuje {kolski fond, za finansirawe delatnosti koji nisu sastavni deo obrazovnog pro-
grama ili se ne finansiraju iz buxeta, za nabavku nestandardne opreme, podizawe stan-
darda nastave i sli~no. Fond mo`e da sti~e sredstva iz doprinosa roditeqa, donacija,
legata, i drugih izvora.
Sredstva {kolskog fonda se u praksi koriste za aktivnosti kao {to su finansirawe
{kolskih takmi~ewa, ekskurzije za najboqe u~enike, nabavku dodatne ra~unarske i druge
opreme, sufinansirawe socijalno ugro`enih u~enika (za ekskurzije, u`inu i sl.), opre-
mawe {kolske biblioteke itd. 
45 Zakon o zakupu i prodaji poslovnoga prostora, „Narodne novine“, br. 91/96, 124/97, 174/04, 38/09.
46 „Revizija financijskih izvještaja i poslovawa sredwoškolskih ustanova“, preuzeto sa:
http://www.ravnatelj.hr/solaris_08.htm. 
47 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja, „Uradni list Republike Slovenije„, br. 12/96, 23/96,
22/2000, 64/01, 108/02, 14/03, 34/03, 55/03, 79/03, 115/03, 65/05, 98/05, 129/06, 16/07, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09. 
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Crna Gora
Op{ti zakon o obrazovawu i vaspitawu48 navodi da {kole mogu da se, izme|u osta-
log, finansiraju iz prihoda od davawa imovine u zakup i prodaje robe i usluga. Navedeni
zakon ne sadr`i druge odredbe koje bi regulisale obavqawe pro{irene delatnosti ili
aktivnosti u~eni~kih zadruga. Zakon o stru~nom obrazovawu49 se bavi u~eni~kim zadruga-
ma, koje su preimenovane u u~eni~ke radionice. Zakon navodi da {kola mo`e da osnuje
u~eni~ku radionicu, ~iji ~lanovi mogu biti u~enici i zaposleni u {koli. Proizvodi
nastali kao rezultat rada radionice, kao i prakti~nog rada u~enika, mogu da se stavqa-
ju u promet, a na~in rada i organizovawa radionice se ure|uju op{tim aktom {kole. 
U avgustu 2010. godine stupila je na snagu uredba koja se bavi prodajom i davawem u
zakup imovine u dr`avnom vlasni{tvu50. Ona predvi|a da se ona mo`e dati u zakup kroz
javno nadmetawe ili prikupqawe ponuda, uz prethodnu saglasnost nadle`nog dr`avnog
organa, i da se mora objaviti javni poziv. Ugovorom o zakupu moraju da budu definisani
period na koji se zakup odnosi, iznos zakupnine, na~in kori{}ewa, ~uvawa i odr`avawa
stvari datih u zakup. 
Makedonija
Prema Zakonu o sredwem obrazovawu51, javne {kole mogu da sti~u sredstva od
pru`awa obrazovnih usluga gra|anima, koje nisu utvr|ene kao potreba i interes dr`ave, i
za koje dr`ava ne obezbe|uje sredstva. Javne {kole mogu da sti~u sredstva i od prodaje robe
i usluga koje su rezultat vr{ewa osnovne delatnosti, i od drugih izvora, pri ~emu ta sred-
stva moraju da budu namewena za unapre|ewe, osavremewivawe i razvoj {kole, o ~emu se
podnosi izve{taj ministarstvu, odnosno nadle`nom organu jedinice lokalne samouprave. 
Zakon o osnovnom obrazovawu52 samo u jednom ~lanu sadr`i odredbe koje bi mogle da
se odnose na obavqawe pro{irene delatnosti, gde navodi da sredstva za finansirawe
delatnosti osnovnog obrazovawa mogu da se obezbede i od drugih izvora (legat, poklon i
drugo), i da se koriste namenski. 
U Zakonu o stru~nom obrazovawu i obuci53 navodi se da ustanova za stru~no obrazo-
vawe i obuku mo`e da se ukqu~i u komercijalne i ekonomske aktivnosti, a finansijska
sredstva koja stekne wihovim obavqawem treba da koristi za poboq{awe uslova rada u
ustanovi. 
Decentralizacija obrazovawa u Makedoniji {iroko je rasprostrawena. [kole mogu
da, pored sredstva iz buxeta, prikupqaju sredstva i od izdavawa prostora, da ostvaruju
druge sopstvene prihode (npr. da obu~avaju), i da prikupqaju donacije iz inostranstva.
Pri tome, za svaki od navedenih izvora moraju da prave odvojene finansijske planove, da
otvore odvojene ra~une, i ne smeju da transferi{u sredstva s jednog na drugi ra~un. 
48 Opšti zakon o obrazovawu i vaspitawu, „Slu`beni list RCG“, br. 64/02, 31/05, 49/07.
49 Zakon o stru~nom obrazovawu, „Slu`beni list RCG“, br. 64/02, 49/07. 
50 Uredba o prodaji i davawu u zakup stvari u dr`avnoj imovini, „Slu`beni list CG“, br. 44/10.
51 Zakon za srednoto obrazovanie, „Slu`ben vesnik na RM“, br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08.
52 Zakon za osnovnoto obrazovanie, „Slu`ben vesnik na RM“, br. 103/08.
53 Zakon za stru~noto obrazovanie i obuka, „Slu`ben vesnik na RM“, br. 71/06, 117/08, 148/09. 
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Studija koja se bavi analizom finansirawa javnih {kola u odabranim zemqama Jugo-
isto~ne Evrope54 pokazuje da {kole u Makedoniji {iroko koriste mogu}nost da ostvaruju
sopstvene prihode. Primera radi, navodi se da su u 2003. godini gotovo 19% ukupnog bux-
eta sredwo{kolskog obrazovnog sistema ~inili prihodi ostvareni od pro{irene delat-
nosti. U osnovnim {kolama navedeno u~e{}e je bilo zna~ajno ni`e, i iznosilo je 5%. 
Evropska unija
U dr`avama ~lanicama Evropske unije zastupqeno je nekoliko sistema organizova-
wa i finansirawa osnovnog i sredweg obrazovawa, pa se tako i stepen decentralizacije
finansirawa obrazovawa, kao i mogu}nosti javnih {kola da ostvaruju dodatne prihode,
razlikuju od zemqe do zemqe. 
Mogu}nosti dodatnog finansirawa su, prete`no, ograni~ene na ostvarivawe priho-
da od izdavawa prostora i na prikupqawe donacija, pri ~emu, od zemqe do zemqe, pos-
toji razlika u nivou autonomije {kola da prikupqaju dodatne prihode, i mogu}nosti da
ostvarene prihode koriste55. S jedne strane su zemqe poput Italije, i pojedinih regija
Belgije, u kojima {kole imaju potpunu slobodu da prikupqaju i koriste privatne fondove
(bilo da je re~ o donacijama ili sredstvima od iznajmqivawa prostora); na suprotnoj
strani je Island, u kome javnim {kolama uop{te nije dozvoqeno da koriste druge fon-
dove izvan buxetskih. Sistemi u ostalim zemqama Evropske unije se nalaze izme|u nave-
dena dva modaliteta. 
U ve}ini zemaqa prikupqawe donacija ili tra`ewe sponzorstava je fleksibilno
regulisano, i {kole imaju prili~no {iroku slobodu da prikupqaju ove fondove. I kada je
re~ o iznajmqivawu imovine, {kole u mnogim zemqama EU su potpuno ili u zna~ajnoj meri
autonomne u dono{ewu ovakve odluke, ali obi~no postoje neki uslovi koji moraju da se
ispune. Primera radi, u Sloveniji {kolske prostorije ne mogu da se iznajmquju za poli-
ti~ka okupqawa, dok u Italiji prostorije mogu da se iznajmquju samo za aktivnosti koje
su kompatibilne s vaspitno-obrazovnom delatno{}u {kole. Tako|e, postoje zemqe u koji-
ma su procedure pribavqawa saglasnosti nadle`nog dr`avnog organa zahtevnije; ili
zemqe, kao {to je Luksemburg, gde {kolama uop{te nije dozvoqeno da iznajmquju prostor. 
I u slu~ajevima kada {kole mogu potpuno ili relativno samostalno da odlu~uju o
prikupqawu donacija i iznajmqivawu prostora, to ne zna~i da mogu samostalno da odlu-
~uju i o tome kako }e da raspola`u tim novcem. U na~elu, {kole relativno samostalno
mogu da odlu~uju o nabavci imovine, dok su mogu}nosti da prikupqena sredstva koriste
za zapo{qavawe osobqa ograni~ene. Primera radi, u Litvaniji, Portugaliji i [kotskoj
javne {kole imaju autonomiju da odlu~uju o kori{}ewu privatnih izvora finansirawa za
nabavku pokretne imovine i zapo{qavawe nenastavnog osobqa; u Estoniji i [paniji
samo za kupovinu pokretne imovine; dok je u ^e{koj i u tom slu~aju potrebno da se prib-
avi odobrewe nadle`nog dr`avnog organa. Liberalniji sistem je zastupqen u Letoniji,
gde {kole samostalno donose odluku o nabavci pokretne i nepokretne imovine i o anga-
`ovawu nastavnog osobqa; dok je najrigorozniji sistem zastupqen na Malti, gde {kole
uop{te nemaju autonomiju da donose odluke o tro{ewu sredstava.
54 Bischoff (2009).
55 Za pregled prakse u pojedinim zemqama ~lanicama Evropske unije je koriš}ena slede}a publikacija:
Eurydice (2007).
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Kada je re~ o mogu}nosti da se u okviru javnih {kola obavqaju komercijalne aktiv-
nosti (proizvodne i/ili uslu`ne), one su, obi~no, vezane za rad u~eni~kih zadruga i u~e-
ni~kih kompanija56. Me|utim, glavni ciq wihovog organizovawa nije profitne ve} edu-
kativne prirode, budu}i da se ove organizacije prepoznaju kao na~in da se u~enici
podu~e preduzetni~kim ve{tinama. Ove aktivnosti mogu da se organizuju u razli~itim
formama, da se sprovode kao deo nastavnog programa ili kao vannastavna aktivnost, da
se obavqaju u prostorijama {kole ili neke firme itd. U u~eni~kim zadrugama i wihovim
kompanijama nastavnici se ne anga`uju neposredno, ve} samo koordini{u rad u~enika, a
~esto je zastupqena saradwa sa pojedinim nevladinim organizacijama i biznis sektorom,
koji pru`aju savetodavnu i/ili finansijsku podr{ku. Ukoliko se ostvaruje profit, on se
deli izme|u ~lanova ili daje u humanitarne svrhe, i {kolska uprava nema uticaja na
wegovu raspodelu. 
Me|utim, aktivnosti u~eni~kih zadruga i u~eni~kih kompanija u mnogim zemqama
nailaze na probleme u radu, zbog nejasnog pravnog statusa. Izve{taj Evropske komisije
(European Commission 2005) preporu~uje da se ove organizacije pre svega posmatraju kao
nastavni metod, a ne kao profitni poslovni entiteti, te da se na osnovu toga defini{u
pravila vezano za wihovu registraciju, vo|ewe kwiga, poreski tretman itd., koja, s
jedne strane, treba da olak{aju wihov rad, ali i da, s druge strane, onemogu}e stvarawe
nelojalne konkurencije biznis sektoru. Primera radi, u Norve{koj u~eni~ke kompanije
su oslobo|ene pla}awa poreza na dodatu vrednost, i, u slu~aju da ostvare profit do
odre|enog iznosa, nisu u obavezi da pla}aju porez na dobit. U Nema~koj u~eni~ke kom-
panije i u~eni~ke zadruge obi~no ulaze u ugovorni odnos sa {kolom ili nekom institu-
cijom (obi~no nevladinom organizacijom) izvan {kole, pod ~ijim okriqem su u mo-
gu}nosti da posluju57. 
Primer biv{ih socijalisti~kih zemaqa, koje su postale nove ~lanice Unije, u od-
re|enoj meri odudara od prethodno navedenih primera, koji su prete`no vezani za „star-
ije“ ~lanice Evropske unije. ove zemqe su, tokom tranzicije, pokretale reforme svojih
obrazovnih sistema, koje su ukqu~ivale i decentralizaciju finansirawa obrazovawa.
Decentralizacija je u ve}ini slu~ajeva uvela mogu}nost da {kole sti~u sopstvena sred-
stva kako bi unapredile vaspitno-obrazovni rad, budu}i da sredstva alocirana iz cen-
tralnog i/ili lokalnih buxeta ~esto jedva da su dovoqna za pokrivawe operativnih
tro{kova. Primer prakse u ovim zemqama mo`e da bude naro~ito relevantan za Srbiju58.
Mogu}nost da {kole ostvaruju sopstvene prihode je zastupqena u svim novim ~lani-
cama Evropske unije, ali ~ini se da je motivacija {kola da to i ~ine mnogo odre|ena time
da li mogu da, uz konsultaciju sa nadle`nim dr`avnim organima, raspola`u ostvarenim
sredstvima, ili ih moraju upla}ivati u buxet. S tim u vezi, postoji nekoliko modela koji
su zastupqeni: da {kole same raspola`u ostvarenim sredstvima; da upla}uju ostvarena
sredstva u buxet (npr. Litvanija i Estonija); da zadr`avaju ostvarena sredstva, ali da im
56 U~eni~ke kompanije se mogu definisati kao „pedagoško sredstvo zasnovano na prakti~nom iskustvu
vo|ewa kompletnog poslovawa preduze}a u interakciji sa spoqnom sredinom (npr. biznis sektorom
ili lokalnom zajednicom)“. U pitawu su projekti koji traju do jedne godine. Tokom navedenog perioda
nastoji se da se pre|e kompletan put poslovawa preduze}a, od procedura vezano za osnivawe, izrade
biznis plana, nabavke, prodaje, promocije, kwigovodstva i dr, poslovnih aktivnosti, do izrade
završnog ra~una i „zatvarawa“ preduze}a. Izvor: European Commission (2005). 
57 Više o aktivnosti u~eni~kih kompanija u Nema~koj videti u Liebel (2009).
58 Koriš}eni su slede}i izvori: Bischoff (2009) i Masson (2005).
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i odre|eni deo priliva iz buxeta bude umawen (npr. Slova~ka). Kada je re~ o kori{}ewu
sredstava od pro{irene delatnosti, u ve}ini slu~ajeva je propisano da navedena sredst-
va moraju da se koriste za unapre|ewe vaspitawa i obrazovawa. Me|utim, u praksi se to
~esto svodi na pokrivawe tro{kova koji bi trebalo da budu pokriveni iz buxetskih sred-
stava, kao i na poboq{awe plata zaposlenom nastavnom osobqu.
Primer zemqe u kojoj su decentralizacija obrazovawa i fiskalna decentralizaci-
ja uticale na poboq{awe finansijskih performansi {kola je Bugarska. U Bugarskoj je
2004. godine, u okviru sveobuhvatnog programa fiskalne decentralizacije, uveden tzv.
delegirani buxetski sistem, i to najpre kao pilot-program u odre|enom broju op{tina,
da bi od 2008. godine po~eo da se primewuje u svim {kolama59. Kada je re~ o obrazovnom
sistemu, to je zna~ilo da su vo|ewe {kole, finansirawe i organizacija rada delegirani
sa nivoa op{tine na nivo {kolskog odbora, koji je time preuzeo i odgovornost za rezul-
tate svojih odluka. Tako, {kole imaju sopstvene ra~une, prave sopstvene buxete i slobod-
ni su da iznajmquju prostor i opremu koji se ne koriste. Analize pokazuju da je ovaj sis-
tem doveo do poboq{awa finansijske efikasnosti i transparentnosti u {kolama60.
Naime, {kole su po~ele vi{e da se trude da delotvorno tro{e sredstva alocirana iz bux-
eta, jer sve u{tede koje ostvare se ne vra}aju u buxet ve} ostaju na ra~unu {kole; zbog
pove}anog nivoa odgovornosti, {kole daleko revnosnije pokrivaju sopstvene tro{kove;
tako|e, {kole su vi{e motivisane da ostvaruju dodatne prihode.
59 Funkcionisawe sistema „delegiranog buxeta“ u školama u Bugarskoj detaqnije je opisano u World
Bank (2010) i Bischoff (2009). 
60 U izveštaju World Bank (2010), str. 5, navodi se da ove reforme jesu zna~ajno unapredile okvir za
finansirawe i upravqawe u školama, ali da i daqe nedostaju mere koje treba da poboqšaju kvalitet
obrazovawa.
Pregled regulative vezano za obavqawe pro{irene delatnosti i
aktivnosti u~eni~kih zadruga
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...Ovu monografiju, kao prvu te vrste kod nas, treba posmatrati u svetlu
generisawa novih, ve}ih studija i promotera partnerstava izme|u samih u~eni~kih
zadruga, te izme|u u~eni~kih zadruga i subjekata iz drugih sektora. S obzirom da je
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